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E N M E L I L L A 
r, HORRORES DE L A OCUPACION DE ZELUAX. E L 
rI HORR0^ i '^ "SRIMIL( i()S' RIPEÑOS, LA ENORME TRAGEDIA. 
r.jAKmN P^JfvrrrnlCA VENGANZA V GUERRA. LA CRUELDAD R E -
peSASOÍAA ¥A3.uf 1;IN:AL)A ()TH AS .NOTICIAS 
aue horrible y teñe-, blos salvajes. La presencia de tal des 
¡Qué mac ?', T a mente humana ' población nos hace perder toda idea 
broso ^P^^HpHrios de la fiebre in- I de humanidad, de compasión para los ¡ 
ni aún en los aeí horror de j verdugos y nuestrag aima olvidándo-j lugar en el programa de la Confe-
tensa. Pue et imnonente, fatídica tra i se de su grandeza sobre humana, solo , rencia para ser discutida en una 
rrores de esta iniy > j dicta un pensamiento, una palabra: | sesión plena de la Conferencia an-
gedla. . . . d Mit-bean. retro-1 Venganza. j tes de que se reanuden los proble-
La pluma vni ^ cuadro de. La nueva ocupación de Zeluán se- ¡ mas relativos a la China, 
cedería ^spa" lda'd que ha visto núes ñala un camino de tierra purificada | E l Primer Ministro Briand de 
dolor y de cru o de Tanima a Ze 1 por la sangre de los nuestros y ha-; Francia, cuya eminente partida se 
tros ojos en jón ¿e ia palabra bremos de ver tragedias tan es{)anto-
... on NO hay expica • „oc, nnmn loe viatac airar Hll ion TTIO 
C O N F E R E N C I A D E W A S H I N G T O N ! 0 1 1 ™ ™ S K a o o n m . 
SIGUE DANDO JUEGO LA CUES-
TION DE LOS ARMAMENTOS T E -
RRESTRES. 
WASHINGTON, Noviembre 23 
La cuestión de los armamentos 
terrestres, ocupó nuevamente un 
luán. Non»/*»* barbarie aue acu- sas como las vistas ayer. Quien me que refleje te 
san las horrendas pro 
fanaciones que I proporcionó los informes ocurridos en 
tiene entendido que ha sido la cau 
sa de que se llame a una junta de 
la comisión se esperaba que agre-
gase una última palabra a la expo-
sición de su país sobre la cuestión 
de la reducción de los ejércitos. Mu-
chos creían posible que la Conferen-
cia llegase hasta el punto de expre-
"Telan^aVefTnada maldad de t̂a_s 1 aviador qu^ ayer, v o ^ oficialmente sobre el asunto 
i Extremos límites de la 1 el campo me lo dijo hace días: Cuan-
llegan a ios ^ ma Los gestos, j do vayas a Monte Arruit habrás de 
conternaclón ^etorcimiento de tor- ¡ andar más de un cuarto de hora pi-
las actitudes. descompuegtos rog_ ¡ sando sobre cadáveres. La dolorosa 
tura ^.^"^¡sveres que hieden y que I referencia ha sido confirmada por un : 
tros de los ada inaidad de estas : aviador que ayer, voló sobre aquella j 
reveAacVpaeuelayas que se cebaron en i posición. Dentro del recinto hay más en su srelacioneT^iTél pMnt7""de 
^ Í S f e s i ó n que mataron en un ver-¡ de 400 cadáveres y esparcidos por I vista especial de Francia, de las cir-
la inaeiesi" i sangre y de crimen ! sus alrededores un buen numero. Es ; p11T1staníM-aa laB „„„i„„ _ T,„ 
tigo siniesiru P ^ | un cuadro parecido al que represen 
aterrador. 
cunstancias bajo las cuales se 
convocado a.la sesión. Sábese 
ha 
que vi reposo de la noche no ha sido j tan los campos de Ze uán que desde M Br.and tendr{a muchfsim -
J L t e a calmar las terribles im- el monte hasta las orillas del mar es- poder volver a Francia portador 
n?Psfones sufridas por nuestro es- tán sembrados de cadáveres • de la aprobación oficial de yla Con. 
S u durante el día. Visiones trá- E l fuego y el agua han respetado ; ferencia sobre la ac 
S espantosas la mantuvieron agí- algunos docume^ contra j reducción maté* 
S durante la noche y sin cesar des , permitido identificar alguna de las ^ de los ejércitos 
tada au^ nUestra vista visiones es- víctimas y otros que dan luz respec-
^ ntoías como creadas por la fiebre, to a los sucesos ocurridos. 
pantosas c esCrito de ayer parí Entre los primeros-figura una car-
5 algunos momentos "incohe- i ta del oficial Sánchez Marco dirigida LAS IGLESIAS Y LA LIMITACION 
du 
cias 
rezca en fi ^ teniéndolo como un ' a una señorita residen.te en Málaga, 
"̂̂ fn natural de las fuertes sacu- j llamada Leonor N. Es un documen-
ntíe agitaron nuestro cerebro | to tierno de alma enamorada y de 
ante varias horas. La incoheren-j amarga despedida en la que se reco-
la falta de hilación solo serán mienda al ser a quien se consagró 
muestra de ellas y si alguna sen- I en alma cbnsuele a los padres. E l fi-
s i ó n faltaba a nuestro espíritu la en | nal del escrito es un canto de amor 
¿ntra viendo a muchos buscar en- a la Patria en cuyo holocausto se dis-
írp os restos informes los de los seres pone a sacrificar la vida. Está escrita 
i.pridos Que perecieron martirizados, pocos días antes del espantoso drama 
He recorrido las calles y las casas y fué encontrada en la carretera jun-
del destruido poblado. De vez en | to a uno de los cadáveres. 
DE LOS ARMAMENTOS 
WASHINGTON, Noviembre 23 
Declarando que "los leones toda-
vía obstruyen el caminó", el Conse-
jo Federal de las Iglesias de Cristo 
en América expidió hoy una segun-
da convocatoria a las iglesias que 
integran dicho Consejo exhortándo-
las para que persistan en sus esfuer-
Se han dado pasos, según se dijo, 
para obtener la activa cooperación 
de las figuras eclesiásticas más pro-
minentes de otros países en esta 
campaña. 
Se recomienda a las Iglesias que 
"promuevan el estudio profundo en 
todas ellas de los problemas Inter-
nacionales" que continúen elevando 
preces por el buen éxito de la Con-
ferencia que ahora se verifica, y que 
celebren mítines públicos, "en de-
UN SUSCRIPTOR.—CAVALCANTTI SE METIO ENTRE PINTOS 
Y PRIM. 
A C R O W D E R 
. . ^ f ^ i ! 0 ^ ^ para consolidar la opinión públl 
ca en apoyo de la limitación de los 
armamentos. 
LIQUIDACION E O L I T I C A Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
X X I 
E L D E S P E R T A R D E C H I N A . 
INGLATERRA Y FRANCIA DISPUESTAS A RENUNCIAR SUS ESTACIONES NAVALES EN CHINA 
PARA QUE JAPON LES SIGA. INGLATERRA LLEGARIA A FORTIFICAR A SINGAPORE, EN QUE 
CHINA NADA TIENE QUE V E R PARA GARANTIZAR A LOS ESTADOS UNIDOS LA POSESION DE 
FILIPINAS. Y QUE ESTOS DESISTAN DE FORTIFICAR MAS ISLAS QUE LAS DE HAWAII 
•adiver Sus gestos son reveladores i de Mayo último vá dirigida a un 
de su espíritu en los trágicos mo-j dado destacado en Zeluán y es de la 
mentes del martirio. Expresan unos ¡madre. En ella y después de las fra-
la ira la rabia do la impotencia, ses de ternura y amor propios de 
otros ' los menos, la suplica para j quien le llevó en sus entrañas le dice 
aue sus verdugos acortaran el supli- i que en aquella ciudad france-
~io- otros la serenidad augusta del I sa circulan rumores alarmantes que 
que muere cumpliendo sagrado de-¡anuncian un gravísimo acontecimien-
ber- más allá cuerpos abrazados pro- I to en la zona de Melilla. 
tegiéndose imponentes contra la sal-1 Lk misiva está firmada por Emilio j 
vaje agresión; no pocos cúbrense eliüvagne. 
rostro con el brazo como si tratarán | ¿Cómo tales anuncios que eran tan | 
de ocultar a sus ojos los preparativos públicos no llegaron a quien pudieran i 
del inmediato y cruento martirio. Pe-I prevenirse? Y si llegaron ¿quién fué | 
ro aun me faltaba ver el cuadro de 1 el culpable de que no se tomarán dis-j 
más horror que vieran mis ojos, que ¡ posiciones suficientes a impdeir el 
jamás volverán a ver por que los' suceso? 
raónstruos que lo trazaron no pueden ; 
.engendrarse de nuevo como no sea ; Como anticipé ayer estaban enoar-
.lue la humanidad torne otra vê  a gados del objetivo militar las colum-
ser fiera. La tragedia, no encuentra nas ¿e \os generales Cabancllas San-
palabra que dé idea exacta de ^.¡jurjo y Berenguer UPdo" Ta existencia" de vilipendio de I de cun.sAerarse nulas y sin valor 
montuosa concepción adquiere sus A ias<>cho estn^.- " • ^ - ^ algún de;-, "hos. privilegios; in. 
más horripilantes caracteres: en una ^ ,a altura f 1 • 
rasa de labor convertida en tumba ck; níl¿' •-- * 




descapitados, aiaaos con meries nga- i manda y el grueso « 
duras para ser impotentes su resisten- \ La columna Berenguer en el cen- i y camerinos de 
áa al martirio; enterrados hasta la;tr0; en cabeza, la media brigada del Washington.^parajjaber algo más de 
cintura y quemados el resto del cuer-j COrónel Saro; batallones de Corona, 
po, manos cortadas, cuerpos descapi-¡ Wa(j.RaS( saro y Policía indígena; 
tados, lagunas de sangre seca sobre el tras de ella la segunda, a las órdenes 
suelo.. Todos los martirios que hemo (lei COronel Salcedo. 
; E l Regimiento de Farnesio ha des-
¡ plegado y cubre el frente de ambas, 
¡mientras los escuadrones de Alcán-; pía nde limitación del as flotas, y de 
tara lo hacen por el flanco derecho; ahí dicen los maliciosos que Ingla-
' de Sanjurjo térra haya continuado en la supre-
r . . m l ^ La del General Cabanellas se ha. macía de los mares con 700,000 to-
L l Y l L t N IKLA1NÜA : organizado con el escuadrón de Re-|neladas de buques de guerra, los Es-
v i f i u « l u m i i / n , ^ de pavia ^ de Trevi., tado. Unidos con 500,000 y Japón 
LONDRES, noviembre 23. I ño y ametralladoras de Farnesio en i con 300,000. Así se comprende como 
Los motines aue emnezaron en '.vanguardia, con Núñez de Prado. En no ha habido sino conformidad_ en-
COXCURRIRAX NOTABILIDADES } 
EXTRANJERAS. LOS CONGRESIS-
TAS SERAN OBSEQUIADOS CON. 
ORANTES FESTEJOS 
Ayer y-en la Academia de Cien-I Fragmento de una carta que fir-.nes hubieran sido siquiera dos regi-
das presidido por el doctor José An-'ma "Un suscriptor": ¡mientes y con ellos rompe la línea 
trniio Fresno se reunió el Comité, "Está Vd. un poco haragán; ya mora y penetra triunfador en Igun-
Eipcutivo aue viene organizando es- no nos describe los combates como ; ben, Silvestre sigue siendo el gene-
ta fiestá del saber .aquellos de Mura Tahar del año pa- ral temerario de siempre, el proto-
Asistieron además del Secretario sado. ni como las descripciones del tipo del valor, el caudillo que con 
Opnpral do¿tor Francisco María I Principio de esta guerra. Yo conser- su arrojo personal decidía los más 
fensa de la valerosa proposición de ¡ p^nández v el también Tesorero vo los recortes..." difíciles cometidos la garantía más 
Amérrca", l̂ uliSf*. r-or/rHr. T<vrnáTiriP7 Abren• i Gracias por conservar los recortes sólida de nuestra acción en Africa. 
^ H L ^ ^ muchas sacias por lo de haragán. I Recíprocamente; si Cavalcanti cae 
.los . d o c t ° : f n V ^ ^ duda ignora este señor suscrip- herido y los soldados que le siguen 
ITM T t i r r O AMA T T ' ? 2 t o n ^ ^ ^ una descripción de esas que vacilan, ante la pérdida del jefe; si 
UN T t L t ü K A M A !FASTR0¿CTRT̂  lee en diez minutos/cuesta diez este momento de vacilación y pánico ^- -f o r^cfir,,! PiVnin i horas de trabajo. Ver una operación lo aprovecha el enemigo y rompe la rillas, Figueras, Arostegui, .ruciiu-iy describ^.la es CoSa fácil lnciUao línea nuestra determinandó un des-
SaL L . u j i „„fo o^fo-j^ ¡el siluetear el terreno en que operan calabro y apoderándose del convoy; 
Leída y aprobada el acta antenor lag colum d d aquí • es si faltos de agua y de munición se 
dió cuenta el señor Secretario de | \ * 1 
existir ya 1,442 miembros inscrip-[ 
tos. i 
También se dió cuenta de que asis-
tirá otro notable profesional extran-
jero: el doctor Mastell de Tejas, re-
presentando a la Asociación Veteri- ¡ 
naria Americana, que tiene 600 ! 
miembros. Será alojado y atendido 
por cuenta de sus colegas de Cuba. 
El'premio Finlay-Delgado de 100 
pesos será otorgado esta vez, al tra-
bajo que lo merezca. Hay 11 intere-
santes trabajos más, presentados en 
esta última semana, uno de ellos 
viene de Lima. 
Pe dió cuenta por el señor Presi-
dente de que los eminentes Profeso-
res J. L. Faure, Víctor Pauchet, 
Thierry de Martel, Lucien Mathé, 
Ezequiel de la Calle y Julio Sanjur-
jo, de París, así como el doctor Luis 
Urrutia, de San Sebastián y los pro-
fesores José Goyanes, Gregorio Ma-
rañón, Teodoro Hernando, Fernando 
Coca y B. Díaz Gómez, de Madrid; 
habían hecho sus solicitudes de 
miembros "del Congreso. Y el Profe-
sor Pauchet entregó tres trabajos al 
E l señor Jesús Pérez, Secretario 
de la Junta Municipal Electoral de 
Calabazar de Sagua, se ha dirigido 
por telígrafo al general G. H. Crow-
der, dicléndole lo siguiente: 
Calabazar de Sagua, noviembre 
21, 1921. 
General Crowdér, Consulado Ameri-
cano.—Habana. 
Si por Ley Orgánica Judicial Jue-
ces Cabecera Términos tienen que 
ser Abogados y por Código Electo-
ral son los Presidentes Juntas Mu-
nicipales, medida superiorísima a mi 
} juicio al precepto antiguo que ponía 
en manos inexpertas Presidencias 
Juntas y dichos preceptos refórman-
se por Cámara como pretende, lo 
mejor de su obra desaparecería con 
un paso de retroceso hacia la igno-
rancia. Su oposición a esa reforma 
sería la única aplaudida por los cu-
banos sensatos. 
'Fdo. Jesús Pérez. 
Secretario Junta Municipal Electo-
ral. 
Es copia para el DIARIO DE LA 
MARINA. (Pasa a la página 2, columna 4) 
En el artículo anterior hemos tra-1 9 futuras que no se formulen han 
do la existencia de vilipendio do } df toasid^rarae nulas y sin valor 
v.hinn, arrastrándose modros? a ' 'algún í # derf --hos, privilegios," In-
. f ̂ l ' r . ^ ««-¿«n'íron. np'Pies del Japón; y ahora la vamos a ¡ munidades u obligaciones, conocidos 
^ l ^ ? . ^ ^ ^ ^ incorporjndose en la mesa de | hoy o que se declaren, han de ser 
como lo permitan las circunstancias, 
se quitarán las limitaciones sobre 
China, de Jurisdicción política y li-
bertad de acción administrativa. 
6. A las actuales obligaciones por 
leído en las narraciones de los pue-
OTRA V E Z G U E R R A 
la 
ella, de lo que oficialmente nos di-
cen los periódeos. 
Sir Aukland Geddes, Embajador 
de la Gran Bretaña y Charles Evans 
Hughes, Secretario de Estado, pre-
pararon durante largas semanas el i 
- que empezaron en • 
Belfast el domingo llegaron a su el grueso, Lusitama y dos escuadro 
colmo ayer en medio dé tiroteos, nes de la Princesa al mando de los 
bombas y tumultos ravados en guê  coroneles Soura y Ruiz del Portal; a ya preparada a pasmarse y admirar 
"a civil. Declárase que los desórde- ' retaguardia dos escuadrones de Pavia | se con arreglo al Programa 
tre las dos primeras Naciones y 
aplausos estruendosos en la Prensa, 
nes fueron proyectados para que 
coincidiesen con la toma de posesión 
en el dia de ayer del gobierno de 
uster por el Paramento- del Nor-
te. 
Despachos a la prensa de Londres 
Procedentes de Belfast, se expresan 
n U," la8 inclinaciones de los res-
pectivos periódicos. Sin embargo, 
aunque parece establecido que los 
PI K eiuner fueron responsables por 
«i oombardeo de un tranvía de los 
taíri ?res de astilleros por la 
drue y de la consiguiente muerte do 
"es personas, y de las lesiones cau-
n7, a treinta. las varias relacio-
« que se publican sobre los des-
agrSn fde; dia sugieren que la 
renô l •fué recíproca, y debida al 
cionau fsiemPre existente entre na-
cíonahstas y orangistas. 
deSrd jas totales en la serie de 
che lío hasta las doce de la ne-
ne negaban a 13 muertos, con más 
ho«!nuoigravemente heridos en los 
nes ¿SÍ68" Muchos m*s con lesio-
BUS cae¿°s graves fueron curados en 
oda la 
S S 6 Para hacer frente a 
^ a n d S / ^ ? la de ayer, y el Co-
anund^e Mlhtar' según se dice, ha 
órdene* que si continúan los des-
veda p n , adelantará la hora de la 
hibienrln i dlstrito Perturbado, pre-
v é s 0 d!1 , ^ " 1 ^ las calles 
y el coronel Letona. Del grupo a ca-; Pues respecto a China, ha suce-
ballo, una batería va en la vanguar- | dido lo mismo. E l Ministro de China 
dia y dos en el grueso. 'en Washington Sao Ke Alfred Sze 
E l camión automóvil y el tren blin-' se puso de acuerdo con Hughes y 
dado marchan a la altura de las co-1 Geddes en Washington antes de que 
lumnas. En Tauima están los Gene-i viniesen los Delegados de Japón, y 
rales Berenguer y Cavalcanti y sus i comunicaron al Embajador del Ja-
Estados Mayores. E l activo Directpr I pón en Washington, Barón Kijuro 
de La Epoca Marqués de Valdes Igle ! Shidehara las pretensiones de Chi-
sias y este mediocre cronista, suben a • na que fueron pulicias y limadas 
la torréta donde ya se encuentran Co-; hasta el grado en que las leyó Al-
rrochano, Pugés, Espinosa y Maris-1 fred Sze en la Comisión de asuntos 
cal de Gante, cantores de la recen-i del Extremo Oriente, el 16 del co-
quista. Nos sorprende ver en aque-1 rriente; son las siguientes: 
lia altura, no exenta de peligros. 
declarados en esta Conferencia. ¡-mentes en que se otorguen derechos 
5. Inmediatamente, o tan pronto í especiales o privilegios se observará 
i el principio bien conocido y estable-
} cido de que esas concesiones se en-
tienden estrictamente en favor de los 
favorecidos. 
8. Se respetarán los derechos de 
' China como Nación neutral en las 
guerras del porvenir, en que ella no 
sea parte. 
9. Se proveerá para llegar al arre-
glo pacífico de las disputas interna-
cionales en cuanto al Pacífico y al 
Extremo Oriente. 
10 También se acordarán futu-
ras Conferencias que se celebrarán 
de tiempo en tiempo para discutir 
las cuestiones relativas al Pacífico y 
al Extremo Oriente a fin de deter-
minar la política de. las Potencias 
firmantes en esos asuntos. 
pues se halla a tiro de fusil de los 
cercanos montes a una bella señorita. 
Es hija del inteligente ingeniero Joa-
quín Arizqueta. Tiene un liermano , 
en Careliano y quiere seguir los episo | refetai\la integridad territorial y la 
dios de la lucha, para recibirle en "sus independencia Política y administra-| 
Proposiciones de China, o sus 10 
puntos. 
1. (a) Las Potencias se obligan a 
brazos si el plomo enemigo le pone i tiva de la República de China, (b) 
fuera de combate. i Por su parte China esta dispuesta, 
; a dar la segundad de que no enage- ¡ 
nará nj arrendará ninguna parte de 
El reajuste anda Aal. 
Los que dieron de comer 
al ilustre Gelabert 
en la ilustre capital, 
dicen, por boca de ganso, 
que no hay razón ni pretexto 
para tener Presupuesto 
de país dado al descanso, 
es decir, donde por bueno 
se dá el execrable vicio 
de que los vagos de oficio 
vivan del sudor ajeno. 
Que es mucho de lamentar 
que en esta situación crítica 
aún se tome la política 
como un medio de. . . . medrar. 
Que si quieren los millones 
rebajen lujo y bambolla, 
y atiendan más a la olla 
que a bastardas ambiciones. 
Item más: Que han de traer, 
dando al oro pasaporte, 
dos financieros del Norte 
para el reparto, a su ver 
indispensable; que aquí, 
por combinados excesos, 
vuelan los millones de pesos 
sin dejar huella de sí. 
No hemos de insistir, pues basta 
con la lectura de esos 10 puntos a 
Señoritas y jóvenes de Gibara que el "Día de la Raza" cantaron en ca-
rácter la canción del soldado. 
muy difícil hacer tal cosa y hay que \ rinde Tizza o es evacuada la posi-
leer los telegramas de varios días 
para situar sobre el papel una co-
lumna; buscar la prensa de España 
para confirmar datos sobre los mo-
vimientos de las otras dos; confron-
tar nombres de jefes y de posiciones 
ocupadas y tener en cuenta la posi-
ción provocando un descalabro a las 
puertas de Melilla semejante al de 
Iguriben, se hubiera dicho que en 
Africa no hacían falta soldados vale-
rosos que se jugasen la vida en un 
momento decisivo, sino generales ca-
paces de contener sus ímpetus, de 
ble situación del enemigo en cada I concebir planes y de hacerlos eje-
uno de los lances del combate. ¡cutar por sus subordinados. 
De este modo, se vá poco a poco i En este caso, en vez de la sombra 
llenando el papel de rayas y de fie- jde Prim, hubiera pasado por la mon-
chas indicadoras, moviendo los para- te de nuestros diputados la sombra 
lelogramos que representan las fuer- ' de Pintos en el Barranco del Lobo. 
zas españolas. Después, realizada 
esta labor preliminar, es cuando es 
posible comenzar a describir el com-
bate, intercalando los episodios de 
mayor relieve y teniendo en cuenta 
multitud de opiniones pues no todos 
los corresponsales en campaña los 
describen de igual manera. 
Todavía no está terminado el tra-
bajo si es que queremos darlo com-
pleto; es preciso que el croquis d4 
una idea de la topografía del terreno 
y hay que situar montañas o ríos. 
Esto hay que pasarlo después a tinta 
china y, por último, necesita el foto-
grabador el tiempo necesario para 
hacer el cliché. 
He ahí el trabajo que suponen los 
diez minutos de lectura del señor 
suscriptor que me obsequia con el 
calificativo de haragán. ¡Vaya por 
Dios! 
E l año pasado no teníamos gran 
información de Marruecos; en Espa-
ña no se prestaba a este asunto 
gran interés y ni traía la prensa 
madrileña esas crónicas con que hoy 
contamos, ni eíte periódico tenía en 
Africa un corresponsal especial como 
el señor Tomás Servando, Gutiérrez 
que casi nos manA una crónica 
diaria. Mis descripciones no podrían 
Suerte te dé Dios, hijo, que el 
saber poco te vale. N 
Lo hecho por Silvestre en ' ... . 
era lo único que podía hacer. Lo he-
cho por Cavalcanti en Tizza era 
igualmente lo único que exigían las 
circunstancias en vista de que el ge-
neral Tuero, jefe de la columna, no 
lo hizo y por eso, tal vez, es que ha 
sido relevado del mando. 
Y tantas cuantas veces se repita 
el caso, el general está obligado a 
jugarse el todo por el todo, aun a 
sabiendas de que le cuesta la vida. 
Por eso Silvestre murió en el más 
avanzado parapeto del fuerte más 
avanzado de nuestra zona. 
G. del R. 
P I N A R D E L R I O 
P R E M I A E L M E R I T O 
Un caso de estímulo verdadera-
mente satisfactorio para el magis-
terio, acaba de presentar la repre-
sentación parlamentaria pínareña de 
ambos cuerpos legisladores, a cuyo 
mejorar las magníficas que publican ¡frente iba el esclarecido senador Wi-
los numerosos corresponsales en cam- fredo Fernández. 
paña. Por esta razón, por el mucho 
trabajo que sobre mí pesa y por lle-
var más de tres meses escribiendo 
bases para comprender que China se: sin cesar de Marruecos, es que he 
ha desligado de todas sus ataduras' merecido el calificativo conque me 
y que se yergue tan libre como el [obsequia ."Un suscriptor" y que na-
Sol ante las Naciones del Mundo. Se 
rán nuncios de grandeza: no lo cree-
mos; mas parecen realidades. 
Examinados esos 10 puntos, el 
más interesante y difícil de plantear 
es el número 5, porque no sólo se 
refiere a los países que tengan en 
China extraterritorialidad, en su ju-
risdicción y al abandono de conce-
dió que me conozca lo creerá. 
« * • 
"El Telegrama del Rit1' describe 
la hazaña del general Cavalcanti en 
los siguientes términos. 
Le secundaban en la Comisión que 
ayer mañana visitó en Buen Retiro 
al ilustre doctor Francisco Zayas. 
honorable secretario de Instrucción, 
nada menô  que los presidentes del 
Senado y de la Cámara, Aurelio Al-
varez y Santiago Verdeja. 
E l doctor Lucilo de la Peña tiene 
un plan de reorganización nacional 
de la enseñanza, comenzando por la 
Escuela de Filosofía y Letras—don-
todaMralai.eI.1efap;rSlfaUeteeiatSed0 Te ^ ^ 
los rebeldes, que defienden palmo a 
palmo el terreno y no abandonaron 
sienes que tengan en China las. las trincheras, a pesar de las graha-
Naciones extranjeras, cualesquiera!das rompedoras que han echado aba-
Los periodistas adelantamos la co-
lumna pocos después de la salida de , 
Nador para situarnos en Tuimay pre- i su territorio ni ae su litoral a nín- | 
senciar desde esta posición las inci-j guna Potencia. • 
T^a l  fuerza de soldados v de (dencias que presentara el combate; 2 Clima esta de pleno acuerdo con ] 
fohcía en Belfast se dice que se vió más bien pronto advertimos que el1 la Doctrina llamada de la '/*SrUiL 
mía i enemigo era por el centro poco nu-1 Abierta" o de igual oportunidad pa- • 
moroso y abandonamos nuestro lugar ¡ ra el comercio y la industria de to-
de observación para seguir caminan- j das las Naciones que tengan relacio- 1 
do por la carretera. A mitad del ca-1 nes de Tratados con China, y está; 
mino de Zeluán dejamos los camiones I dispuesta a aceptar y a aplicar esa I 
para seguir a pié. Las guerrillas del "Puerta Abierta" en todas las par-
centro avanzaban sin disparar un tiro tes de la República de China, sin 
y bien pronto rebasamos la línea. La • excepción. 
alcazaba había sido abandonada porj 3. Con el propósito de afirmar una 
el enemigo y solo quedaron tres o cual confianza mutua y de mantener la 
tro moros que nos saludaron con unos paz en el Pacífico y .en el Extremo 
tiros. Confieso que aquel saludo hizo 
que me detuviera y aguardar unos 
minutos para que avanzaran las fuer-
' zas, mientras otros se amparaban en 
los muros de la pared. Augusto Vi 
cíembro' ? nueve y diez de 
Pienso yo que sí los dan 
así, para nuestro daño, 
quedaremos este año 
sin zafra. . . . y sin Sebastián 
que ellas sean, sino que supone el 
abandono de todas las seguridades 
de disfrute por parte de China, que 
todos los países no están quizás dis-
puestos a consentir. 
De modo que Shantung, Manchu-
ria y Mongolia, deberán devolverse 
plenamente a China. Ya Inglaterra | 
F U E A G R E D I D O E L 
jo parte de los parapetos. 
Los instantes son de ansiedad; los 
batallones «e lanzan a la bayoneta 
y ocupan las alturas; la artillería 
ejecuta un tiro dificilísimo, pues ha 
de batir objetivos entre las guerri-
llas y Tizza 
Psicología racional o espiritualista-
¡y, ni uno solo de los sistemas filo-
sóficas!— materialismo suicida que 
tiene al país sin fe ni ideales hasta 
el último detalle que sea una lagu-
na o cojera de la instrucción pú-
blica—. Entre estos vacíos está el 
de la llamada Ley de adjuntos, que 
no les dió auxiliares, como al pro-
fesor titular correspondiente, a es-
tos catedráticos. 
Minutos antes de las doce y media Y en la Escuela NormÉiI de Maes-
y los Estados Unidos se han puesto |entran u ôs jinetes y unos infantes |*ras de la Habana, una de las cáte-
de acuerdo para rechazar la opinión'en Tisza- Pronto sabemos que el ge- «ras más importantes, la de estu-
de Franck Simonds de que la Granineral Cavalcanti ha creído necesario,*108 Pedagógicos, deja una serie de 
Muralla de China es la que limita!avanzar hasta las guerrillas; aren- ffdos de la Escuela anexa sin la 
¡lo que pertenece a China- y ambas ?f a }as fuerzas' toma- dos compa- debida atención, por esta causa 
D D I M r i D r n r r e Naciones aseguran que Manchuria - • 6 In&enlie/os del quintó regl-
P R I N C I P E D E G A L E S . P ^ ^ e a China,-en frente de lo S , , 0 ' e8ttn mas fl¡e8cas; ^ co-
" " ^ ^ ¡ q u e también Japón negaba. l i ^ n " * J ^ ™ b e z ^ á ! e . 1 , i .?olumn!i' 
VANCOUVER, Colonia Inglesa, no-
viembre 23. 
Al entrar el Príncipe de Gales en ' en Oriente, las Potencias convienen en 
no celebrar entre ellas ningún tra-
tado o convenio que afecte directa-. 
mente a China o a la paz general i " ^ f por el Vancouver -VVorld, le 
en esas regiones, sin notificarlos pre- í T?, ^ ",;-IPAL0;.. ^ 
El proyectil partió de uno de los 
ClIarto Congreso de l a 
En Prensa M é d i c a de Cuba 
i Ve0Snrdias m '.Di-1 vero y el popular fotógrafo Alfonso y, viamente a China y (Tar a esta Ull» j e ^ ^ ^ ' a í l ^ e T d M ^ ^ 
ingreso Ĥ 1100 tendrá lugar este i algún otro vieron huir a los moros oportunidad para ser participante. I El autor det atPntarir» nlí ' 
baños 6 Periodistas médicos cu- que tan corteses se habían mostrado! 4. Todos los derechos especiales ' Ulor ael atentado escapo. 
Es notahi . y siguieron siendo los primeros en lie-1 privilegios, inmunidades u obliga- Posteriormente fué" desmentida 
Udo por 'e el entusiasmo desper-1 gar a la alcazaba. ¡cienes de cualesquiera clase o base I esta noticia. 
la fecha sp h Congreso, pues hasta i E l teniente del primer regimiento I contractual, reclamados por cual- i 
^ 5o2 prok • recibido adhesiones i de Zapadores Angel Ortes Guerrero i Quiera de las Potencias en o con re-| ' — — 
Hay nióR !fIOna.les- ! fué quien tuvo el honor de'izar núes- | lación 
Lo mismo debemos "decir resoec-M "^l1* ^ Última tresistenci{l. asalta 
to de Mongolia. ^ ^ ^ ^ l M ^ n S ^ C ^ ' T ^ t ? el !?OSfIue 
un edificio de Bombay anoche, se-í la P ^ T ^ e o m ^ 
gún despacho oficial recibido esta Roosevelt 8 a de Ios bl&otes de las tropas, vence obstáculos y aní-
^ " a í a ^ r 0 31 S S * ~ e «o- C r g e ^ ^ t e Ye S a X 
tra bandera. 
Al flanco izquierdo, las nieblas se 
disipan, el horizonte se esclarece y [ • ' 
centellean los sables. E l avance de la ¡GRAVE ACCIDENTF 
cíados5 S¡t 6 veinte trabajos anun 
nuestro mn^eStigi08a8 "guras de 
Entre 0 médico. 
^n nart'OS Presiónales que toma-
lores Juan ^demos^ citar a los doc-
Iainayo t?3 Fernández, Diego 
del valie p?aale.z Aquejo, López 1 Ben Rabal. 
roVntonio BaCrrpCr0n«M?.ría; ^ ^ " 1 En el flanCo ?Fuest? 103 cañones i PARIS, Noviembre 23 2?' Federirn "_a ê as' Carlos Piñei-! renuevan su acción sobre grupos de 
a China, se han de declarar; 
| y todas esas reclamaciones actuales j AUTOMOVa QUE VUELA 
PARIS, noviembre 23 
brigada Cabanellas es ya franco. Mi 
ñutos después ocupa el Zoco de Alin AUTOMOVIUSTA 
GaifA T°rralba8. Juii0 E. . 
t ^ n GalarÓr° Cuad'-ado. J- V. Pazos, 
i6, Raniíre7 nu ,,rnesto Aragón, Jo-.sarlos. Sanjurjo, ha ocupado el Aero 
l 6 ^ Silvero 9arcía Ma"uz, 
Ar- ¡ enemigos que huyen y los escuadro-
« , 1 nes de Alcántara cargan hasta disper-
1 í: eíLt0 .  . 
dromo y Berenguer la Alcazaba 
lnk HarTv tRodríg»ez Molina, 
El Con/rl y otros más. 
ngre80 P^mete ser un éxito. 
Desde aquel momento, el fuego se' de L'Alfna 
El último adelanto de la aeronáu-
tica francesa cnoslste en un auto-
móvil que vuela. 
Una demostración, que alcanzó 
buen éxito de un automóvil ordina-
La condesa de Wignacourt y lal"0 COn a l a ¡ s Pegadizas, dos máqul-
viscondesa de Chabot perecieron na8' de 101 caballos de fuerza 
instantataneamente ayer S ^ r d a ? ^ ^ v í ^ Ó£* de 300 para 
por un carro automóvil en la P h i d ^ t L V I J ^ ^ i i ^ y ^ ^ ^ ' 
(Pasa a la Itima, column 6) 
ayudantes Santiago y Cañedo, co-
mandante Bárrero y Ramírez y es-
colta, y los rebeldes, sorprendidos 
A remediarlo vino la representa-
ción pínareña, ahora, en atecnión a 
los méritos excepcionales contraídos 
ejerciendo durante más de tres años 
en Pinar del Río la cátedra titular 
por oposición de Estudios Pedagó-
gicos, la señorita doctora Rosa Her-
nández. Vino ésta a una oposición 
por vacante en la Habana, con la 
excelente profesora señorita Felicia 
Guerra, también doctora en Pedago-
gía. Y el Tribunal aprobó, por una-
nimidad—y felicitándolas—los bri-
llantes ejercicios de ambas, y aun-
que, sin especial pronunciamiento de 
por tanto valor, huyeo.y af huir, To"- ^ d é 0 ^ Ulnla0'3^'l ,eP„r^UaS-
. L . ^ K ^ " 1 ™oas?,- >'as.ha nombrado a las dos. nam España!", se 
FUERON REANUDADAS LAS 
RCLACIONESDIPL0MATICAS 
PARIS, Noviembre 23 
Las relaciones diplomáticas en-
tre las embajadas americana y ale-i 
mana de aquí,.que se interrumpie-'+ro yê , Como ^ reeistran nues-
ron en 1917. se restablecieron ^ i S ^ ^ ^ ^ ^ S S ^ 1 * ?eI büeos en bien de la 
^ S ^ o ^ ^ r ^ : ^ teSSr^eSv^S 
han^seguido en su impulso 
Termina diciendo: 
tarde, cuando el 
visitó oficialmen 
alumnas. 
Como epílogo hermoso de esta 
Sii61!!,1'"^1011/6, 103 Poderes pú-
enseñanza. Wí-
•j tómente en Buc, Selne-Et-Oise 
(Pasa a la página 2, columna 3) luna densa niebl? 
E ! acídente ocurrió en medio del a c o ^ t u r n t l í ' r*alÍZÓ 0̂d0"10 qUb a hacer los aeropla-
¿nos y también los automóviles. 
alemán. Este 
verája visita antes de flne's de' 
I » ^ ^ ^ r ^ ^ i W hoy 
se- con esta frase- ' ' ' ¿ ^ e s f S , ? 0 ^ 
.SLei S a s t r e llega a con- los hombres de talento" m e d ^ 
l ¿ ¿ Z J - t S VÍSta de la antigüe'-|yaLTniUernTft,?0PaCeK de «eguirles , Picaros y Plerdo"Ta"TepúTlica" "»« como diplomático fn t>«_7r J » 89 ianza con ellas sobre la mnpho M„ u "c^uuuca . 
Herr KautbeSroa 00 en Par,s de f ™ 6 " « ******* ^ » '«da esta"^1a,Ur1(!0r',asar 
I * U a m ; si aquauoa doa « ^ f S ^ S ^ J » * * ! ta* 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
\ en la vida forense y en la vida polí-
1 tica. 
De ahí que nada me dirá Giménez 
Lámar que yo no sepa en cuanto al 
derecho^de Secades a una aspiración 
tan legítima y justificada. 
% J . N. ARAMBURU 
h Mel i l la . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
Cnv extrema dureza ataca "He-; tribuidos; tal vez insuficientes para 
uldo ComerSal" al Presidente del una buena gestión. Cuando un 
Senado T a í de la Cámara, dos cu- lante de los menores, obligado a 
b^os de mérito, digan lo que diganl velar Toda la noche cuidando los 
los abogados de la Comisión con-j dormitorios gana ^ A ^ í l áttft BS 
trninHnra del azúcar Particularmen- no se puede esperar de él que sea 
e on°ía el primero se escriben epí- un hombre culto, afectuoso para con 
'otos deítodo injustos en la ediclónilos muchachos ^ ^ n ^ J g í i r s e 
r\r) 09 ripi rnleea pesos si acaso pueden conseguirse 
"irHvista Don Nadie, elevado! ciudadanos con miseria, nunca ca-
de la nada, 'inoportuno. ." no habla¡ pacitados. «h.mdancia 
necesidad de herir personalmente a, Durante los anos de abundancia 
un legislador que propone algo que un carretero ganaba J g J ^ / ^ 
entiende favorable al. país: bastabaly un jornalero ^ " a ^ ^ " ^ ^ 
con desmentir con pruebas la acu-| tro pesos ^ A?í detSs' de 
sación concreta y terminante que hi- un-vigilante, todo el J ^ f X ™ de 
zo a este respecto en el Senado, de! los menores en la agricultura, en 
haber realizado Irregularidades la los talleres y en los paseos ao ga-
Comisión y de haber hecho alguien naba ni un peso siquiera al día. 
enormes gLancias a la sombra de su, Tal vez ha habido ^ ¡ f ^ ^ 1 
misteriosa gestión. ; vez sueldos g^osamente otorga-
Un arrivista es un hombre sin ap- dos a personas que no tranajaoan. 
titudes, sin méritos, que se alza por los que hayan certificado W« ^ J f " 
la osadía; un ciudadano que obtie- res de estos favorecidos debieron 
ne la mavoría de los votos de cons-i sentir tristeza al considerar que 
cientes elegidos del pueblo para pre- esas gangas, distribuidas a prorrata 
sidir la Alta Cámara, a quienes no entre los efectivamente humildes 
obligó por la fuerza, tiene con ese empleados, habrían resultado conve-
sólo hecho demostrado su valer. De njentes para la disciplina y la 
otro modo habría que suponer que; educación de los asilados. ^ 
los Senadores no liberales que le Dicen también los Rétanos: ¿En 
designaron su presidente son unos1 qué han podido'gastarse diez y sie-
menô  y eso sería depresivo para te mil duros anuales en material y 
una rama tan importante del Poder'equipo en una Escuela donde no hay 
legislativo. • camas, ni sábanas, ni fundas, ni ro-
Elevarse de la nada no es sino 'pa de abrigo para el invierno, a ve--
motivo de aplauso; descender de ees ni para cambiars.e la del traba-
las alturas al lodo de la concupiscen-! jo, pringosa y rota, los muchachos; 
cia y de la inmoralidad, eso sí serla.1 donde no trabajaban los talleres de 
reprobable; y es fama que en nues-¡ carpintería, pintura, herrería; don-
tro país muchas lumbreras y mu- de no hay existencia alguna de ma-
chos consagrados han cometido in-
dignidades. Ascender de la pobreza 
y las oscuridad a la investidura sé 
terial para ellos?" 
Efectivamente: unos mil quinien-
tos pesos mensuales autorizados en 
natorial es cosa que entra en las i presupuesto para equipo y material 
conquistas de ía democracia y es es-,1—y no hablamos de la confección 
tímulo para los estudiosos y los ac-jdel pan que entre en los 34 mil pa-
tivos. ' . I ra alimentos—bastaban para tener 
. Por lo demás, el querido colega! a todos los muchachos calzados, lim-
debe a mi ver entregarse a la lee-! píos, para remendar los barracones 
tura serena y reposada del informe^ pintarlos ya que no se ha querido 
que Aurelio Alvaréz dió a sus com-j reconstruirlos, con piedras y made-
pañeros sobre los trabajos de lajra nueva, empleando a los mismos 
Comisión azucarera, desmentir da-] menores bajo la dirección de sus 
tos, piilverizart acusaciones, de- maestros, para tener aquello en con-
mostrar que es imposible que aI-!diciones presentables, 
guien haya ganado con esa limita- Si durante años se han venido 
ción inconstitucional al derecho de! gastando esos 17 mil duros, ello 
los hacendados tanto dinero como [debe constar en las cuentas debida-
Aurelio Alvarez calcula, y entonces, mente autorizadas; ello debe haber 
sin adjetivos, adjudicarse la apro-| sido ora bajo subastillas, ora ínví-
bación pública. tando a los comerciantes a la com-
Por mi parte, luego de lamen- petencia, siempre de acuerdo los je-
tar la forma del ataque en un dia- fes de la Escuela en la necesidad de 
rio serio, observo que son muchos,lias compras y en la utilidad de los 
muchísimos y muy respetables, losl serviciosi 
que opinan que la Comisión debe Y cuando nos encontramos con 
ser disuelta; los que extrañan que ¡que que—según los rotarios y el Dr. 
ella maneje o guarde los millones i Rovirosa —dormían los asilados en 
resultantes del medio centavo des-leí suelo, no había camas ni sábanas, 
contado en las ventas; los que co-! ni almohadas, ni zapatosj ni made 
extingue en el centro y ala Izquierda 
y es muy débil en el ala derecha. La 
gran conversión a este costado con-
tlnua apoyándola la artillería que vo-
mita metralla sobre las vertientes 
Sur de Benl Bu Ifrur. La resistencia 
es menos empeñada de lo que pudie-
ra suponerse. La harca enemiga no 
esperaba ayer el '̂ vance sobre Ze-
luán o al ver el liftponente aparato 
bélico, optó por replegarse, ocultán-
dose en las montañas vecinas. 
La columna Sanjurjo, decidida, 
brava, como las otras, comienza la 
conquista de las colinas inmediatas a 
Buguenzeln y pronto corona dicha po-
sición, izando la Bandera sobre la to-
rre hasta que se pierden al galope de 
sus caballos. Cuatro o cinco de los 
que hostilizaban mueren en el peque-
ño poblado. 
El ala Izquierda ha sido la única 
que hoy tuvo que combatir hacién-
dolo coutra un enemigo escaso y po-
co resuelto. 
Las' fuerzas de Sanjurjo lograron 
su objetivo con solo siete heridos, la 
mayoría leves, entre ellos el marqués 
de Arizan. 
La columna Cabanellas ha estable-
cido los servicios de seguridad en la 
orilla derecha del río Zeluán con sus 
escuadrones y el Regimiento de Tre-
vlño, apoyándose varios batallones de 
Berenguer. Recorremos esa línea que 
ha cambiado disparos con algunos po-
cos y volvemos a la alcazaba donde 
comienza el repliegue de las colum-
nas. Berenguer y Sanjurjo. L", tran-
quilidad es absoluta. E l campo ene-
migo parece desierto. Sin embargo, 
el movimiento retrogrado se ejecuta 
como si la hostilidad fuera grande; 
precaución bien necesaria con enemi-
go tan traidor como el rlfeño. 
Poco después de hacer su entrada 
las fuerzas en el campamento de Ze-
luán daban principio con toda activi-
dad los trabajos de establecer la co-
municación con la plaza. 
Antes de las doce de la mañana 
quedaban terminados los menciona-
dos trabajos. 
Se han recibido barracones para el 
alojamiento de las fuerzas que se en-
cuentran en el campo teniendo en 
l cuenta la proximidad del invierno. 
Algunos de dichos barracones ya 
| han empezado a montarse habiéndose 
, colocado también gran número de 
tiendas en los lugares que ocupan las 
fuerzas. 
Por dos batallones que forman par-
te de la columna mandada por el ge-
neral Fresneda se efectuó ayer ma-
ñana un convoy de víveres a la po-
sición de Bardú, llevándose a cabo di 
cho servicio con la más completa nor-
malidad. 
De la horrible tragedla de Zeluán y 
de la que espera a las tropas en Mon 
te Arrult queda la afirmación rotun-
da de que son ineficaces las blandu-
ras y los paliativos con las hordas rl-
feñas que ebrias de brutalidad san-
grientas abriendo las tumbas y se en-
tregaron a profanaciones horrendas. 
Tomás Servando GUTIERREZ. 
Zeluán, Nador, Octubre de 1921. 
Quinto C o n g r e s o . . . 
(.VIENE DE LA PRIMERA.) 
doctor Presno para su lectura y dis-
cusión en las sesiones del Congreso. 
La Policlínica Nacional ha Invita-
do a los congresistas a que visiten 
dicha Institución. Se aceptó la cortés 
imitación a los doctores Bosque y 
Gómez Rosa. 
Habrá un programa general lujo-
samente impreso, y otros cómodos, 
de bolsillo. 
Las insignias del Comité Ejecuti-
vo llevan una clntlca roja. 
E l doctor Fernández Abren, Presi-
dente de la Comisión de Festejos, 
Tesorero y encargado de facilitar el 
alojamiento de los profesionales ex-
tranjeros, ha tenido la feliz Idea que 
propuso al Comité, y éste aceptó de 
que aquellos sean huéspedes distin-
guidos de la hermosa casa social del 
Vedado Tennis Club, que amable-
mente se presta a facilitar las con-
fortables habitaciones y espléndido 
servicio de restaurant que tiene es-
tablecido para sus asociados; consi-
derando a los mencionados profesio-
nales esos días, dicha institución, co-
mo sus Asociados de Honor. Desde 
luego que esta plausible medida re-
vestirá la hospitalidad ofrecida de los 
mayores atractivos para los obse-
quiados. Siempre correrá el Comité 
Ejecutivo con todos los gastos que 
dicho alojamiento 'ocasione. Hubo un 
voto de gratitud para el señor Por-
firio Franca y demás directivos. 
También se trató del programa ge-
neral que publicamos hace días. Su-
frirá muy pequeñas modificaciones. 
En la apertura hablarán el doctor 
José A. Presno, Presidente del Con-
greso; el doctor Francisco María 
Fernández, Secretarlo que leerá la 
Memoria de los trabajos realizados 
por- el Comité; el Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia, doctor Juan 
Culteras; y el honorable señor Pre-
sidente de la República, doctor Al-
fredo Zayas, quien declarará abierto 
el Congreso. La Banda de Estado 
Mayor amenizará. Y habrá esplén-
dido buffet. 
En la sesión de clausura habrá el 
discurso del señor Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes y 
otro del distinguido galeno t, [ T 
Aballí. 
Se siguen los preparativos para 
las otras fiestas anunciadas, cuyos 
detalles se publicarán muy pronto. 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
HOY HACE 75 AÑOS 
Lunes 23 do Noviembre de 1840 
Leemos en "La Aurora" de Ma-
tanzas: 
Mina "La Pretendida"— Hace po-
cos días que varios accionistas de 
esta sociedad anónima pasaron en 
unión del señor D. J . V. a Inspecclo 
nar el estado en que se halla la ex-
plotación de esta mina. La visita no 
pudo ser más satisfactoria. Hemos 
visto copelaciones hechas de las pie-
dras que trajeron, y los productos de 
cobre y otros metales preciosos, ga-
rantizamos cumplidamente los esfuer-
zos de esta sociedad. E l director de 
la mina señor Verdugo, español in-
teligente y honrado, se promete gran-
de ventajas en dicha explotación. Da-
mos las más cordial enhorabuena a 
los Interesados en esta sociedad y nos 
las damos también a nosotros mis-
mos, a quienes no pueden ser indife-
rentes los adelantos de Cuba. 
C O R R E S P O N D E N C I A D E L A A S S O C I A T E r S 
WASHINGTON, noviembre 10— (Co-
rrespondencia de The Associated Press). BuqttM 
Gran Bretaña . 
Estados Unidos 
Japón 
Francia. . . 
Italia. . . . 
Aunque cualqulter Intento de comparar 
la fuerza armada de las grandes poten-
cias tiene que hacerse en términos ge-
nerales y cifras aproximadas y calcula-
das, es interesante recopilar los datos co-l 
nocidos. Los siguientes cuadros han sido i A esto habría que 
preparados por The Associated Press. mas navales conocldo8^^ 108 l>ro 
j . - I lí: construcción de ifl(lUe C0Inprê *" La cuestión de las fuerzas navales ocu-| dades. ae 'as slniente, en 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439, 
Apartado número 796. 
F A L T A E L A G U A 
mo.yo opinan que fué absurdo, ma-
licioso, funesto para españoles y 
cubanos hacendados y colonos, el 
ra, ni hierro, ni pintura se pregun-
ta uno ¿es que han sido aplicados 
a otros gastos esos 17 mil duros? 
nombramiento de e s a Comisión, ¿es que han quedado sobrantes 
cuando millones de sacos de las l grandes cantidades de las consigna-
grandes empresas yanquis aparecían! das para equipo y material? ¿en 
vendidos con anterioridad al nom-j uno u otro caso ha habido la inves-
' bramiento. 1 Es un movimiento de tlgaclón correspondiente? ¿se ha' 
protesta, y una aspiración legítima' podido hacer la transferencia sue-
la que por todo Cuba surge contra | trayendo para otras cosas las sumas 
un organismo dictatorial, inmune,] destinadas a calzado, ropa, camas 
que vende cómo y cuándo le place; y aseo de la Escuela? 
la propiedad de otros, e impide a Verdaderamente apena discurrir 
los que no autorizaron su designa- sobre estas lacras de la administra-
ción disponer de lo suyo. • clón pública, siempre conocidas y 
• * * protestadas, y siempre Ignoradas y 
En el informe que la Comisión! desatendidas por los que han debi-
del Club Rotarlo rinde al señor Se- do actuar en cumplimiento -de su 
'A los Panaderos de la Habana 
Leña de riscos a $0.90 el caballo, 1 puesta a la puerta de su panadería. Un caballo de esta leña contiene el 50 por 1 ciento más da combustible que cualquier otra leña. Guaras, Gualrages, Jocumas, Taltls y Yayas, etc. etc. 
Llame al centro telefónico de Cuatro Caminos Teléfono 22-5, 45154 alt. 7dt. 
Sanatorio "La Esperanza", Arro-
yo Apolo, Noviembre 21 de 19 21. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA, Habana. 
Muy señor nuestro: 
Los qu« tenemos la desgracia de 
estar recluidos en esto Sanatorto 
para tuberculosos, cuyo lisonjero 
nombre no está siempre de acuer-
do con la triste realidad, ro-
gamos a usted diga algo con res-
pecto al .servicio de agua que no te-
nemos. Hay días, muchos al mes, 
que solo por la "pipas" de Obras 
Públicas entra alguna agua aquí; 
otros cuando dicen que funciona el 
Acueducto, el agua llega a las pilas 
de abajo, a las nueve o las diez de 
la mañana, y, a las seis de la tar-
de. . . ni gota! Los pabellones que 
están más altos, muchos días no 
tienen agua a ninguna hora. » 
¿Puede combatirse eficazmente, 
una enfermedad, como la nuestra 
donde la hlglene'hace tan Importan-
te papel, sin agua para los usos más 
Indispensables? Exíjase al acueducto 
que dé la presión necesaria, y no se 
consienta que atente a la vida de los 
que desgraciadamente nos encontra-
mos aquí. 
Varios enfermos. 
Tienen razón los comunicantes y 
creemos que a estas horas ya la Se-
cretaría de% Sanidad habrá tomado 
las medidas oportunas para subsa-
nar esa deficiencia. 
Casa Especial par? 
Bouquct de Novia, Cestos, 
Hamos, Coronas. Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Aíbolcs frutales y de son*-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo ele 
,1919-1920 
A r r o a n d y f i n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JULIO 
Jtlcfonos: 1-1858. 1-702? 
MARIANAO 
cretario de Sanidad y Beneficencia 
acerca de la Escuela Correclonal se 
repiten los mil errores, deficiencias, 
Irregularidades y atentados al no-
ble propósito de reformar a menores 
delincuentes que hemos venido ex-
poniendo en esta Sección del DIA 
RIO durante largos años, con Ee 
deber. 
* * * 
AL PUEBLO#DE CUBA: reza un 
manifiesto político a cuyo pie apa-
rece la firma del señor Giménez 
Lámar, de Ciego de Avila, laboran-
do por la candidatura para repre-
sentante del muy culto letrado Ma-
C O M I T E C E N T R A L 
D E L " C E N T R O A S T U R i A N O D E I A H A B A i A " 
P r o P e d r o a r i a s - P e ó n 
trada Palma, con Gómez, con Meno-j nuel Secades y Japón 
cal y durante la interinatura in- Aunque la política me desagrada 
terventora. Todo lo que ahí se dice y el personalismo característico de 
lo hemos dicho aquí cívica y opor- la nuestra me repugna, hé de leer 
tunamente. ( | esta exposición dé los altos valores 
No es cosa, pues, de insistir en el morales del patrióla ilustrado que 
abandono, la organización de pre- es Manuel Secades. Al pie de su re-
sidió y la esterilidad de ese Estable- trato en este documento se escribe: 
cimiento, digan lo que digan algu- CANDIDATO DE PRESTIGIO. Sí 
nos interesados en hacer creer que 
alguna vez ese Penal ha hecho la-
bor medio cristiana. Hay empero dos 
que lo es. Por eso, porque creo que 
cabe bien el candidato en un Con-
greso de legisladores y decentes, 
ELECCIONES GENERALES 1922-23 
Hacemos llegar al conocimiento* de todos los adictos de esta can-
I didatura que por omisión involuntaria o extravío de las citaciones o 
nombramientos que se han enviado por correo y no figuran aún en es-
, te Comité, quedan citados por este medio para que se sirvan concurrir 
a las sesiones diarlas que celebramos en nuestro local, Estrella, aúme-
iro 53 de 4 a 6 p. qi. 
E L COMITE CENTRAL, 
Noviembre, 16 de 1921. 
|C 9314 alt 4d-17 ' 
puntos en el informe rotarlo respec- leeré el Manifiesto, más por refres-
to de los cuales algo diré 
Los veinte y seis mil duros con-
signados en presupuesto para suel-
dos han sido mal aplicados, mal dis-
car noticias biográficas que por de 
seo de saber si son exactas: sigo 
de lejos pero con atención grande 
loa pasos de ese cubano notable, 
E l e c c i o n e s d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
El Comité Patrocinador de la candidatura de Maximino Fer-
nández y González, para la Presidencia del Centro Asturiano, reco-
mienda, a todos los simpatizadores de esta candidatura, que no se 
dejen sorprender por los que se dedican a recojer recibos, pues 
con este sistema se trata de anular los votos de nuestro candidato. 
Advertimos a los ^~nves asociados que únicamente podrán 
ejercer el uso del voto conservando el recibo del mes de noviembre) 
y el carnet de identificación. 
C -9 435" E l Comité de Concentración Asturiana. St 22 
P B E P A 8 A I U : : : ; : ; 
con l a s ESENCIAS A g u a d e C o i o n i o 
ü i Ó C l D r . J O H N S O N Ü S m á s f inas 
a p i s m PÍM a t a » i EI PASOEII 
8 t t a t a . B B O B C a i i J O I I T O I , oklspt 38. e i q a l M a i g u o . 
om «g sa 
J 
T R O U S S E A U X 
PARA NOVIAS 
DE FIN DE AÑO 
Aunque estamos en época 
de economías, la "habilita-
ción de la novia no es proble-
ma. 
Nuestro TROUSEAUX de 
$ 1 4 5 . 0 0 
llena la necesidad sin gasto 
considerable. La muchacha 
más modesta, puede com-
prarlo y la de buena posición, 
usará sus piezas gustosa, por-
que son bonitas, de fino nansouk, elegantes y graciosamente 
adornadas. 
ESTE TROUSEAUX DE $145.00, T I E N E : . 
12 CAMISONES, ^ 
12 CUBRECORSES. 
6 CAMISAS DE DORMIR, 
6 PANTALONES, 
. 6 ENAGUAS. 
3 BATAS, 
3 MATINEES, 
Y el JUEGO INTERIOR (4 piezas) para la noche de 
la boda. 
Es un trouseaux que llena la necesidad. De fino nansouck 
francés, con bonitos encajes y muy chic, por sus adornos. Hay 
otros costosos y riquísimos, hasta de $ 1.500.00. 
M A I S O N D E B L A N C 
SAN RAFAEL, 12. 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S 
E N M E D I C I N A Y D E R E C H O 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. Y ENFERMEDADES SECRE-TAS, por el doctor Eusebio de Oyarzabal. Tercera ediciOn co-rregida y aumentada con un apéndice sobre los arsenlcales de Ehrlich e ilustrada con va-rias láminas en negro. 1 tomo en tela $ ff.25 
TRATADO ELEMENTAL DE TERAPEUTICA, por A. Man-quat. " Tomo 4o. de la obra; Terapéu-tica sintomática. Medicamen-tos anestésicos. Medicamentos del insomnio. Tratamiento de la tos, disnea, vómitos, diarreas, etc. Terapéutica de la fiebre. Traducción de la séptima edi-ción írancesa. 1 tomo en 4o. pasta. . . . . . . . . . . . 6.P0 
INFECCIONES ESPECIFICAS. Granulomatosis y Equinococ-cosis, por el doctor Ricardo Lozano. Edición Ilustrada con 28 figuras. 
1 tomo en 8o. rústica 1.60 
ENFERMEDADES DEL ESTO-MAGO. Exploración. Gastropto-sis. Hernia diafragmátlca del estómago. Afecciones nervio-, sas del estómago. Gastritis aguda. Alteraciones secreto-rias. Dilatación del estómago. Ulcera gástrica. Tumores. Cán-cer. Sarcoma. Etc. Etc. Por el doctor Luis Urrutia. Edición profusamente ilustrada. 1 tomo en 4o., encuadernado. . •T.SO ENFERMEDADES DE LA SAN-GRE Y DE LAS GLANDULAS DE SECRECION INTERNA, por el doctor O. Naegell, direc-tor de la policlínica Médica do Zurlch. Edición ilustrada con 4 figuras. 
1 tomo en 4o. tela. (Colección Errores diagnósticos). . . . 2.00 DIABETES. GOTA, OBESIDAD, REUMATISMO Y ARTRITIS-MO. Lecciones de Patología médica por el doctor Pablo M. Barlaro. Edición ilustrada con 20 láminas en negro y varias figuras en el texto. Obra dedicada a los estudian-tes y médicos prácticos. 1 tomo en 8o. rústica 2.50 
ENFERMEDADES DE NIÑOS, por el doctor A. Pasqualis-Po-litl, ex-practicante Interno del Hospital Nacional de Clíni-cas, de Buenos Aires. Segunda edición aumentada y corregida por el autor. 
1 tomo en 4o. rústica S.00 
ASPECTOS POCO CONOCIDOS DE ENFERMEDADES FRE-CUENTES. Diagnóstico y Te-rapéutica por el doctor Leo-nard Williams. 1 tomo .encuadernado. . . . S.50 TRATADO DE EXPLORACION 
CLINICA Y DE DIAGNOSTI-CO MEDICO, por el doctor Carlos L. Greene. Traducido de la 4a. edición americana por el doctor P. Tous Biaggi. 
2 tomos en 4o. mayor, tela. 12.00 
ULTIMAS OBRAS DE DERECHO 
DERECHO PENAL. Obra ajusta-da al programa de oposiciones "al. Cuerpo de Aspirantes a ía Judicatura, -por. Luis Jiménez Asua. Segunda edición ente-ramente refundida. 1 tomo en 4o. pasta S 5.00 
SUSPENSION DE PAGOS Y QUIEBRAS. Doctrina, Juris-prudencia y formularios por el doctor M. Miguel y Romero. 1 tomo rústica 1.00 
E L TRATADO DE PAZ DE VERSALLKS Y E L DERECHO DE LOS VENCIDOS, por Víc-tor Covián y Junco. 1 tomo rústica 1.00 
BOSQUEJO HISTORICO DE LOS DERECHOS DE LA MU-JER CASADA EN LA LEGIS-LACION DE INDIAS, por el doctor José Ma. Ota de Cap-dequi. 1 tomo rústica 1.00 
EL MENOR EN NUESTRO DE-RECHO PENAL, por el doctor E. Zarandieta. 1 tomo. . . . 0.50 COMO SE FUNDA UNA COOPE-RATIVA DE CONSUMOS. Car-tas a los obreros. Las coopera-tivas de funcionarlos del esta-do, por Rlvas Moreno. 1 to-mo rústica 1.00 ENSAYO DE CRITICA PRAC-TICA. Sobre algunos puntos del Código penal por J. Ga-rrlgues y Díaz Cañete. 1 tomo 
rústica 0.50 EL BUQUE Y EL CONTRATO DE FLETAMIENTO, por R. GaV de Montella. 1 tomo encuadernado. . . . 1.60 LEGISLACION INDUSTRIAL. Asociación. Huelgas. Contrato de trabajo, por Francisco Gu-tiérrez Camero. 2 tomos en un volumen, pasta 6.00 PRONTUARIO PRACTICO DE FALTAS Y APLICACION DE PENAS EN LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES MUNICIPA-LES, por el doctor Martínez Elola. 1 tomo rústica 1.20 IiIBRERIA "CERVANTES", E E RICARDO VELOSO* OaUano, 62 (esquina a Neptri.no) — Apartado 1115.—Toléfono A-4958. HABANA — Ind. t. 
pa le primer lugar en Importancia e In-1 
terés y ÍUé, como se recordará, el origen j 
de la conferencia misma. La fuerza com-¡Gran Bretaña 
batlva de las grandes potencias en na-1 (Proyectados) 
ves de combate de primera y segunda 11- Egtados Unidos 
nea, viejas o nuevas, acorozados, cruce- Japón 
ros, destroyers, submarinos y fuerzas Francia. . 







La fuerza de las tres grandes potencias navales, que son G 
tados Unidos y el Japón, en buques de primera linea, puede --an Breta'1 
«05.J85 
«1.230 
siguiente cuadro: apreciarse 
Xnrlat«rra BE, ^ 
Por 
Acorazados 
Cruceros de batalla 
Tonelaje de éstos 







LÍ»8 programas navales de estas tres potencias, comprenden 
pecta a los buques capitales, o sean aquellos de artillería de mÂ d01141110 '**" 
gadas, las siguientes construcciones. Gran Bretaña cuatro cru S d0Ce 
de 160.000 toneladas en total; Estaddos Unidos, nueve acorazâ 08 ^ batalla 
ceros de batalla; y el Japón siete acorazados y ocho cruceros de0by SeÍ8 
En submarinos y destrovers. las fuerzas se Atatrihiiv*» atalla. 
Inglaterra EE. V V . 
Submarinos de primera linea. 
Submarinos de segunda línea . 
Submarinos de flota 
Cruceros submarinos 
Monitores submarinos 
Destroyers de primera línea . . . 













Los programas de construcción de esta clase de naves son como sigue 
Inglaterra EB. vv. J»p«n 
Submarinos de primera línea.. 
Submarinos de flota , 
Destroyers .•. 
Los planes del Japón son Ignorados, 
pero se Informa que proyecta la cons-
trucción de once o doce submarinos de 
mil toneladas cada uno y que su pro-
grama comprende la tronstrucclón de un 
total de 120 submarinos para 1927. 
En cuanto a Tos ejércitos activos de 
las grandes potencias pueden calcularse 
como sigue: 
I Hombres 





Estados Unidos « 157.500 
Las reservas militares de las Poten-
cias varían radicalmente. , 
En el Imperio británico existe el sis-
tema de voluntarlos, aunque en algunos 
de los dominios, como Australia, Nueva 
Zelandia y Africa del Sur se ha estable-
cido el entrenamiento militar obligato-
rio y en Egipto y el Sudán, la conscrip-
ción. Los Estados Unidos solo tienen 
servicio voluntarlo. Francia, Italia y el 
Japón servicio militar obligatorio. Bajo 
estos diferentes sistemas, las reservas de 
cada potencia pueden calcularse así: 
Hombres 




Estados Unidos , 189.000 
Las fuerzas aéreas, adscritas a i¿ 
ejércitos y las armadas, de las poten 
cías, no guardan tampoco relación en 
tre al. El personal de que para estos 
servicios disponen las potencias es el 
siguiente: 
H o a t o n 
32.000 Gran Bretaña Estados Unidos ^ 17 867 
(23.119 autorizados) 
JaP0n 3.650 
Francla 42.516 Italia 7.683 Los elementos de guerra acumulados 
por estos países durante la guerra, de 
los cuales pueden aún disponer, les per-
mitirán la habilitación Inmediata de los 
siguientes ejércitos: 
Eomlirei 




Estados Unidoe ....„ 1.000.000 
En relación al número de habitantes 
de cada país, los ejércltso de las Gran-













A r m a d a s y E j é r c i t o s de las Grandes Potencias 
WASHINGTON, noviembre 9.— (Corres-
pondencia de The Associated Press). 
Las cuestiones relativas a la pobla-
ción, deuda nacional, tributación, incre-
mento de la deuda pública y de los im-
puestos y aún el Incremento o reducción 
del comercio externo de los países que 
concurren a la Conferencia de Washing-
ton sobre limitación de Armamentos, 
tienen en esto momentos especial Inte-
rés. Ellas serán la base sobre la cual 
ha de discutirse la'forma de reducción 
de los armamentos. 
Cada uno de estos puntos tendrá que 
ser estudiado en la Conferencia, no solo 
en relación con las cuestiones económi-
cas sino en su directa influencia sobre 
la proporción de ejércitos y armadas. 
En lo que respecta a las cinco grandes 
potencias, el seguiente bosquejo, prepa-
rado por The Associated Press puede 
considerarse el más aproximado y está 
basad oen los últimos datos obtenibles. 
Para llegar a la relación entré las di-
versas tilbutaclones, puede establecerse 
•un cálculo de la riqueza nacional de las 
grandes potencias, como sigue: 
Imperio británico, m - m » - • 19% 
Italia. . . • L6^ 
Francla. M ,«»:.•.,», i. >. M » • l-2^ 
Japón. . . . . . . . . . . . . . . 0-6r'> 
Estados Unidos . . . . . i. • 
La población total aproximada de los 
países es la siguiente: 
Habitante! 
Imperio británico. . . 
Italia. . m H w M M w 
Francia M • M M M K M 
Japón. . . . ^ . M . p* 
Estados Unidos. . - m 
(Comprendiendo 12.000.000 de habi-






Las deudas nacionales pueden calcu-
larse así: 
Tanto % «• n 
riqueza aaeloa»! 
Imperio Británico. 
Italia . . . . . . . . 
Francla . . . . . . . 
Japón .« 














1 763.500-000 "'-̂  
23.996.523.000 6.9 
Sobro la base de la contribución di-
recta, vigente en 1902, puede establecer-
se la siguiente proporción entre los Im-
puestos y la riqueza nacional: 
La proporción de la deuda pública » 
la población, resulta en la siguiente re 
ponsabllldad por habitante: 
f 100 
Imperio británico. « T 45j 
Italia - ' ' 
Francia. . . . . 
Japón. . . . . 
Estados Unidos. . 
458 
' , ÍOÍ 


















De cuyas cifras puede establecerse la 
siguiente proporción de Impuesto direc-
to por habitante: 
Al afio 
Imperio británico, K M ja M M • I 
Italia . « M . 
Francla « 
Japón « • 






Las alteraciones del comercio externo de 
como sigue: 
IMPERIO. BRITANICO — 









Importaciones f m 
Exportación^ > 
ESTADOS UNIDOS 
Importaciones • w 
Exportaciones 





























Grande- P o t f ^ s ^ ; Tal es el cuadro de las fuerzas económicas e Ia*Vra establecer D» nto»« pués de la guerra, cuyo equilibrio es necesario buscar Pf̂ a e d0 arma» tablea y garantidas sobre las cuales llevar a cabo la reautci 
b0-4!o 
2<>-88í 











A^0 LXXXIX .RIO DE LA MARJKA Noviembre 23 de 1921 
T E M A S D E E S P A Ñ A 
PI NTO EN BOCA 
Har noticias que pue- , ejército alemán con el Canciller d > 
ge proliib6 a* jas operaciones de hierro; se hallaba presente Sheber, 
Alan perjudicar » corresponsa- ¡ e'. director más famoso de cuantos 
barruecos; se a permite escri-. cuerpos de espías existieron en el 
les antoje- se les con- mundo, y uno de los oficiales dijo 
**UMm&B de allá y co-
Mas •4Q«on mifl some- to son invencibles! 
Les soldados de nuestro ejércl-*ir cu,*íeTegrafiar cuanto les plaz-;así 
£ * * » á f ¡ S . tienen que so e-j 
dentarios de acá. j _Dec]d mejor—saltó Sheber— 
Srse a I» ce.„st0,'si. señor. La ge-'los soldados de nues-tros ejércitos. 
y esto es i"^0' ^ ódicos se eno- ,P"es mis Beldados han vencido an-
* * * * * me^da' La censura-di- tesv jan 
se eno- pues 
Y Bismarck le dió la mano. 
61 ^ í q u e Uena de sombras la jigrosa. Poru sombra Se agigantan 
^ c i 0 t L n V Hacer callar a la pren-
da 
bjetos 
es deSn«ererevitar de esta ma-
»™1 . fábúla, < 
libre a millares de 
'DJ desatar la lengua a 
1 
¿entira3 '-"cierto? En parte, si l 
^undo, y ^"ntYra'o una u es 
BERA Uil campo libre " millares de 
y de fábulas. 
Y ^ fesde J0 también « de Egpaña la excepción 
7 n0 fpn muchas ocasiones de una .̂peca en y de una extraña 
extrema ws de comuniCar una noti-
11141 «nroduzca sensación, es para 
' I tTn l lan vivo, tan absoluto Pía- Nosotros? 
Una nación en guerra con Espa-
ña, no necesita de espías; le basta 
con leer nuestros periódicos para en-
terarse de todo. La generalidad de 
nuestros periodistas hacen de She-
ber candorosamente, sin que se se-
pa porqué. Al otro día de Annual. 
se efectuó una reunión y asistieron 
los señores directores de periódicos. 
Se les suplicó esta gracia: 
—No digan ustedes nada de las 
fuerzas de artillería que acaban de 
salir para Marruecos. . . 
Y ellos, con la mano sobre el co-
razón: 
C a ! . . . Pues 
ealtaa por - - debere8. De parte 
vid?nnrensa de Madrid se puede de-
de^to con justicia; de parte de 1̂  
í de Madria se ha dicho ya con 
rreHHa aue sistemáticamente se de-
ĉSaba a Uazar la caricatura de Es-
^ s u c e d i ó con esto de la guerra, 
raiz de la catástrofe dê  Annual. 
^ n n e a trueque de disfrutarlo. |falta5a 
cef.'._qU r̂ todos los daños y se ol- , pero ^ cuanto ^ 
dico loe más de ellos se olvidaron del 
detalle, y publicaron con toda pre-
cisión el número de baterías envia-
das. . . 
Informalidad? Torpeza? Ansia de 
conseguir unos dineros? No, no! . . . 
Amor al oficio; afán de quedar bien 
en el oficio, aun sirviendo al enemi-
go todo lo que apetece conocer, y 
aun sabiendo que estos datos pue-
den costarle a España muchas lágri-
mas. Amor al oficio, si. . . Es lo 
mejor que puede suponerse en ho-
oue w e - u d j inor y favor de estos periódicos. Más 
con sus pelos 7 seu i tiene e9tá bien <lue el gobierno ponga a 
factores d e j a r e n ajue^hoy tiene ^ ^ y ^ tape la boca 
la censura, porque al fin tienen un 
pero: son antes periodistas que es-
pañoles. . . 
Constantino CABAL 
1 nsrte de la prensa de Madrid se 
SfMen disquisiciones, en hondu-
< v en análisis. No quedó cosa se-
TiM ni en España ni en Melilla, 
crt no saliera al punto a relucir 
¡ S importancia excepcional, es el 
Lnaie organizado: se le llama 
f ^ S a arn-a"; se le juzga "ele-
'ento'de combate". . . En la guerra 
del 70. hablaban los oficiales del 
P A Ñ O L A S 
CONCEPCION ARENAL i Je la vida se le pueden presentar. 
.. I La caprichosa fortuna dejará en 
Esta sociedad tiene una beccion , la miseria a un joven que haya ^g. 
de propaganda que viene laborando | redado mliiares y hasta millones de 
en este período sin desmayar. . pesog de gug antecesores, pero si ha 
El entusiasmo del Presidente y be- | recibido inBtrucción, tendrá que vi-
cretario engendra en sus miembros , recUperar en parte lo perdido, o por 
amor grande a la Sociedad, amor ; lo menos proporcionarse una vida de 
que ellos poseen a esta gran institu- , corosa p0r medio de honrado y có-
ción. . ' modo trabajo; en cambio si no ha 
El gobierno de esta joven 7 s"*-; recibido instrucci6n, tendrá que vl-
pática sociedad, debe estar satisfe- i vir mendigando favores de aquellos cienes daten de época anterior. De 
cho de esos miembros que en tan | mism0g qUe ie ayudaron a disipar su (los 74 nuevos casos de Santiago de 
corto tiempo que llevan en funció-, herencja) p0r que se haila incapaci- Cuba sólo 7 pertenecen a la ciudad; 
C A R T E R A S Y M O N E D E R O S 
Tenemos en todos los tamaños, de diversas pieles y en las 
formas de mayor novedad. Adornadas con monogramas y can-
toneras de oro, hacen excelente regalo, práctico, duradero y pro-
vechoso. 
Una cartera y un monedero, son Indispensables a toda da-
ma o caballero. 
" V E N E C I A " 
OBISPO, 96. T E L F . A-3201. 
¡ A N T E E L D E S A R M E ! 
por 
CESAR A. ESTRADA 
PAGINA TRES 
quis fueron echados respecto da 
Cuba, cien años pasados. 
Desde el momento ^ . . ^ ^ 
mulgada esa Doctrina, la Liga Eu-
i ropea" caía por su base principa e 
La célebre ^Do<-trina Monroe,,^nol Inglaterra recUperaba, d̂e ^agolP® 
Como todos los años, el sanatorio 
de la Asociación de Dependientes se 
verá invadido el día 11, por nutrida 
y selecta concurrencia. 
Se ha hecho cargo nuevamente de 
su clínica de laringología el doctor 
Roberto L. Vila, que disfrutaba de 
licencia por enfermo, y a quien sus-
tituyó interinamente el doctor Cándi 
do B. Toledo, con general beneplá-
cito. 
E N F E R M E D A D E S 
C O N T A G I O S A S 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
Del Boletín Epidemiológico de la 
Secretaría de Sanidad correspondien-
te a la primera decena del actual 
mes tomamos lo que sigue: 
Viruelas: Se observa una disminu-
ción en los nuevos casos de viruelas 
en esta decena, en comparación con 
la anterior. En Camagüey han dis-
minuido en más de 25 casos y en 
Orlente en más de 15. E l foco de 
Victoria de las Tunas acusa una li-
gera disminución. En la provincia 
de Santa Clara no se han registrado 
más casos en Santa Isabel de las 
Lajas, sin embargo aparecen 3 casos 
en Yaguajay y uno en Camajuaní. 
De los casos de viruelas de Santiago 
de Cuba, sólo 4 pertenecen a la ciu-
dad; los otros son del exterior»de la 
provincia; el caso de viruelas de la 
ciudad de la Habana procedía' del 
interior de la República. La situa-
ción de la viruela al finalizar esta 
decena es la siguiente: Casos nue-
vos, 174; fallecidos, 8; altas. 121; 
Quedan, 257 casos en toda la Repú-
blica. 
Paludismo: En esta decena se re-
gistran 106 casos de paludismo en 
Victoria de las Tunas, casos que se 
han podido descubrir y registrar gra-
cias a una activa campaña sanitaria 
a ese objeto. Desde luego que no se 
trata de nuevas invasiones, pero apa-
recen como tales en este Boletín a 
los fines de la estadística, aunque 
en la mayoría de los casos las infec-
número de ; tado para dedicarse a ningún traba- el resto al interior de la provincia. Existen casos aislados en la provin-
SENTENCIAS DEL LICENCIADO 
ARMISEN 
Por Infracciones Sanitarias, Juan 
Campo, 10 pesos; Antonio Li, 10 
pesos; Manuel Chao. 10 pesos; José 
Li , 20 pesos; Ramón Hermida, 20 
pesos; Francisco Segura, 40 pesos; 
Sebastián Barastgui, 20 pesos; Pas-
cual Benitez, 8 pesos. 
Eduviges Imugue, por tener un 
perro en condiciones de morder, 5 
pesos. 
Benito Caltizo. por Infracción del 
Artículo 620, 5 pesos. 
Rafael Acosta, por tener un perro 
en condiciones de causar daño, 1 
peso. 
Adán Rivero, chauffeur de un 
Ford que arrolló a un menor, 30 
pesos. 
Lorenzo R. Gobean, por tener ani-
males sueltos, 1 peso. 
Jesús María García, chauffeur que 
arrolló a un individuo al tomar una 
guagua, 30 pesos. 
Manuel Cortiño y Raimundo Ra-
velo, que riñeron y se lesionaron, 5 
pesos cada uno. 
Por faltas a la Policía, José Ro-
may, 5 pesos. 
Por embriaguez y escándalo, Ma-
nuel Ramonet, 30 días. 
José Suárez y Oscar Casañas, 30 
días cada uno por embriaguez y es-
cándalo y por igual falta, Antonio 
Díaz, 10 días. 
José Díaz, carrero que causó 
daño con su carro, 1 peso -de multa 
y 2 pesos de indemnización. 
Genaro García y José M. Leiva. 
por reyerta y escándalo) 20 pesos 
cada uno. 
Ensebio Díaz, chauffeur de un ca-
mión que arrolló a un carro de mu-
los, 5 pesos de multa y 8 pesos de 
Indemnización. 
Domingo Sarmiento que lesionó 
a un chino con una piedra, 10 pesos 
de multa y 15 pesos de Indemniza-1 
ción. 
Fueron absueltos, acusados de fal-
ta, 10 individuos. 
Se dictó resolución en 39 juicios 
de faltas. 
Carlos Bardas y Constantino Fer-
nández, motorista el primero y ca-
rrero el segundo, que por impruden 
l ligia LO iit* iŵ -̂c • . 
tiene de ese Presidente yanqui s»"01 moral, bien presentado, toda u 
el nombre y el haberla proclamado, fuerza n0 sólo en su Continente si-
j durante su Administración. no en ei Mundo. 
Al creer "a pie juntillas", la1 El que la formuló en todos susj Qircunstancias previsoras aleJa-
inmensa mayoría del Mundo, que puntos fué el Jefe del Gobierno In-;ron en todo tiempo al clrcu110 
los Aliados del entendido, con In- glés Canning, que por intermedio del ..Araér¡ca del Sur" de Estados uni-
glaterra a la cabeza, peleaban con- Ministro yanqui Rush en Londres, la dog de Norte América: se crearon 
tra Alemania y sus Aliados, por propuso, directamente, al Presiden- grandes intereses materiales con ca-
"la libertad de los Pueblos", | te Monroe. - pítales Ingleses, Franceses, Espano-
"la confraternidad universal", i Europa se había unido en céle-| ¡eSj portugueses, Italianos y AU8-
"el Militarismo Prusiano", | bre "alianza", al comienzo del si-' tro.Húngaros. Y, cuando Alemania 
sentían cóleras de fieras, contra los glo pasado, con exclusión de Ingla- ilegó a ser la gran manufacturera 
pocos^escritores que videntes o cono- térra, que no quiso- formar parte de del Mundo, se le abrieron franca-
cedores, realmente, de la psicología. eija p0r intereses encontrados. I mente y cariñosameente los merca-
de las Naciones en lucha, pronosti- c,uando la Gran Bretaña se dió dos de los Países conformados y 
camos lo que hoy está sucediendo. ] cuenta precisa que. esa "alianza", libertados por Bolívar, San Marun y 
Y, cuando se nos hizo el honor d e ^ ^ finalidad ei dominio y re-'Pedro L 
anotarnos en sus "listas negras , • o ^ Mundo Se conmovió hasta 
sentimos ei corazón satisfecho, por * g 
que esa Cruz, al márgen de núes-, d , ct0 lo era Francia. 
trosc nombres, significaDa la más al- , , 
ta condecoración moral, concedida a) 
la verdad y a la energía, de precia-1 hácia la destrucción 1 0uepuD"'; ̂ 'hermosa "frase del ex-Presidente 
marla bajo nuestrosautógrafos. canismo en'América del bur f fn | í, Safin7: Peña. del mismo 
I TV/r¿í{̂ « lo ronnaif irtn dfil abSOllltlS-I u 
País, 
han sido el contrarresto se-
Debido a ese distanciamiento, Ipa 
roces entre el Norte y el Sur han 
sido, relativamente, en numero pe-
la "Doctrina 
El tiro principal de la ''Liga" iba ^ ^ F ' Á t ¿ ^ % la monumental 
hácia la destrucción del Republi- -urago , AIB«UIÍ ; _ — 
el amsmo eu ^m n^ s"r f .fj11 R0aue Saenz Después de haber efectuado una! Méjico y la reposición ^1 absolutis-iKoque ^a^ ^ ^ ^ 
Paz Imposible, inestable, que no la'mo monárquico: Esto afectaba Jon- ^ ^ 
podrán cumplir las Naciones Cen-|dos Intereses británicos en Améri-, nioau , ^ 
trales de Europa, despedazan el¡ca. en esa época y un ^ ^ [ o ^ ' i c Nación yanqui ha querl 
mapa de ese Continente y forman j testable para Inglaterra, en el Con-i ^"^erpretar "a sumodo" la le 
Estados que no es razonable se sos-tinento de Colón, 
tengan como tales, por su debilidad I La proposición de Canning, pri-
misma y reparten territorios al mer Inglés, fué clara y precisa: 
antojo de un grupo de hombres pie 
tóricos de venganzas e incapacita 
"ahora o nunca"; puesto que abo 
ra apoyamos, decididamente, al Ge 
dos, en consecuencia, para obrar [bierno Monroe para esa Doctrina; ¡ g ' ^ . j ' * ^ ^ ^ y Uruguay han culmi 
en asunto tan delicado con extrema: después. . . podrá ser tarde y no es! Iiado 'ei progreso más hermoso, en 
tra escrita de Monroe, tornándola 
elástica. No debe olvidarse, que, en 
cuarenta años, los últimos, las Re-
públicas Sud!-Americanas todas y 
más .remarcadamente Argentina, 
cordura, puesto que la magnitud del 
caso así lo pedía; Salió, pues, una 
monstruosidad y con su silencio el 
Mundo se hizo cómplice: las Poten 
posible. 
E l Presidente Monroe consultó el 
caso con el ex-Presidente Jefferson, 
enviándole todos los documentos. 
cías se dijeron "nos dejan hacer, La respuesta no se hizo esperar y 
¡adelante!"; y, adelante han ido, es una "Nota" de asombrosa clari 
con vértigos de "verdaderas" triun-
fadoras, violando cuantos intereses 
humanos se han interpuesto a su 
paso. 
E l segundo acto de la tragedia 
está llevándose a cabo en Washing-
ton y en esa Capital será sellado el 
pacto más infame y cruel en contra 
videncia: 
1 todas las "manifestaciones de la gran 
deza humana. 
Cien años después, poco más o 
menos, del consejo dado por Ingla-
terra y puesto en práctica por la 
República yanqui, sugiere la misma 
Gran Bretaña a Estados Unidos. 
"Estados Unidos e Inglaterra — I . de audacia tan enorme 
como el primero; pero, de conse-
cuencias monstruosas para la hu-
manidad'. 
Cualquier nave de guerra mayor 
de cinco mil toneladas, demanda 
tiempo largo para su construcción y 
es muy costosa; tanto más, tratán-
doses de barcos superiores a treinta 
i mil toneladas. 
sea efectivo y nos es de gran utlli- En estados unidos pueden cons-
dad, para nuestros designios y Pa-jtrui con facilidad, en tiempos 
ira.nuestro venidero, la "Isla de Cu-' clen ^ lanos Cada vein-
ba". No será fácil adquirirla de ticu^tr¿ horas> sl el caso precisa. 
Tienen todo el material necesario, 
que lo produce el mismo pais. Las 
diferentes fábricas de la Unión 
construirían por piezas, los apara-
tos y tendrían dos o tres lugares, 
ad-hoc, para armarlos. Las gran-
dice 4 Jefferson— ligados por trata-
dos, o por cariños o por convenien-
cias mútuas, dominarán al Mundo 
en un tiempo más o menos largo. 
Hay que aceptar, ampliamente, la 
propuesta inglesa y respaldar a 
de los Pueblos de la Tierra: " E L nuestro país, en el paso que se ve 
dominio del Mundo por la fuerza va a dar, con la Nación Británica, 
bruta". Es necesario que el predominio 
¿De dónde ha salido la idea? 
Visiblemente del cerebro de Har 
ding, propuesta públicamente por suj 
gran Chambelán Hughes; pero, co-j 
mo vistumbro ya la comedia, estoy ¡otro modo que por medio de las ar-
por creer que ese aborto fué conce- mas; pero, como acto político ante 
bido en Inglaterra;; y, para que la i América del Sur y ante el Mundo, 
responsabilidad directa caiga sobre ¡debe ser constituida en República: 
otro, hace lo "dé a luz" Estados; de ningún modo y bajo ningún 
Unidos de Norte América. De ese pretexto Cuba debe ser anexada a 
nes le han hecho gran 
nuevos asociados. ¡jo que no sea muy penoso y poco re- -
Pocos días ha, los señores de úi- ; tribuido; v si ésto le sucede al que ¡cía de Pinar del Río. 
cha Sección se reunieron en junta, , se haya désarrollado en buena posi- Parálisis infantil: De esta enfer 
concurriendo los siguientes: señorita ¡ ción social con mayor motivo le ocu- medad sólo se registran casos en la lela causaron daño a un camión de 
María Martínez y otras; señores Pe-. rlrá al desheredado si no se educa. !provincia de Santa Clara, habiendo -
íro Enríquez, Antonio Linares. De-! La pintoresca Villa de Belmente, ! disminuido el número de éstos en la 
metrio Briset, Joaquín César, Pérez, i y. su extensa comarca municipal pro-i decena. 
Rodríguez, Matalobos y otros que_no p0rciona un gran contingente a* la ! Mebre tifoidea: Es. de señalarse 
correo y en .una cuña particular, 31 
pesos cada uno y a indemnizar de 
por mitad en 48 pesos a los perju-
dicados. 
L O S D E T A L L I S T A S 
recordamos y el honorable aeñor ; emigración por que la mayor partera constante disminución de los ca-^ Alfredo Valdés, que sustrajo una 
Presidente y Secretario, entre todos ¡ de a(luella 'juventud sana y robusta, sos de esta enfermedad en el terri- cartera de un tranvía a un ai 
los presentes reinó el mayor entu- , egtudi0Sa y de viva imaginación, aun torio nacional. 
Biasmo. todo el entusiasmo que Pu-j adole6cente abandona todas sus afi-
áiese reinar en donde existe una Ju- cioneSi SUg juegos propios de la edad 
ventud amante del ideal que persi- . y se embarca para lejanas tierras en 
su®- . busca de fortuna que allí no pueden I 
En junta se aprobó el acta ante- | eSperar; pero la mayoría de ellos por 1 
rior y los informes de las comisiones , n0 decir todos ignoran a donde van> - de actog del Centro 
L ^ T ^ t ? ^ ^ ^ saben que se (ririgen a Ue Detallistas, a las dos y media de 
Tócales, entre una prolongada salva j Cuba) a Buenos Aires 0 cualquier I la tarde de ayer se reunieron los 
te aplausos otro paíSj per0 sin nociones de lo j miembros de la Directiva, para ce-
J f v n T ^ es Iugar escogido' Para ^ P ^ v i - labrar sesión extraordinaria bajo la 
t Z ^ f i l ^ su soñada "<lueza: y alSunos presidencia de don Manuel García de presidenta de dicha comisión en de ellos logran lo que soñaron, pero 
la bellísima y nunca bien alabada y fuerza de cu4ntos trabajos?; y es 
entusiasta señorita María González. natural que asl SUceda por que ca-
Sr^la e ^ t o T ^ â e se^eTnco-!recen los P ^ a t i y o s más ele- . 
i d a P^a secretará para desempeñar ningún, Francisco Fuente, Francisco Arre-
mienaa. .fara secretaria, la no | destino en el comercio o la mdus- • dondo Antonio Cheda Manuel Sa-
nos encantadora señorita Herminia:. . t-^p-,,^ n,lp dp îporcp «or lo . í?; T ^"^^o ^neua mduu«i 
López; y para vocales se nombraron i^.'.,!!11!61;^ ^!„?e5L(Ía'"l ,^r 10 ' Mn.. José_Gallart) Constantino Díaz. 
   l 
Vázquez, actuando de secretario el 
señor Francisco Pérez Ruiz y con| 
asistencia de los señores siguientes: 
Laureano Alvarez, • Lucio Fuente. 
los entusiastas y cultos jóvenes José 
Hamll, Demetrio Briset. Joaquín Cé-
sar y Pedro Enríquez 
regular a las faenas del campo. Benigno Pérez, Antonio López Cam ¿No sería muy distinto si al salir j pOS) Manuel Fuentes y otros, 
de sus casas supieran que el país a , Se dió cuenta de una queja del 
Se nomhrñ unn m-mMán nara nr- que se diriSen está situado en tal o asociado señor Fana y para resol 
tor u ^ f í s t a H l n e L ^ L Ta I cual parte del Planeta' cerca de ^ ver la misma, fué nombrada una co-
w L ! / * beneficio de la j cual sostiene relaciones i migión comnúesta ñor los señores 
Sociedad, recayendo el nombramien-! la mayoría de su comercio y que por m^sió^ ™ ™ V ™ * % ^ J ™ y 
lo tanto, es necesario saber o tener Fuentes. 
nociones del idioma? y puedo poner ; Se le'dió un voto de confianza al 
como ejemplo lo que nos ocurriría señor Gareia Vázquez para resolver 
to de presidente en el culto y sport-
man joven Pedro Enríquez, y de se-
cretario el incansable propagador de 
«sta Sociedad señor Antonio Linares 
y Para vocales los señores José Ra-
M, Joaquín César, Demetrio Bri-
Mt 
Se dió cuenta del sinnúmero de 
huevos asociados presentados por los 
Acales de esta Sección, 
meri-
cano, 500 pesos de multa. 
Félix Cardona, empleado de Sa-
nidad que se apropió del importe de 
una multa que le dieron para que 
la pagara, 50 pesos de multa y 4 pe-
sos de indemnización. 
Domingo Maciá. por alterar el or-
den en un cinematógrafo. 10 pesos. 
• Luis Morejón. por hurto. 100 pe-
sos de multa. 
Benjamín López, motorista que 
causó daño a una guagua, 31 pesos 
de multa y 40 pesos de indemniza-
ción. 
Fueron absueltos, acusados de de-
litos, dos individuos. 
Se dictó resolución en 9 causas. 
C O L U M N A D E D E F E N S A 
N A C I O N A L 
LA MUERTE DEL DR. HOSTMANN 
Habiendo fallecido en el día de 
ayer el doctor Jorge Hostmann que 
fué uno de los miembros más promi-
nentes, batalladores y entusiastas de 
a la mayoría de los que en este país i todo'lo^íeíacionlTo" confía"jiÍnta'Pa este organismo, se cita al Comité 
residimos si tuviéramos que emigrar : trlótica Española Ejecutivo del mismo y a todas las 
a los Estados Unidos. i y siendo las cuatro y media y secciones de barrio para que concu-
Así preparados, no perderían los | agotada la orden del día, se suspen-i rra" al trfist<r act° de s,U.^eP^ rin' 
mejores años de su vida aprendiendo ¿JĴ  ia sesión 
lo que debieran saber al salir del co 
•>o habiendo más asuntos de qué | 6M 
tratar se dió por terminada la se-sión. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
1:1 Pabellón 4:'Ignacio Llambias" 
^ J * Sección de Beneficencia, reu-
a bajo la presidencia de don 
JsrílnclsC0 Martínez, y a propuesta 
ian digno Presidente, ha acorda-
"?Poner el nombre de "Ignacio 
diol? ( S" ai nuevo pabellón de Ra-
gia a cuyo frente está el Roent-
o doctor Pedro L. Fariñas Es 
fcción un ruego que enaltece a la , de Beneficencia del tributo 
íi(w! é celoso y asido Vicepre-
Í J í ^ ^ i a l durante 
ímnL191.2 y 1913. 
los años 1910, 
' mefiA"í" ' y después des-
tadorri Cargo de Secretario Cen-
ia VG:f.la Asociación y finalmente 
Doesto H ocupando el importante 
que hnv ^ Ca;iero de la Asociación, 
dos lo, (lesemPeña, dejando en to-
íadez amUeSt08 una estela de hon-
«imniim. 0r a la sociedad y exacto 
El S,ent0 del deber, 
íor Marj- nte de Beneficencia se-
«iempre "nez 86 ba distinguido 
y Por ¡n, 0r 8U espíritu de justicia 
-̂ados d c°nsecuenc¡a con los em-
deben Jfil, o Asoclación. los que le 
êraclrtn dos testimonios de con-
> El Pon/ estiraaclón. 
Amblas" i61 "^bre de "Ignacio 
«a, lo e<,f. Pabellón de Radiogra-
* justicia 3 como un tributo 
réritos doi \ - merecimientos y 
•to*cio v L , 1 ^ querido cajero D. 
S^Mo J„ lcltainos no sólo al In-
5eflcencía 1°° a la Sección de Bé-
bdente P no y a su querido 
!^acio Sn° focada la inscripción 
WVo Pabem1?" al frente del Vera8_ Pabelión. Lo celebramos de 
Me surgieron estas ideas al reco 
nocer que actualmente carecemos de i 
escuelas en aquel hermoso rincón de 
Asturias, llamado BELMONTE. y 
que la unión hace la fuerza, nadie 
mejor que nosotros puede hacer obra 
de tantos méritos, aportando cada 
uno su grano de arena, conseguire-
mos que lo que hoy es un sueño 
mañana sea una realidad. 
Están próximas las elecciones de 
esta colectividad y creo que el futuro 
Presidente debe resolver algo sobre 
esta idea, ¿a quien postulamos para 
qüe pudiéramos conseguir algo pro-
vechoso?, por mi parte tengo una 
idea que la diré más adelante. 
Ruego a todo aquel que pertenez-
ca al tan maravilloso punto de la 
Región de Asturias, que se ponga 
de a^rerdo coiriyo y 5i PU la ac-
tualidad no es socio del Club Belmon 
tino ^ii&a a eng-.rsar nuesuas lis-
tas sotv'dles. 
MANUEL SIERRA. 
D E L A J U D I C I A L 
Fué detenido Dimas Font Aroza-
rena. (a) "Dimas el grande," por ser 
autor del hurto de $300, en la fáT-
macia de Padre Várela número 1?" 
| riendo así el postrer tributo de ca-
riño, veneración, y gratitud a un 
compañero que se hizo acreedor a 
I todo eso por su caballerosidad, su 
• lealtad, su cultura, sus buenos senti-
I mientes y su patriotismo esclarecl-
' do. 
Clemente Rodríguez, Presidente 
p. s. r.—José Manuel TMonteagudo, 
Secretario.—Antono Navarrote, Di-
;rector. 
" B O N J O U R , E T A T S U N I S ! " E L S A L U D O D E B R I A N D 
CASA DEL EMIGRANTE 
Se cita por este medio a todos loa 
asociados a esta colectividad, para 
que concurran a la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria, que se celebra-
rá el domingo 27 de Noviembre y a 
las dos horas p. m., en punto, con el 
fin de conocer las reformas hechas 
al Reglamento por la comisión nom-
brada al efecto; esperando no dejen 
de asistir por tratarse de un acto 
de suma trascendencia para la mar-
cha de esta colectividad. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 





La fiesta de la Patrona 
Siguiendo su tradicional costum-
bre, la Sección de Beneficencia, se 
propone efectuar con toda lucidez y 
esplendor la fiesta religiosa conme-
morativa de la Patrona de su Casa 
de Salud La Purísima Concepción, a 
tal efecto han sido designados en co-
misión para organizar dicho acto, los 
entusiastas vocales de la sección se-
ik)res Anacleto Ruiz. Casimiro Sola 
4 ^ DEL CLUB" 
^^teerSnSs- limaos ; 
tre los M a este Pegunta: 
íSnfÍcioso? vntud- ¿cuál es el más 
.no fren > a exPoner mi opi- 1 ñores Anacleto Kuiz, Casimiro Sola- I AHKHHOA P.-Í ,„ - _i 
el h o i T " 0 igual a la b"- na. Patricio Obregon, Juan Aguile- ^ S S d o ^ S ^ S S S " mislis^0 de Rancla, preside el notable 
tePaCÍtado ni l? ÍnStruíd0 se ha- ra- A^el Zuloaga y Eradio Jul*achs. C a r e n c i a mandad° la república latina a 
n^u0,.para resolverlos má» asesorados del notable profesor de v í r i a j ouo es . ^ T t ^ l L,e*aron ™n Brland, el exPrimer i d s t r o 
música señor Gaspar Agüero. 1 ' qUe 68 1,31 orador yy Wherto Sarraut, Ministro de 1^ 
modo evita las protestas Franco-Ita-j la Unión". i des fábricas de automóviles serían 
lianas y deja a la busquedad pan-. Monroe consultó el punto des- principal para los motores, 
qui la dirección del gran crimen de pués, con el ex-Presidente Madis-
"lesa humanidad". | son, ei que aprobó el "Plan" con 
Esa es y esa ha sido siempre la i todo calor y viveza, 
habitual política inglesa: así pro-; La petición fué al Congreso Norte-
cedió en todos los actos de su vida Americano y aprobada bajo el nom-
exterior, como la historia lo demues-j bre de "Doctrina Monroe". 
tra. Vemos, pues, que los dados yan-
E L P R E S I D E N T E D E L A L I G A D E L A S N A C I O N E S 
Jonkheer H. H. Karnebeck, actual presidente dp la liga de las Nacio-
nes, preside la delegación holandesa en Washington para la Confe-
rencia del Desarme. En esta fotograf ía aparece con su esposa y Secretario 
P O R L O S H O T E L E S 
del Rio; Enrique Huria, de Sagua 
¡la Grande; Manuel de los Santos 
de Cabañas; W. B. Marmmersla, 
de New York. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
HOTEL TELEGRAFO 
Entraron ayer: 
Doctor G. Iglesias, de Cienfue-




Mario Taloní, de Milán; J . 





H . J . Vilkuis y señora, de Balti-
more; Harry Wakoff, de Baltimore* 
Manuel Ramos, de Sancti Spíritus-
Juan Muñoz, de Caibarién; Ramón 
López, de Santiago de Cuba; Miguel 
Pont, de Caibarién. 
HOTEL LA UNION 
Entraron ayer: 
Juan Guar, de Palma Soriano-
4 P-porctón: p a y e , * p £ 
Europa, Australia, Africa y parte 
En diversas fábricas del interior 
de la Nación, en sus astilleros para 
embarcaciones pequeñas y aún en 
sus costas Atlántica, Pacífica y del 
Golfo de Méjico, se pueden impro-
visar, brevemente, astilleros para 
sub-marinos. En un momento da-
do, moviendo todos sus recursos y 
actividades, después de tres meses 
de preparación de lugares y material 
la República de Lincoln puede lan-
zar a los mares tres sub-marinos 
cada día. 
Con trescientos millones de dóla-
res que es lo que representa de eco-
nomía el desarme de sus gruesas 
naves, puede construir Estados Uni-
dos, cada año: 
10,000 aeroplanos de ?10,000 
cada uno. 
2,000 submarinos de $100,000 
cade uno. 
Si mis lectores se dan cuenta pre-
cisa de estas cifras y de lo que esas 
embarcaciones. aéreas y submarinas 
significan para la destrucción de 
vidas y ciudades, verán con claridad, 
que el tal desarme, es ei pensa-
miento más cruel y militarista, con-
cebido en cerebro humano y de con-
secuencias inmediatas para el do-
minio del mundo, con la fuetrza 
bruta. 
Los únicos países, actualmente, 
que pueden gastar sumas ingentes 
en armas de Guerra, son preecisa-
mente Estados Unidos, Inglaterra 
y Japón. Para esas construciones en 
gran escala, les darían a sus respec-
tivos pueblos el sugestivo aliciente 
de emplear miles de trabajadores, 
resolviendo, momentáneamente, sus 
peligrosísimos problemas sociales y 
distrayendo la atención pública há-
cia otros rumbos. 
Por lo que hace a las naves de 
Guerra que sean puestas "fuera de 
servicio" en los tres países del des-
arme, unas podrán ser transforma-
das para la navegación mercante, 
ampliando considerablemente la flo-
ta comercial y adelantándose a lo 
que puede hacer Alemania en el ve-
nidero. De este modo, también, tra-
tarían de absorver las líneas servi-
das por Compañías Españolas, Fran-
cesas, Italianas y Holandesas, pues-
to que un gran refuerzo en embar-
caciones, a las Empresas navieras 
Inglesas, Yanquis y Japonesas, ha-
rían la inmediata baja de fletes 
y pasajes, en competencia desig-ual 
para las primeras, hasta reducirlas 
a líneas menores o sólo a sus pose-
siones de ultramar. 
Por otra parte, aquellos barcos, 
no transformables, serán propues-
tos en venta a las diferentes nacio-
nes de la tierra "a plazos", contra 
"bonos", que ya se encargarían de 
colocarlos en los mercados del mun-
do, con sapiencia que ellaos haben ha 
cerlo, cuando de sus intereses se 
trata, y esos papeles, en pago de sus 
buques guerreros, serían bien pron-
to reducidos a metal. 
Es decir, que ."tras de cuernos pa-
los", según reza el refrán. E l oro de 
las Naciones del Planeta, servirá 
para que la Raza Sajona domine 
absolutamente, en cuatro Continen-
tes, dejando uno. en determinada 
Franicsco Alonso, de España; Ma-
nuel Blanco, de España; Albert Ha-
J . F . McCeller. de Santiago de¡zan' de Berna. Suiza; J . Hallívis 
Chile; Eirique D. Rosa, de Cárde-1de Berna, Suiza; Georges E . Leu-
Proble resolver los más aias que en el curso 
Colonias 
A. G. Schwratz y señora, de Cin-




Theodore S. Mead, de Rio de Ja-
neiro; Muller H. Ponteris, de San 
Paulo, Brasil; W. H . Lake, de New 
York; Mr. and Mrs. P. A. Sta 
familia, de Paris; José Campanería i, 
1 Ha. ya les darán su ruta, que debe 
de América y de Asia para Ingla-
terra; América y pequeña parte de 
Asia para Estados Unidos y Asia 
apón. 
Por lo que hace a Francia e lia-
nas; George Gockey, de Pittsburg. ba. de Paris; G. L . Setevens, de [VaZ i 
Pa; Mariano Meidia, de Jagüey Galveston. TRT- V) T -ir„,,- - l para j 
Grande; José H . Meana, de Jagüey 
Grande; lio Alvarez, de Rodas; uc «laianzas; (iabriel E Alfonso i J a ,CB uliritI1 su r 
Francisco Arrechea, de Jagüey Gran- de Matanzas; A. Guell y familia dé rán aceptar Por Ias buenas o por h 
de; W. V. Dressen, de New York; Santa Lucia Oriente; José Cid' de Imalas, encargándose Inglaterra de 
Matanzas; Federico Suárez, de Ma-Isostener a Europa, —salvando ella 
tanzas; Manuel Lozar, de Cama- ! 611 situación de constante peligro 
f!ífn: J f ^ H í S E - Freire' de Hol-if11]1"6 unas y otras, conteniendo a 
^ol ^ i ^ á s Diaz y señora, de Pi- Itodo trance, la reconstrucción dP los 
nar del Rio. ¡poderes Centrales y Rusia. 
! Y» este brutal nroblemn 
HOTEL AMERICA ! ser resuelto y puestren7ráctlca en 
tres o cuatro años a modo 
Entraron ayer: 
L ^ Jennes, de New York? Roy 'darIe "empo a Alemania 





phln. del Central Hershey; C. Cor- ne de New V n ^ c ,: ' T- Dua-:'^anizacion m litar y naval, por 
nehlsen, de Brooklyn; D. L . Stem I señ L MJ0^1 Serlmer L- Peder-1 ^ - e s e es el único peligro real que 
de Chicago; J . C. W L Oiivier. de P^de enfrentarse al descomunal 
New York; B. F . Howells, de New I lien Rahá^? H0 t-8^' ^ S ^ S a - P r ^ t o yanqul-anglo-japonés. 
York; A. G. Shwartz y señora, de fano J S Í ? ; E1^S Esté-' f9 J 6 ^ ' entonces. un caso orlgl-
Clnte, Ohio. 'de L n e V p ú F ^ n i c f c o ComPty8. ^1: "que los mismos pueblos oue 
BT*nes^CuH-. Elrod. de Lauisvi- deseaban la destrucción y la muer e 
HOTEL LA PERLA DE CUBA 
Entraron ayer: 
Manuel Riva. de Ranchuelo- Ma-
nuel Vallina, de Ranchuelo; Cándi-
do González y familia, de Cama-
güey; José Madrid y familia, de Re 
medios; D, B. Paguirigan, de Pinar 
He. Ky; E , 
rA?Í!5£S®' de L0ui8- ?? Alemania durantela guerra Mun-
vílle6; KÍ1- Tte M ^ o V * ^ dia,• y desee¿ ^ l ^ Z 
MatnaJs; ^ n Í T l ' e t « ^ -ImPerl0 86 proteja al Mundo del 
garrra nlpo-^ L ^ W g ? 7 ^ ' ^ - V j ó n T d e ' i a 
de New York A H P * * 0 ™ * ? ' \ ™ 
Madruga. 0rl£' A- Adara8' de „ K <*Sar A. Estrada 
• Habana. Noviembre 18-1921, 
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- T A F A N E R A 
EN LA SALA DEL PRINCIPAL 
í n animación creciente. 
Así van las noches de la Palou. 
Bastan como la más elocuente de-
mostración las proporciones que es-
tán adquiriendo las reseñas de la con-
currencia. 
Son mayores, en los días de abo-
no, a medida que avanza la tempo-
rada. 
Anoche, en el estreno de La rosa 
deJ mar, preciosa comedia de Felipe 
Sassone, aparecía radiante de anima-
ción /a sala del Teatro Principal de 
la Comedia. 
Un 'martes de gala. 
Como ninguno de los anteriores. 
En platea, entre un concurso seleo 
tísirao, descollaba la Condena de Bue-
navista. 
lleza, muy joven y muy interesante. 
Eu un palco de platea. Josefita 
Hernández Guzmán de Iraizoz. Ana 
Luisa Llansó de Carreño y Mina AI-
tuzarra de Pérez Chaumont 
Blanquita Fernández de Castro, en 
otro palco, con Emelina Vivó de Men-
doza. 
Man'a Luisa Lasa de Sedaño. Eli-
sa Bañeras (\; Menocal e Isabel de 
la Torre viuda de Vinent. 
Julie Tabernilla de González ŷ  su 
hermana. Generosa Tabernilla de fer-
nández, entre las lunetas. 
Teté Robelía de la Guardia. 
Elegantísima! . 
Lucrecia Amenábar de Faes, Mer-
cedes Marty de jaguer y María Goi-
coechea de Cárdenas. 
Esperanza Herrera, lamben en platea Lola So o Na-, ^ pemberton> 
varro de Lasa. Angélica Pedro de j ^ mmedia 
Forcade y Mana Usabiaga de ba-
rrueco. 
En un palco tan elegantes como 
siempre, María P. de Truffín y Susa-
nit? de Cárdenas de Arango. 
Cerca, en otro palco, la Marquesa 
de Larrinaga, de negro, con alhajas 
que eran todas perlas. 
También en palco, Rosa Hernández 
Bauzá de Guzmán, distinguida espo-
ra d?I Administrador General de La 
Lucha, con su linda hija Ciquita 
Hernández Bauzá. 
Enlre el brillante conjunto de! bal' 
to al del Union Club, Ñoemí Rivera 
de Suárez, con su encantadora her-
mana Lydia. 
Entre las señoritas, las de Sedaño, 
de Faes, de Mañas, de Reyer? Gavi-
lán, de Soliño y las lindas hermani-
tas Solar. • 
Conchita de Cárdenas, Adelaida 
Tabernilla, Cusirá González, Aida La-
mar e Isabel Margarita Ordex/. 
Paulita Goicoechea. 
Gracia Cámara y Olga Bosque. 
Y resplandeciente de belleza, gra-
cia y simpatía, sobresaliendo ¡entre 
A r t í c u l o s d e e s t a m b r e 




Mantas. . . 
Bufandas v kimonas de lana. 
Batas de ebrduroy.. . 
Mañana diremos los precios y 
la variedad de estilos que ha lle-
gado, 
Pero desde hoy pueden ustedes 
verlos en el piso de la lencería y 
los corsés. 
P e r f u m e s 
H e m o s r e c i b i d o i m e x t e n s o s u r t i d o -
El señor Pedro Santos, Director ¡ (To doblemente su inesperada muerte 
de las obras manifestó que estas | por la calurosa y eficaz cooperación 1 
se hallan muy adelantadas. Fué lei-
do por el Secretario el Contrato pro-
visional efectuado entre los que ob-
tuvieron las casas Sorteadas por la 
Cooperativa el 23 de Octubre. La 
•Asamblea acordó rogar a los posee-
dores que se hallan adelantados en 
las cuotas, que continúen verifican 
do el pago y que la cantidad adelan-
tada la tomen en bonos. No tenien 
do otros asuntos d^ que tratar fué 
suspendida la Junta. 
LA VELADA DEL CENTRO OBRE-
RO 
l í C ti U WW w<-̂  "J | .-Jt. J «....̂ .w...», «w .̂ . 
cony, Rosario Arango de K'nd-.'lán.! ci conjunto, la celebradísima Carmela 
Matilde Truffin de Mesa, Teté Be- JJ ansó. renguer de Castro, Ada del Monte de 
Rienda, Josefina González de Rodrí-
guez. Mercedes Lozano de Jardines, 
Sarah fumagai;. de Alegret, América 
Castro de Sala/ar y la gentil viudita 
de Meza, Luz Suárez Vera. 
En luneta, Jul'y Bolado de Entrial-
go Margarita Ciespo de González del 
Real y Ofelia Brito de Menocal 
Concluida la representación de La 
Rosa del Mar y mientras la lluvia caía 
incesante, cruzó por el vestíbulo, en 
niedio del animado desfile, una figu-
rita esbelta y risueña que dejó a su 
paso un suave relente de Gueldy. 
¿Era de Antar o de Naxir acaso? 
No lo sé. . . . 
Para la función de esta noche se 
• CU V titila í í V-fĉ  i fc41C4 11* IHWV-IWII t̂OLU 11IV ÜV. 
La Condesita de Jaruco, resallando ha escogido Mariana, el grandioso 
airosa entre el grupo de señoras jó-jciramr# de Echegaray, premiado por la venes y b llas que formaban en la 
platea María Mendoza de del Valle, 
María Teresa Fi;eyo de Ebra, Esperan-
za de las Cuevas de Barraqué, Pi'arci-
ta Ponce de Valiente, Nena Trémols 
de Maciá, Eugenita Ovies de Viurrún, 
Real rrrademia Española. 
Función extraordinaria, fuera de 
abono, a precios populares. 
Va Lo Cursi, mañana. 
Y Leonarda el viernes. 
Comedia dramática esta última, en 
Joseima Barraqué de Sabatés, Alicia i cuatro actos, vertida del teatro norue-
ílern-ia de Govantes, Mercedes Lían-1 go a nuestra escena por Gregorio Mar-
só de Valdés Cartaya, Conchita Grau , tínez Sierra 
El Sindicato del Ramo de Cons-
trucción, celebrará una velada el día 
29, para conmemorar el 5o. Aniver-
sario de la conquista de las ocho ho-
ras. 
La Federación de Bahía ha notifi-
cado al señor Secretario de Agricul-
tura, que hará responsable al Gobier-
no, de cualquier determinación que 
se vean precisados a tomar los tra-
bajadores, por tener noticias que la 
Federación Patronal trata de dejar 
incumplido el decreto que regula la 
reglamentación del trabajo en el 
puerto de la Habana. 
DEL CENTRO OBRERO 
Hoy a las 8 de la noche, celebrará 
una junta el Comité administrativo 
del Centro Obrero. 
que había comenzado a prestarle en 
sus planes rectorales, que sintentizó 
verdaderamente enternecido. 
Renovamos nuestro pésame a los 
familiares del doctor Horstmann. 
C A T O U C A 
M U N D I A L 
MEXICO 
Imposición del pallo al señor Arzobis-po de Iiluarea 
Algunos días después de que si Illmo. Sr. Dr. Don José de Jesús Herrom y Piña tomó posesión de la Arqaidiócesis de Linares, se verificó en la Catedral la ceremonia de la imposición del pa-llo. Eil señor Arzobispo de Miehoacin, doctor don Leopoldo Ruiz y Flores, y los Obispos de Tamaulipas, señor Ortiz y del Saltillo, señor Echevarría, to-maron parte en la ceremonia. El co-mercio y la banca obsequiaron con un banquete al nuevo Arzobispo en ese mismo día. Se verificaron igualmente algunas otras demostraciones con mo-tivo de la solemnidad. 
dé Valverde, Adolfina Valdés Cante 
ro de Martínez. Josefina Coronado de 
Marín y de las más lindas, Carm lina 
Menéndez de Fernández Rodríguez. 
Falta para completar el grupo la 
gentilísima Angelita Abreu de Fernán-
dez Bobadilla, dama de singular be-
La bella obra Malvaloca, de los 
Quintero, irá en la tanda elegahte ae! 
sábado. 
¿Por qué no dar La princesa está 
triste o Rosa de Otoño, en alguna de 
ias hoches de abono? 
Responda el señor Sassone. 
DURANTE LA TARDE DE AYER 
Lo que era de esperar. 
V tenían todos previsto. 
Culminó en una gran demostración 
de simpatía el homenaje que con mo-
tivo de su santo le fué tributado ayer 
al doctor Cecilio Acosti. 
El hotel Telégrafo ofreció durante 
toda la tarde un aspecto animadísimo. 
A lo largo de uno de los salones, 
extendíase la mesa para el lunch, 
adornada con profusión de flores. 
Flores que eian todas del Fénix, 
el famoso jardín de Carlos III, a cu-
yo cargo estuvo ei decorado general 
de aquella parte del hotel. 
A la invitación hecha por el Comi-
té Ejecutivo de la Liga Nacional de 
la Acera del Lcuvre, del que es pre-
sidente el doctor Acosta, respondieron 
elementos numerosos de nuestras cla-
¿es sociales. 
Era de advertir, como plausible 
muestra de cordialidad, la presencia 
de la Juventud Liberal de la Acera, 
representada por su presidente, el doc-
tor Manuel Domínguez, con un grupo 
del que formaban parte, entre otros, 
Andrés R. Campiña, Miguelito Ba-
guer, Tomás Piedra, Alfonso Raola y 
oí simpático Baby Alvarez, confrére 
. de novísima premoción, al que salu-
daremos desde mañana en un diario 
! de combate. 
El Conde de Casa Romero, amigo 
particular del festejado, asistió al ho-
' menaje. 
! Allí estaban también, entre otros 
' muchos, el doctor Norberto Alfonso, 
Director de la Renta, el coronel Do-
| mingo Espino, Subsecretario de Agri-
cultura, el Juez Eduardo" Pórtela, los 
| ductores Caracuel y Rosado Aybar, el 
juez del Llano y el conocido joven 
< Miguelito Alfonso y Márquez. 
Habló el doctor Eduardo Dolz, ha-
; ciendó un brindis lleno de calor, de 
: entusiasmo, elocuentísimo. 
j Contestó el doctor Acosta. 
¡ Muy oportuno y muy inspirado. 
La orquesta de Pablo Valenzuela, 
i en los portales, y la del Telégrafo, en 
el salón, contribuyeron a la alegría 
do la tarde. 
1 Satisfecho puede sentirse de la de-
mostración recibida, el doctor Ceci-
lio Acosta. 
j Digna de su popularidad. 
Y de sus simpatías. 
OTRAS REUNIONES 
El viernes a las 8 Je la nocho 
tendrá efecto la Junta de la Asocia-
ción de Tipógrafos en el Centro 
Obrero, Zulueta número 37, altos. 
Se celebrará con el número de aso-
ciados que concurra. 
UNA CONFERENCIA 
Para el Jueves, se anuncia la con-
ferencia del doctor Arturo Moatori 
Historia de la Iglesia en México 
E. R. P. Mariono Cuevas, S. J. dili-gente y afortunado investigador y sa-bio historiógrafo, acaba de publicar el tomo primero de una obra extensa que está escribiendo con el titulo que en-cabeza estas lineas. La obra constará de ocho tomos que irán apareciendo sucesivamente cada ocho meses. El to-mo publicado contiene desapartes, a saber: "Libro preliminar.—Estado del país de Anáhuac antes de su evange-lización" y "Libro primero—"Orígenes de la Iglesia en Nueva España—1511-1548", No conocemos aún la parte pu-blicada; pero la reputación muy justa de que, por varios trabajos, goza el P. Cuevas, promete que su Historia sea de mérito .s/igular. Hasta hoy es úni-ca en su género. Otros sabios, entre ellos el P. Artola, tuvieron el mismo in 
litro Colonia "Ambarada", 
Colonia "Ambarada", 
Colonia "Ambarada", 
Colonia "Ambarada", 1 
Lociones "D'Orsay", surtido en olores. . . . . . . . . 
Esencia "Porte Bonheur 
Le Lys . . m 
" "Foujer Fidele". . . . 
" "Leur Coller . . . . . . . . . . . . ,. . 
L oncees . . . . . . . . • • i«i • 
"Finette" . 
" "Chipre", pomo grande. . . . . . . . . . . 
" "Chipre", pomo chico. ,., .; m . . . . :. 
"Fleur Blue" . . 
" "Flaucon Montre", surtido en o l o r e s . . . . . . . . 
Lharme 
" "Fubes", en Jazmín, Violeta, Heliotropo, Lilas 
Fleur de France, etc 
Polvos "D'Orsay", caja grande, forrada en raso y surti-
do en olores. . . . . . . . . . .., - . . 
Brillantina, surtido en olores. . ,.. , . > •. •« . . -
Jabón Lait "D'Orsay", caja. . w . . . . . «. . ^ ,. 
Jabón "Noveax", caja. , . . . 























H a c e m o s e n v í o s a l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a 
" L a E l e g a n t e " 
facción el mensaje de Vuestra Santl-
tentO ñero no lo rpnllyarnn Mnv HA I AHU ' cuu louaa ia,a v no mi 
ce?ebrarPse es qt-e pluma como 1̂  del : all»a a sus fervientes preces, para que 
P. Cuevas escriba sobre materia tan Importante y trascendental. El tomo publicado se vende en México, adml-i nistracíón del "Mensajero del Sagrado 
la conferencia que ahora se está cele-brando en Londres pueda asegurar una solución estable a los males de Irlanda e iniciar una nueva era de paz y de 
a las 8 y media p. m. en Zulueta 37, Corazón de Jesús, calle de Enrlco Mar-f ellcldad para mipuebio. 
altos del Centro Obrero de Zulueta 
37. 
ténez número 7, a 10.00 el ejemplar. 
LOS PANADEROS 
Hoy celebrará una jupta a las 7 
y media p. m. la Directiva del Gremio j Obreros del pueblo de San Julián^ Ja 
de panaderos, en Zulueta 37. 
I>a Ornz del Centenario 
Una da las más óellas ideas qne se han tenido en México para celebrar el centenario dn la consumación de la in-dopendencia es la del Sindicato de 
Congreso Internacional de Terciarlos 
Pranciscunos Kl Congreso Franciscano Internacio-nal que ha tenido lugar en esta eterna Ciudad, concluyó ya, pero dejando una estela luminosa de fe y piedad, pues sus sesoones y hermosísimas fiestas 
mente en la capital la Caja de Crédi-
to Popular, cuyo objeto es ayudar a 
los pobres en sus apuros pecuniarios 
de momento. 




En la junta general acordaron 
contribuir con $25.00 para los gas-
tos de la Federación local y $5.00 
para la suscripción en favor de Ru-
sia. • 
La Universidad Católica de Washing-ton, D. C. proyecta la construcción de un gran edificio para la biblioteca, del valor de 51.000.000, Un bienhechor ha prometido el dinero necesario. Además se espera comenzar los trabajos de un 
- $500.000. 
no ministro don Miguel Pérez Ald.tpe 
AUSTRALIA 
Fundación de nn convento 
El Arzobispo de Adelaida acaba de bendecir un nuevo convento de las Her-manas de San José( en parte remota de su diócesis, y el suceso señala una 
E L GREMIO DE ZAPATEROS 
Cos zapateros, acordaron en su 
junta de Directiva, sobre el caso de lase interesante' en la vida católica de 
la Casa Sastre que expulsó al dele-, A-^ralia.^^^ , 
gado, citar a Junta extraordinaria to se halla situado no hay probable-
para determinar lo que se estime! monte más de dos<jlentos .católicos, a 
pfsar de lo cual «laa religiosás no sólo oportuno. . , ^ ^ han podido pagar la construcción del Los trabajadores de la Casa de convento y de la escuela sino que los 
Muñiz, que estaban, al margen del han amueblado y provisto de todo lo firprnin «SP diritriprnn a pste pidiendo 1 n*:>cesarÍQ' á>3 manera que al inaugurar-gremio, se amgieron a este piaienao , se ambos establecimientos estaban 11-
su ingreso. Se acordó citarlos para ¡ bres de todo gravamen. ^ 
que conjuntamente con la Directiva; Los católicos del distrito allegaron 
expongan sus descargos y resolver en definitiva. 
C. ALVAREZ. 
4-
B o d a s j s 
B a u t i z o s 
S a n t o s y 
los actos soc ia l e s , son im-
presc ind ib le s los D U L C E S y 
H E L A D O S de "LA F L O R C U -
B A N A " , Ave . de Ital ia y S a n P o i m i n n O O 
J o s é . T e l é f o n o 4-4254 l l ü U l l l l l l l Ü Ü 
Asociación Cooperativa de Obreros 
Constructora jle casas 
En el Local de la Sociedad de los 
Torcedores Figuras 35 y 37 celebró 
Junta Gcviaral extraordinaria .esta 
Sociedad. 
Presidió Juan Ruibal, y actuó de 
Secretario Agustín Mariscal. 
E l Secretario dió lectura a dos Ac-
tas las que fueron aprobadas y se 
pasó a cumplimentar el segundo pun 
to de la Orden del Día. -Elecciones. 
El Secretario dió lectura al Art. 26 
del Reglamento; la Asamblea desig-
nó la mesa de edad, siendo nombra-
dos para Presidente Antonio Gato 
y Secretario Julián Alvarez. Estos 
concedieron un receso de 15 minu-
tos para la confección de las can-
didaturas y cumplido este tiempo, 
se procedió a la votación y escruti-
nio resultando electa la Candidatu-
ra número 1. E l segundo Domingo 
del mes de Enero, próximo, tomará 
posesión la nueva Directiva, com-
puesta por el Presidente señor Tirso 
Váldea Vázquez; Secretario do Ac-
tas, Erasmo Pagés; Secretario d© 
Correspondencia, Jerónimo González 
Vice, Antonio Lechuga Martínez; 
Contador, Máximo Noreña; Vice, An 
tonino Valdés y Valdés; Tesorero, 
Martín Barros© Brito; Vocales, Ma-
r-f] Suárez Valdés, Armando Gar-
1 ipio, Julio Martínez, Juan 
Pedro Santo, Julio Pujol 
o-w-t _ ictor Valenciaga; Isrrael 
Quiñones Blanco, Gonsalo Novas, An 
tonlo Urrutia, Pedro Viader, Fer-
nando Pérez, Marcelino del Busto, 
Juan A. Ruibal, José Marzos, Mar-
celino Lavin, José Leal Morejón, 
Cándido Ferrer, Ramón Mariño Po-
lanco. 
Comisión Moral: Luis Ramos; 
Leopoldo Toledo León Fumarada, 
Felipe Suero, Joaquín Toledo; Pe-
dro Sierra; Antonio Sloriamo; Isi-
dro Carrillo, Patrocinio Alvarez; Fio 
reiu-io Puig Checo; Justo Madrona; 
Tomás Olivera; Bonifacio Martínez 
Pedro Pérez; Joaquín Pérez Gonzá-
lez . 
Después de las elecciones el con-
tador Cándido Barbón informó en 
nombre de la Directiva, que el día 
25 de Diciembre, se sorteará la pri-
mera casa del nuevo grupo que está 
construyendo la Asociación, Alberto 
Scull, informó sobre la proposición 
de la Directiva, consistente en hacer 
un empréstito voluntario de 20 pe-
sos por asociados a pagarlo como 
mínimo 10 centavos semanales; so-
metidos esto asunto a debate la 
asamblea aprobó jr en el acto un 
gran número de socios se suscribie-
ron al empréstito, sé dió lectura por 
el señor Suárez a la escritura de Can 
colación de la manzana número 5, 
propiedad de la Cooperativa, segui-
damente, de la póliza del seguro de 
las diez casas por valor de 25.000.00 
en la Compañía " E l Iris". También 
se acordó por la Junta General se-
ñalar el recibo del 2 4 del corriente 
mes, por tener derecho al sorteo, 
sin cuyo recibo no podrán participar 
de este beneficio, v 
S E P E L I O D E L D R . 
J . H O R T S M A N N 
no celebrado en Bolonia con inusitada Han partido para Filipinas 20 mi-so! omnldad ¡y prácticos resultadjbs y , sioneros Jesuítas; 10 padres y 10 esco-hasta el mismo centenario del Dante lares. La misión que antes estaba a son vivas demostraciones de adhesión cargo de los Jesuítas españoles, ha si-a Cristo y a su Vicario en la tierra. | do cedida recientemente a ios Jesuítas 
El 19 de septiembre será siempre fe- • americanos, cha de recuerdo gratísimo a los Ter- 1 Fe están trazando los planos para la ciarlos Franciscanos que de Italia y ! erección de un monumento en honor de aun de otras naciones como España, ' Fray Juan Padilla, franciscano, consi-Francia, Inglaterra, Alemania. Austria- . derado como el primer mártir de lo Hungría, Bélgica, Irlanda, Neerlandia, ; QUO hoy es Estados Unidos. El P. Pa-Baviera, Albania, Tugoeslacia, Polonia, ¡ dilla fué martirizado en 1542 cerca de v de toda la América, han venido en i ochenta años antes de que llegaran los número de 4.000 al Congreso Interna- puritanos. La Idea ha sido aprobada por cional de las Ordenes terceras del San- | ei Obispo de Concordia, en cuya d'ó-to de Asts; ese día nuestro Padre ama- , cesis está Junction City, Kan., por 
COLEGIO DE NOTARIOS 
COMERCIALES 
(Corredores de Comercio) 
Cotización Oficial 
Banqueros Com»— 
Londres 3 d|v. 
Londres 60 d|v 
París 3 d|v. . 
París 60 d|v. . 
Alemania 3 dlv 
Alemania 60 d|v 
E. Unidos 3 G¡V 
J Unidos 60 d|v 
España, 8 «• 


















B O L E T I N D E W A L L STREET 
díslmo les recibió en solemnísima au-diencia. I'ara tan Interesante acto se había dispuesto en el patio de San Dámaso el trono del Pontífice, bastante eleva-do para que todos pudieran ver la blan-ca figura del Padre común de todos 
donde se cree que sucedió «el martirio. -MKW YORK Noviembre 23. 
En Louisiana ha comenzado a agitar- ^ w IWIVIY, I>U»ICU TNM. 
«e la Idea do honrar la memoria de Mr. Los irregulares cambios acosium 
E. D. White, presidente del Tribunal j brados volvieron a ocurrir al aonr-
Supremo de los Estados Unidos, fa-, , mprrf.ñr, unv aunaue predoml-
ll«cldo recientemente, colocando su es-f8 
tatúa en el Cacítollo de Washington. 
Esta mañana tuvo efecto la con-
ducción del cadáver del llorado Pro-
fesor Jorge Hostmann al Cemente 
rio de Colón. 
CTTmo informamos ayer, el Dr. 
Resurgimiento Gaélico ©n Escocia 
Durante los últimos años y bajo los auspicios de las autoridades católicas, se ha verificado en Escocia un gran 
I resurglraento del idioma gaélico. 
Oarlrka do In Tnrrp di<?niic?o nup fue- algunos fie los más apartados rln-Carlos üe la lorre aispuso que rae ú& ^ ^ ¡ ^ ^ (Htghiands) la 
se tendido en su propia Látedra del|Ref0rma protestante nunca llegó a ech 
^rf a S J í é l ^ M ^?l<doB^ue ámaseos y terciopelos formaban rico Ca(1a Estado tiene derecho a colocar en él existían v cuando los nuev̂ ^ baJ0 el cuall se sentó Benedicto (|03 estatuas, y todavía Louisiana no fitié^on^rrt^^OB ffcleron naff^e^ XV rodeado de toda su corte y de gran ¡ ha hecho uso de él. Mr. White sería el § ^ ^ ^ t ¿ 9 t ó ^ «fíBa tSm el aluar I número de prelados entre los que RA I cuarto católico en recibir la distinción Unor'dieron^s^anL0,9 oPtros S a ^ y ^ l ^ b ^ s ^ e t ^ e n también el f er colocada su estatua en el Ca-
otros contribuyeron con almohadas, h"™1^ A , ^ vi.ííSna E'ttpl*a 
mantas, utensilios de cocina y otros el *e t f J tSbS^ 1 
menest¿res. Finalmente cada niño de la Apostólicos; también en especial tribu-
población trajo a las Hermanas algún ^taban persona es del cuerpo dip o-
objeto para su cocina, hasta cosa tan máÍico 7. á* la n £ } ^ * & * m t J ^ } ! t 
hu3mildePcomo la cuchara para el ^ I ^ ^ ^ ^ ' ^ ¿ f l » ^ 
San Francisco y seguidamente el Emmo. Cardenal Giorgi, leyó un breve, pero sentido mensaje, en nombre de las cua-tro Ordenes Franciscanas y de los Ter-ciarlos de todo el mundo; renovó su ad-hesión al Pontífice, manifestó su deseo de que el espíritu de San Francisco rei-ne en el mundo, ese espíritu de amor, paz, y concordia y dijo que el hablar 
chero. Y de esta manera el convento quedo completamente amueblado. En la inauguración del convento el Arzobispo, por delagaclón de la Santa Sede, dió la Bendición Papal. 
Jardin Botánico, donde fué velado 
anoche por sus familiares, compa-
ñeros y alumnos, siendo cubierto el 
féretro con multitud de coronas que 
se ofrendaron al distinguido Cate-
drático. 
A las 8 y 50 de esta mañana se 
organizó la comitiva fúnebre presi-
dida por los Rectores, saliente y 
electo, respectivamente, Dres. Ga-
briel Casuso y Dr. Carlos de la To-
rre, y el hermano del finado Dr. 
Oscar Hostmann ,seguidos por un 
gran número de Profesores amigos, 
entre los que recordamos como 
vistos a los Dres. Dámaso Pasalo-
dos, Felipe y Manuel Mencía, Pablo 
Miguel, José Miguel Santos, Adol-
fo Aragón, Salvador Salazar, Ca-
denas, Fent, Malberti, Alacán, La-
gomasinos, Giberga, Jorge Host-
mann, Navarro, Varona, La Torre 
(Ricardo Jr.) Menéndez Cabello 
(C.) Broda López Bisbal, Izaguirre, 
Huerta, Dihigo, Cavada, Saez Me-
dina, Fernández Pellón. Secades, 
Henares, Córdova, Fernández (F . ) , 
Abreu (G.), Junco Andrés, Valen-
zuela, Barroso y Soto. 
Por la Sociedad Odontológica 
asistió nuestro compañero de Re-
dacción Dr. Augusto Renté de Va-
les, representando también a sus 
compañeros los Catedráticos de la 
Escuela de Cirugía Dental. 
Por la Asociación Nacional de 
Profesores Universitarios los Dres. 
Abrahln Urquiaga, Dámaso Pasa-
lodos, Malberti, Alonso Pujol, Pedro 
Medina Cores (M). y José J . Lato-
rre, que ofrendaron también una 
espléndida corona. 
Al dar sepultura al cadáver del 
doctor Jorge Horstman, el nuevo 
Rector, doctor Carlos de la Torre di-
rigió la palabra a los acompañantes, 
en términos cariñosísimos y elogio 
netrar y la tradición católica -ae ha ccnseiVado sin interrupción alguna du-rante siglos. En estos lugares la len-gua gaélica 3;e ha mantenido viva. 
La Iglesia con gran tino ha sabido hacer uso de este sentimiento nacional para extender la Religión Católica, y en la actualidad el renacimiento gaéli-co progresa considerablenVnta. El movimiento ha avanzado ha'Jta el grado de hactr posible la celebración de una conferencia gaélica. Una re-ui'n de ŝta Intfole,' acaba de verifioar-si en la. Catedral de Edimburgo, a don-de concurrieron loa católicos de la Mon-taña para celebrar una función reli-giosa cuyos diversos actos, con excep-ción de los estrictamente litúrgicos, fueron en gaélico. Esta lengua tiene al-go parecido coh el galés y el irlandés. En el Norte de Escocia no | m raros los casos en que los Obispos y sacerdo-tes católicos entran en las cabañaS de los campesinos y rezan con ellos en gaélico. 
ROMA 
líos pasaportes de la Santa Sede son •álldos 
Los representantes diplomáticos del Vaticano podrán salir en adelante de Italia con pasapoirtes expedidos por el Secretario de Estado del Vaticano. Hasta el presente los diplomáticos eclesiásticos se velan obligados, como cualesquiera otros súbditos italianos, a obtener su pasaporte del Gobierno, ya que no tenían valor alguno oficial los de la Santa Sede. 
PUBLICÁCÍONES 
" E L FIGARO" 
Nada más atractivo e interesante 
que el número de " E l Fígaro" co-
rrespondiente a la última semana, 
^a serie de artísticas portadas que 
tanto éxito ha alcanzado se com-
pleta en esta semana con el retra-
tine Johnson de gran belleza. 
En el texto, -en página de honor, 
el retrato del sabio Carlos de la To-
en nombre de los Terciarios era una de 11 d . estrella cinematográf ía Jus las mayores dichas de su vida, pues > w uo Ia ^ * -cur.renta y dos años hace que llevaba ol cordón del pobrecito de Asís. Cuán hermosas fueron las palaoras de Benedicto XV, al contestar al emi-nente purpurado! Es difícil de expresar i rre, nombrado recientemente nec en tan breve espacio; saludó a los Ter-' tor de la Universidad, en donde se ciarlos como hermanos decía, puesto HT,1Q -niota "Rlnnca Ro-iSI que El es terciario y así todos los hi- le ve ^J1 Unda nieta Blanca KO ¡ | jer de San Francisco do Asís, había asi sa Rosales iniciándola en los miSte-más franqueza, el padre da re.ipeto, los riog del microscopio. E l "Testamen-heimanos son todos uno. elogió el es- . , ivTnrtí" pa un enérgico trozo pectáculo dado en Roma por los Ter- t0 üe Martl e° un energicu LIU-̂U ciarlos, que con sus Asambleas y Con- l que parece escrito en los momentos gresos Nacionales y Diocesanos venían | actuales y merece ser leído y divul-muy bien preparados al magno Congre-i , nrnfiiRampntp so Internacional y así lo \eran sus dis- | gacio proiusamenie. cursos no sólo flores académicas, si-i La firma del ilustre Varona auto-nc que han dado -por resultado copio- riza una interesante crítica sobre el so fruto espiritual .para bien de la ,., H , i^prato matanepro Medar-sociedad en un momento en que la so- llbl0 del "terato matancero, jvieuai ciodad está tan necesitada de mejora, do Vihier, "El Sembrado ; a lo ciue|g 
El espíritu Franciscano precisamen- sigUe un suelto sobre los trabajos, te es lo contrario, asi es oue puedo i ° „ :„^„„ _ , A a 1Q¡ reformar el mundo, volverlo a Dios; I Premiados en los concursos de la 
Academia Nacional de Artes y Le-
tras y acerca de la sección inaugu-
ral de la mencionada Corporación. 
La vida hispano-americana en 
New York es una amena crónica 
se el e cado hoy, q
naron las ganancias. 
Los cortos se cubrieron en per-
leras, especialmente en laxd'v!s'1: 
extranjera, que se robusteció bajo i 
dirección de Mexican Petroleum, cu-
muñes y preferidas, P\nameri 
Petroleum, Royal Dutch, Mercan̂  
Marine, preferidas, American 
preferidas y New York Air • 
también estuvieron fuertes. , 
Las de aceros de los Estadio* 
Golfo se aflojaron con momo 
realizaciones y las Retal Stores <» 
vieron muy reaccionarias. lale6 
; Las ferrocarrileras e industn 
representativas, n"edaraon .^accio-nadas en las primeras tranw nadas 
nes 
DROGUERIA 
los Terciarios llevarán a su patria, sus hogares, a todos lados, paz y con-cordia y rio sólo ante todo aspirarán a la propia santificación sino qVe se con-sagrarán al apostolado social. 
Terminó su piadosísimo discurso el 
Padre Santo con un hermosa plegarla , r, ,„_„ __• v.aV>io Hoi PQ_ 
Impetrando de Dios todopoderoso la pro- 1 de Cestero, en que se habla del es 
tección para los Terciarios, a los quo I critor, poeta y sportman Santos vai-d¡6 su apostólica bendición. 
B-istauraclón del Antiguo Palacio del Santo Oficio 
El antiguo Palacio del Santo Oficie, construido por Pío V, se está actual-Piente restaurando. Este edificio con-tiene las oficinas de la Congregación del Santo Oficio con la Sección del In-dice, las oficinas de la Penitenciaría Apostólica con la Sección de Indulgen-cias, del Asesor y Comisionado Ponti-ficios y empleados. 
Importantes telegramas 
Con ocasión de la cuestión irl^rde-sa, se han cruzado interesantes y sen-tidos telegramas entre el Romano Pon-tífice y el Rey de Inglaterra. He aquí el texto de ambos telegramas copiados textualmente del Ossservatora Romano. "Nos alegramos por la reanudación de las negociaciones anglo-l 
dós con un retrato, versos de Se-i 
bastián Mesa (colombiano) y Ceci-i 
lio Sarret cubano de Oriente; un be-¡ 
lio artículo del famoso croniquieuri 
Francisco G. de Cisneros sobre te-1 
mas muy amenos del extranjero;' 
sos para el Profesor caído, cuya vida 
glosó con acento conmovido. El doc-i > rocraraos de todo corazón al 
1 bendiga y conceda a Vuestra tor La Torre puso también de relieve ! l£i &rinde satisfacción y la gloria lm ado a feliz tér-la gratitud que le movía, para ren-i perecedera de haber llevad dir ese homenaje al compañero a 1 miP0 l i anUpa cuestión." 
quien quiso como un hijo, lamerán-I este ^ * ™ * * - ™ * v < Jorge: 
Xnangnracidn de la Casa Católica del pueblo en Milán 
En Milán se ha verificado una ce-remonia imponente por la enorme con-currencia quo asistió: la inauguración de la Casa del Pueblo Católica, obra , r.dmirable ideada por el insigne y ejem 1 interviú del señor Armando Jvluiier plarísimo Cardenal Ferrari, recientemen ! con e\ sacerdote Méndez Gaite, va-
to fallecido, de quien se guardan allí . , . „e,„„ n^cr-acn Ao r>p-
preoiados recuerdos, como libros, ma-¡ "as fotografías del Congreso de pe 
nuscritos muy interesantes que serví- / riodistas de Honolulú, en las que 
rán Para, la obra que sobre el virtuo-! aparece nuestro delegado el señor so Arzobispo de Milán va a escribirse,;, i_ riA_«..i T̂Lc+̂ Hof y hasta una cadenita. Instrumento d¿ I Lazo y nuestro Cónsul Mustelier. 
penitencia de! principe de la Iglesia, | Una instantánea de la visita a la 
cuva muerte llora Milán y toda la vas-, tumba de Tejera y .versos del poeta 
ta archidiócesls. m - ir-j 
Cuarenta mil jóvenes formaron en Peruano Tomas Vidaurre. , _ 
admirable orden, y en pública maní- Jesús J. López traza una silueta a 
fesiación "fgaron hasta la Casa del humorística del maestro cubanoi Si-
Pueblo Católica, presididos por su nue- , • , , 
vo Arzobispo, Emmo. Cardenal Rattl, ! mons, un panegírico del nuevo abo-
que emocionado les dirigió la palabra. ¡ gado Sebastián Azcanloá una entre-
lecordando a su piadoso antecesor que vlBta con ia célebre bailarina More-
nowa firmado por Montó y a la que 
acompaña una fotografía; " E l Amor 
Celoso" cuento por el literato vene-
zolano Diego Córdova, dos sonetos 
muy bellos de Primitivo Herrera y 
un arlículo de alto humorismo "La 
MOda en Serio" por Lola. Pita y por 
fin la siempre leída Crónica Social. 
Pídanse suscripciones a O'Reiliy 
número 36 o por el teléfono A17711. 
ideó esa fundación, que si en todoa la | do sarraigara tal y como él la planteó, mucho perderla la causa del socialis-mo y ganarían los obreros por todos conceptos. 
CHILE 
Caja de crédito popular Con asistencia del Beñor Presidente de la República, del Illmo. Sr. Arzo-_ ondló el Rey! hispe de Santiago y de una distingul-"He recibido con gran saris-1 da concurrencia, se inauguró solemne-
S A R R A 
81 EDIFICIOS 
LA MAYOR 
Jurte a todas las Farmacias 
Abierta los días ^Xfferti'O» las 7 de la noche y 1°B 1 de i» hasta las diez y media a 
mañana gfli 
Despacha TODA día el ^ MARTES y todo el día ^ 
mingo 4 Diciembre. 
Gíentes nuestros de turno en 
el día de hoy 
M I E R C O L E S 
da., Gervasio y ^cadera-^ 
Habana y ^ - ^ i Tenerife-J.ES. ÍP 412.—Domeñe. \n0aaca.-'r,. 
pino, Zulueta, •J?.i„0,11a.— âr1;,,. lüanaguav--" c*1 Carretera de J, del Monte „ L-C.raña, 
i c ^ S f -¡jar, «o; cioreZ. A"- „ ,ua-tíaro. S-™*0 Sua3r6 Viboreo-tan Francisco, ^ ^mo ^ -ía5» y Rodrteiiez' ^ rerro \f.nri-efa^Mac-Nama^a ¿er ^ 
truca.—Marti, distad > N-ep-Vue.—Martíncz. Anu Quian. > ^Ui|uel.-MonZaoî yo l̂eS L>i:í. -.uno y Onuendo - B a í ^ o . -6 74.—Navarro, o* progre?4.--U_01iva. Villegas yrm a, 1^ Orlhuela. Vista n a d ( £ ^ vando. 23 y Xû nanario 
Sefior raro--—¿j, a: SJ0»-
CIO 
Sarrá 
os ¿ i DIARIO D * / ^ 1 













D I A R I O D E L A MARINA Noviembre 23 de 192 
PACíf tA CINCO 
L E A P 
creaciones. 
i /.Amodo y elegante coliseo de San Jrsé e Industria se 
EJtrenará el sábado 26 de los corrientes la película de 
nuestra 
P E I L Ü l i M S 1 I © M S H O W 
en las tandas de las 5-l|4 y 9-112. 
D enmendando Insistentemente la asistencia a las damas 
ue no Pudieron asistir a ella en días pasados. 
1 
H A F S A T \ f í ~ F S A 
V I A J E R O S Q U E REGRESAJí 
1 
OFERTA ESPECIAL DEL DIA 
Vestidos de Crep de Chine. 
Georgette. Sarga, Foulard y 
otros en diseños encantado-
res, a 
OFERTA ESPECIAL DEL DIA 
Trajes Sastre, de lana, surti-
do extenso y variado en los 
colores más de actualidad, a 
PIELES, ABRIGOS. CAPAS. SWEATERS. BUFANDAS Y 
DE SEDA. 
I h e L e a d e r 
ROPA 
. A N E A . 
CUENTO HISTORICO 
El Exmo. señor don Tiburcio Cas- i Nuestro don Lucio, en sus intere-
faáeda, este Inmenso prestigio que | eantes "Asuntos del Día," pregunta 
tiene el.DIARIO, que sólo con saber i hoy: "¿Qué hace la Cámara? ¿Qué 
que puede hablar del gusto delicado j hace el Senado? 
Nada, don Lucio; como siempre, 
por no variar, y pingue a Dios que 
sigan así, porque cuando suelen ha-
cer algo, casi siempre hacen de las 
que tiene L a Rusquella para traer 
novedades do caballeros,,que os pue-
da decir las grandezas de los auto 
pianos Faber, que reciben los Her-
manos Salas Se San Rafael 14, que ¡suyas, 
puede, en fin, hablaros de los coloaos 
jugueteros, los formidables García y 
Gelí dueños de Los Reyes Magos, os 
puede hablar repito, de todas esas 
cosas en nueve idiomas, incluso el 
ruso, ese idioma tan enrevesado que 
a lo mejor para nombrarme a mí no . 
respetan "ni la etimología de la pala- ¡ 
bra y se apean diciendo: Sominifof, , 
(qué barbarfdoff.) 
De día en (Tía. 
¡Cuántos los que vuelven! 
Del pasaje que trajo el nuevo va-
por Leopoldina haré mención singu-
lar,* del amigo queridísimo doctor 
Pascual Aenlle, conocido notario y 
persona muy apreciable, que llegó 
de un viaje de siete meses por Espa-
ña en unión de su distinguida espo-
sa, la señora María Isabel de Vega, 
y de sus encantadoras hijas Carmen 
Luisa y Marieta. 
Llegaron en la tarde de ayer, a 
bordo del Cuba, los Marqueses de 
Pinar del Río. 
Viajeros del correo de la Florida 
eran también los distinguidos espo-
sos Eduardo Montalvo y María E s -
peranza Lasa, la señora Ajuria viu-
da de Torriente y su hermana, la se-
ñora Cecilia Ajuria viuda de Guz-
mán con su linda hija Cecilita, el co-
nocido Joven Julio Batista y el señor 
Pablo G. Mendoza y su distinguida 
esposa, Paulette Goicoechea. 
E l vapor Ulua, de L a Flota Blan-
ca, tomó puerto hoy en las prima-
ras horas de la mañana. 
Trajo un gran pasaje. 
E l general Demetrio Castillo Dua-
ny, Secretario de la Guerra, el coro-
nel José Martí y su elegante esposa. 
Teté Bances, y Mr. Myer, Secretario 
de la Legación Americana. 
Los distinguidos esposos Juan de 
Dios García Kohly y Renée Molina, 
Antonio J . Martínez y Kety Betan-
court, Enrique Fritot y Elvira de Ar-
mas, Ensebio Ortiz y Amelia Fran-
chl y Pedro Boch y Antoñica García 
con su bella hija Carmita. 
L a señora de Boch viene bastante 
repuesta del accidente automovilista 
que sufrió este verano en Stamford. 
Viajera del Ulua era también la 
distinguida señorita Ofelia Marin. 
Cúmpleme ya saludar a la señora 
Mafia C. Viuda de Cortada, que en 
el vapor Cádiz y procedente de Puer-
to Rico, acaba de llegar a esta ciu-
dad. 
Viene a reunirse con su hijo, el se-
ñor Julio E . Cortada, presidente de 
The Cortada Co. y miembro de nues-
tra colonia americana. 
¡A todos, mi bienvenida! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
R E L O J E S P U L S E R A 
E l mayor surtido en pulseras con 
cintas de seda, platino y brillantes 
y otros más baratos, para señoras y 
caballeros. 
Todos nuestros relojes marca J U -
VENIA, son de una completa garan-
tía. 
L a C a s a Quintana 
Av. de Italia (antes Oaliano) : 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4;632. 
HONOR a l c a f é d e " L a F l o r d e T i -b e s " , q u e m u c h o s e l o m e -r e r e c e . E s e l m e j o r . B O L I V A R 3 7 . - T e l . A - 3 8 2 0 R A F A & L - Y R . M . O E L A B P 6 A R C ! C/°TOY 
Bl terror de los mares, decía cuan-
do se encontraba solo: 
—No me atrevo a mirarme a un 
espejo, porque me espanto do mi mis-
mo. 
Así les pasa a muchos que se re-
tratan con un fotógrafo malo, al ver 
la prueba se espantan; para que es-
to no le ocurra vaya a casa del señor 
Jaime Gispert, él o su sobrino el Sr. 
Costal le harán un bello retrato por 
poco dinero, hecho a la perfección. 
Galiano 73, la entrada por la Ju-
guetería Los Reyes Magos. 
* * * 
E l conde de , había ofrecido a 
Rosini un pavo trufado; pero pasa-
ban días y días, y el pavo no acer-
taba con la puerta del maestro. 
Una mañana se encontraron en la 
calle los dos amigos, y el conde le 
dijo: 
—No desconfíes; Irá, y si ya no lo 
has recibido, es porque este año las 
trufas son de pésima calidad, y se-
gún so dice, venenosas. 
— ¡ V a ! contestó Rosini sonriendo, 
esas son voces que han hecho correr 
los pavos, pero un hombre de talen-
to no debe creerlas. 
Tampoco usted debe creer en in-
fundios, caro lector, procurando to- j 
mar lo que está sancionado por la fa- | 
ma y los premios conquistados legal-
mente. 
Las cervezas L a Tropical y Tívo-
11, así como la fortificante Maltina 
Tívoli, no tienen sustituto, y están 
garantizadas de no poseer el maldito 
y venenoso ácido salicílico, tan per-
judicial a los jugos gástricos. Pídalas 
en todos sitios, son garantía de pu-
reza y salud. 
• * * 
Se hallan entre nosotros, de regre-
so de la madre patria, los queridos 
amigos el señor Eustaquio Orbón, al-
to empleado de la Administración de 
este periódico y su hijo. Con ellos 
llegó también el eminente pianista 
don Benjamín Orbón, el ilustre mú-
sico que tan Justa y merecida fama 
goza en el mundo del arte y tan que-
rido es c'e este país donde se le quie-
re y admira. Bien venidos. 
« * * 
E l chiste final: 
Entra un baturro en un estanco, y 
dice, dando una moneda falsa de dos 
pesetas: 
— D é m e usted un páquete de pica-
dura. 
\—Estas dos pesetas son falsas. 
— ¿ L a s dos? 
* « « 
Solución: E l colmo de la desespe-
ración de un náugrafo. 
Querer cogerse a un riñón flotan-
te. 
'Vestidos de iraaHn* y tafetán, colores de invierno, ^ S ^ f í ^ í ? ^ ? ! 1 ' ^ ' ^ . ' * * ^ * ^ ^2.75] 
(Vestidos de georgette prusia a . . . . . . ^ ^ ^ - ^ ^ Z ' í ' l ^ ^ ^ l ' l ' ' U-75 
Vestidos de charmeuse bordados, colores áe Invierno, a ' f ^ . . .̂ ¿ . S ^ . T . ^ . ^ - J - " I8'50 
Vestidos" de charmeuse y crepé de china, bordados a ^ . ^ ^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ ^ . ^ . f . ' ' 22.50; 
Vestidos de tafetán bordados a . . . - . * 24.50! 
Ofrecemos un completo surtido en vestidos de encaje, crepé meteoro y crepé cantón* 
DPTO.IDSACPNPEC c i o r i ^ e » . - S A N RAPA^V 2 5, AI^TO S.1 
S e d e l e i t a e l h a b a n e r o , t o m a n d o C A F E 
d e " E L B O M B E R O " 
G A L I A N O 1 2 0 . T E L E F O N O A - 4 0 7 6 . 
¿Cuál es el colmo más Insignifi-
cante? 
L a solución mañana. 
Luis M . S O M I N E S . 
NOMBRES CONOCIDOS 
OCURRENCIAS 
¿Qué años cuentan estos niños?, 
le pregunté a Doña Irene; 
Entre los dos dieciocho: 
Jorge V, ALFONSO X I H . 
A . A . G . 
Bien, pues este sabio tan admira-
do y conocido como los excelentes 
filtros Eclipse, que han eclipsado a 
"idos los á'eniás, este hombrevgenial 
ruya prosa fluida e instructiva pa-
ladea toda la Habana, con el mismo 
deleite que se toma el café Glir ia 
de Galiano 124, me decia días pasa-
dos lo que era el carácter asturiano 
fompendiado en un sólo cuento his-
tórico. 
Bastantes más años lleva L a Abe-
ja Cubana de Reina 15, despachando 
ranchos para familias, bien pesados, 
con víveres frescos y precios módi-
cos, pruebe hacer allí su rancho y 
verá que es cierto cuanto digo, y 
pruebe para su salud tomar las du-
chas alternas, baños alcalinos, de 
vapor, turcos etc., y verá que sus 
dolencias desaparecen rápidamente. 
Vaya donde se los administren bien. 
Vaídespino Reina 39, es el mejor es-
tablecimiento. 
H O N O R E S A L 
jjefe de las fuerzas confederadas, se 
¡presentó a la vista, la procesión hizo 
lalto y el distinguido militar francés 
M A D I C r A f V í \ r i l depositó una corona sobre la base 
l U i U V l O t A L r i / t l l del monumento. 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
S E E S P E R A QUE E S T A N O C H E 
S E D E C L A R E E N R E C E S O E L 
C O \ G R E S O N O R T E A M E -
RICANO 
WASHINGTON, noviembre 23. 
Esta noche se esperaba que se de-
claras een receso indefinido el Con-
greso, poniendo fin a la sesión ex-
traordinaria que fué convocada por 
el Presidente Harding el dia 12 de 
C O N T I N U A E L P R O C E S O D E A R -
B U C K L E 
SAN FRANCISCO, noviembre 23. 
E l Jurado en la causa de Roscoe 
C . Arbuckle por homicidio debía 
personas 
do. 
E l tribunal de apelaciones del dis-
visitar hoy las habitaciones del Ho- tr esperaba que actuase hoy so-
tel St. Francis, donde el cómico el- . „ . "í . . , 
nematográfico se dice que lesionó 'bre la soll<^ud de un auto de ha-
de la culpabilidad o de la inocencia 
de los acusados, escrúpulos contra ¡Abril. 
la pena capital, la disposición a dar ' E l Senadd había acordado proce-
al acusado "el beneficio de la duda" |der hoy a una hora avanzada a una 
en lo >eférente a los indicios vehe-¡votac ión sobre el Proyecto de ley de 
mente, y la cuestión de si los Jura-¡ los Presupuestos, y, desembarándo-
dos exigirían que se probase la ena- i se de esto, estaba preparado para a 
Jenación mental mendiante una pre- isu vez declararse en receso mientras 
ponderancia de pruebas, fueron los-la Cámara no hacía más que espe-
puntos en torno de los cuales figura- | rar a que el Senado declarase ter-
rón las preguntas dirigidas a las ¡minadas sus tareas. 
propuestas para el jura-
RICHMOND, Va., noviembre 23. 
E l mariscal Ferdinand Foch, Ge-
neralísimo de los Ejércitos aliados 
a Virginia Rappe, actriz de la pan-
talla, resultando, mortales las lesio-
nes, varios dias después . 
Lo más notable de los proceditiien 
tos en el tribunal del Juez Louder-
.backs, cuando terminó la prueba 
Tomaron parte en la procesiónn, testifical presentada por la acúsa-
los cadetes del instituto militar de ición> fué ^ testimonio respecto a 
Virginia, en el cual "Stonewall" 
Jackson, fué instructor en cierta 
ocasión; los cadetes del instituto po-
las marcas dejadas por los dedos so 
ere una puerta, en medio, según se 
dice, de una lucha entre Arbuckle 
en la Guerra Mundial, l legó aquí Ilitécnico de Virginia; varias compa- ¡y ^[S3 Rappe. Esta revelación la hi 
hoy, esta mañana, como primer paso ¡ñía-a de la guardia nacional, puestos ' 
de su vertiginosa excursión por el 
pais, y Richmond, capital de la Con-
federación, inmediatamente capitu-
ló al distinguido francés, ofrecién-
dole una de las más grandes ova-
ciones que haya recibido un distin-
guido visitante en esta ciudad. 
Hacía un tiempo ideal. Los Ho-
witzers de Richmond dispararon una 
salva de 17 cañonazos, en los mo-
mentos en que el Jefe de las fuerzas 
aliadas salía de la Estación de 
Broad Street, después de haber sido 
de la Legióu Americana, mujeres per 
tenecientea a la Liga Femenina de 
Ultramar, 15 bandas de música y va-
rias organizaciones cívicas y patrió-
ticas de la ciudad, \ 
Al llegar a la casa consistorial, 
el Mariscal Foch pasó revista a la 
procesión, después de lo cual se le 
presentó ua medalla de oro, obse-
quio de la ciudad de Richmond. Se 
presentaron medallas de bronce a 
los miembros del séquito militar, en-
tre ellos su ayudante militar, el Co 
Hace años, cuando don Tiburcio 
era diputado por Cuba, en España, 
™ aquel tiempo en que todavía no í Un esclavo que iba a ser castiga-
^stlan «"Los Precios Fijos" que tan | ̂  p0r su señor, se escusaba dicien-
r̂ato venden los artículos para da-' do qiie había cometido el delito sin 
u*5. ni había trazas de la gran casa aUerer 
Lrn0Píaohe';ha The Classy Shoí>' Ga" i Su señor le contestó: 
^ , *¿' donde todo caballero en- pueg bieni Rin querer vas tam-
fué lSj),1 trajG ele"ante y barat0' bién a ser castigado. 
rentrn A * NUESTRO áov Tiburcio al pueg queriendo... queriendo com-
de onL ^r ian0 , por una comlsión ! prar un sombrero barato, tiene que 
Centro . * Personalidade8 del ir a Neptuno 33 allí le dan un ele-
l l L ^ ! e11̂ 8 había por clerto i gante Polonés por 3 pesos 50 Qués tan bueno v caritativo lfavog p a r q u é s tan bueno C0*U) popular. 
emás está decir que Don Tibur-
•0Jio saua de su asombro, 
so^. ,ara ^ 6 me querrán? decía; 
falar, 0 a.sturiano. no me irán a re-
^ar ianV0^ fle la9 flue vende don 
Hj "̂o Larin en Angeles y Estre-
qüel ?• eStara demá8 decir que en 
en
• asa " ^ P 0 existía esta afamada 
Alberf. ̂  también la prestigiosa de 
Do 66 Langwith y Co., de Obis-
Manta, ^ o s a l en semillas para 
'^blechi )res lleVa 87 añ0S 
Don Tibun ^ fle dudaf0 n0 tar(rÓ much0 en 
^ ^ s f n 0 8 , sefiores se reunie-
íi()soch,^0 e convidaron con deli-
^ s nn ?an Sport' era porque 
Café L a Isla, el mejor de la Ha-
bana, el más surtido en dulces finos, 
estuches de bombones, cajas de ga-
lletas inglesas, etc. Llame a los teló-
fonos A-5006 y M - 4 7 1 2 . 
algunos hom-Curiosidades sobre 
bres célebres. 
Catón principió a los 80 años a 
estudiar el griego. E n su más avan-
zada edad, para distraerse. Sócrates 
se entregó al estudio de Jos instru-
mentos músicos. Plutarco empezó a 
estudiar el latín cuando se acercaba 
a los 80 años. Boceado principió a 
escribir a los 38. Alfieri estudiaba 
el griego a los 47 años. Dryden y 
Scott eran desconocidos como auto-
- tenlanT^' era POrq.Ue en" res a los 40. 
«Poco exkH» 1Ian r e f r ^ 0 ' Hay que reconocer que eran hom-
del eocSo n ,1 CaSa- ? h l r 'bres fuertes, si sobre ser de esa eon-
_cocldo a la española de | sistencia> comieran gofio Escudo, que 
tanto fortalece, su vida sería inter-
minable. No admita otro que no sea 
ESCUDO, ni acepte jabón que no 
saludado por el Gobernador Davls, ronel Conde de Chambra, biznieto 
el Alcalde Ainslie y una Comisión 
de recepción. Casi inmediatamente 
después de salir de la estación del 
ferrocarril, pasó revista a una guar-
dia de honor compuesta de ex-sol-
dados. 
E l Mariscal fué estrepitosamente 
aclamado por las calles principales 
de la ciudad. Por todo el trayecto 
las demostraciones fueron bullicio-
sas y continuas. Cuando la estátua 
ecuestre del General Robert E . Lee, 
de Lafayette, el representante diplo-
mático y el doctor Paul Andr, Mé-
dico del insigne guerrero francés. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
•airegarlp4i Rfí es (lue después de 
iaraV docena de frascos del 
fc, r™Q de B R E A . CODEINA y 
& Palú. q u e ^ ^ f . / i t r ^ ^ 4 ! 0 0 ¡ s e r m a r c a L a Mora, que está hecho 
^ W S y ^ ga 'ga í a í S f / J L n * con los mejores Ingredientes, pruébe-
^ S r o í q u i ^ a ' d e 'Tel lo ™ * a ™ ' eS SU mej0r reC0-
S M a s nted Pl,ede ^ c i r en las niendación 
Gloria í*1*30101163 de la nume-
S? asPirac1nnÍ l,riana eu Cuba. cu-
? ar a cah* son facilísimas de 
dMbiarle l í ^ PU.es 8010 se trata dó 
í el de - v ? ^ a Cuba, ponién-
li»íl0 PeceSitíLEYA ASTURIAS".. . 
2?i0 QSÓ ?ECIR WQ don T i -
^ t e l 0 R a ^ ? e f a c t o . _ porque 
Al león Jim le dieron un homena-
je antier. 
Aunque parezca mentira, no es el 
primer homenaje que veo dar a un 
animal; digo, y a otros mucho más 
animales que el león Jim. 
* * « 
Se acaban de recibir una serle 
de harmoniums, del fabricante Graf 
de Alemania, a unos precios relati 
„ .^io d J o , si toinarlo a risa 
í!los ^efionS , f^'edad conque 
^j?10. dice dn ^ nablaban.  l i ,   i  l ti- I 
bol 0 que los » • rci0, prueba el vameute económicos, (precios dej 
W11013. y el r i"e3 8ienten por su [reajuste,) todos los principales or-, 
Wtran en tod decisivo que ' ganistas de la Habana, han dado ; 
W a mirar in SUS cosaíi. sin pa- I una muy favorable opinión de ellos, 
W n ^ r a lleva dificultades que tanto por su construcción, como por ( 
W S a es «i ' / a cabo cualquier su sonido tan brillante. 
^ i ü e s t o ei ° VP0 para poner 
« carácter asturiano.. Un portugués más bravo que Rol-
dán, jefe del barcot qua-ee llamabai 
S e ñ o r a : aunque usted no compre, con gus-
to le e n s e ñ a r e m o s , el v a r i a d í s i m o surtido 
que tenemos en objetos de plata, adornos 
caprichosos muy elegantes y p r á c t i c o s pro-
pios p a r a regalar . 
Puede ufanarse de s e r quien pueda presen-
tarle m á s variedad. E n cubiertos no tene-
mos competidores. Miles de a d o r n o s pre-
cios p a r a todas las fortunas. 
m i 
Y m B h m 
zo una camarera del hotel, que dijo 
que oyó gritar a una mujer en las 
habitaciones. También uno de los 
incidentes más notables do la sesión 
fué la exclusión de la prueba testi-
fical de un detective que había de-
clarado que Miss Rappe había hecho 
una declaración favorable al reo. 
I 
OTRO JUICIO P O R ASESINATO 
LOS A N G E L E S , noviembre 23. 
E l acto de escoger un jurado pa-
ra reanudar hoy el Juicio de Arthur 
C . Burch, acusado junto con Ma-
delyne Obenchain del asesinato de 
J . B . Belton Kennedy, corredor, es-
taba señalado para el dia de hoy. 
Al terminar la sesión de ayer, la 
primera de la causa, siete mujeres 
y un hombre habían sido aceptados 
provisionalmente como Jurados, otra 
mujer era interrogada y dos muje-
res más y un hombre esperaban pa-
ra someterse al interrogatorio. 
Opiniones preconcebidas acerca 
beas corpus presentado en nombre 
de Mrs. Obenchain. 
E L E N C U E N T R O F I N A L D E L O S 
B H J L A R I S T A S H O P P E Y S C H A E F -
F E R 
CHICAGO, noviembre 23. 
Willie Hoppe, campeón mundial 
billarista y Young Schaeffer, debe-
rán tener su final encuentro para 
contender ¿or el campeonato del 
mundo, hoy, en esta ciudad. Ambos 
se hallan en magníficas condicio-
nes. 
L a sesión ordinaria se convocará 
en diciembre. Entonces la lucha elec 
toral Ford-Newberry y otras medi-
das que se consideraron durante los 
últimos dias de la legislatura estra-
ordinaria de nuevo serán tomadas en 
cuenta. 
L O S P A V O S D E T H A K S G I V I N G 
N E W Y O R K , noviembre 23. 
Hoy hay almacenados en refri-
geradores un número dos veces ma-
yor de pavos de los que había el año 
pasado, dijo el comisionado J . O. 
Malley, de los mercados públicos, 
agregando que no hay motivo nin-
guno que justifique los altos pre-
cios que rigen. 
E l pavo de Thansgiving, debe ven-
derse a no más de 50 a 55 centavos, 
libra, para los del Oeste y los de 
Maryland, y las aves de refrigerador 
deben venderse por mucho menos. 
Los jamones frescos, los pollos, 
los gansos y los patos, se venden 
por menos de la mitad del precio que I 
alcanza el pavo. i 
GUARDACOSTA P A R A P E R -
S E G U I R E L CONTRABANDO 
D E L I C O R E S 
WASHINGTON, noviembre 23. 
Robert A . Fuhviler, director pro-
hibicionista federal, ha recomenda-
do al Comisionado Haynes que se 
utilicen los guardacostas para per-
seguir el contrabando de ron a lo 
largo de las costa de Virginia. 
Mr. Fulwiler conferenció con 
mlster Haynes sobre la cuestión del 
contrabando fuera del 16mite juris-
diccional de la tres millas de los ca-
bos de la Virginia y sobre las desti-
lerías ilícitas dentro del Estado. 
" E l N ü f V O J f G E Í A R I A N O " 
BARCELONA, 8, E N T R E AGUI-
L A Y AMISTAD 
Complacido de la buena acogi-
da del público, ha mejorado su 
exquisito menú y repostería, y 
además ha tenido en cuenta la 
crisis actual poniendo en vigor 
los precios siguientes: 
Tres platos hechos, pan y pos-
tre:: $18.00. 
Dos platos hechos y uno man-
dado a hacer, pan y postre: 
| 23 .00 . 
Visítenos y no le pesará. 
L A M O D A R A R A E S T E I N V I E R N O 
u n o s U r N u e s t r o s ' M o d e l o 
d e S u p r e m a E l e g a n c i a 
y ^ G r a n D i s t i n c i ó n . 
L A P R I N C E S A 
H E R M A N O S . ¿ M A T A L O B O S 
' M U R A L L A E S Q . Á f H A B A N A ? 
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S o n la U l t i m a N o v e d a d "en 
C a l z a d o ^ F e m e n i n o ; 
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P A G I N A SEIS 
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r 
L . 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
R E C O R T E S Y C O M E N T A R I O S 
Nuestro estimado colega " E l Cu-
bano L ib re " de Santiago ^ 
í^nA «1 erito en el cielo y c i a m » . . 
^ ^ I l polvo nos ahoga y nos ensu-
cia en esta ciudad, al levantarse y 
%aitSsee8?n nubes densas que con-
A n i ñ a n el aire r e s p i r a b ^ ^ u . z . )taminan 
cuantos gé rmenes 
Andar por nuestras calles y por 
buestros presuntos V™*0* * * l * r 
Bar un mal rato y ^ ^ I Z t r ^ v nn bocanadas de polvo y a contraer un 
^ ^ ^ u r ^ u d i e ^ n ' h a c e r puestos 
de 'acuerdo'os - ñ o r e ^ Jefe de Sani-
dad. Alcalde Municipal y Jefe de 
Obras Públ icas , para combatir esa 
insoportable plaga de polvo que y e-
ne a aumentar el n ú m e r o de los que 
sufre Santiago de Cuba, en el orden 
de sus servicióse urbanos? 
¡Por humanidad y por Patriotis-
mo, realicen un esfuerzo en bien de 
esta ciudad!" , _ ,A„A 
Señores Secretarlos de Sanidad 
y Obras Públ icas , ¿no podr ían con-
t r ibu i r a acallar los justos clamores 
del patr iót icoc olega? 
" E l Cubano L ib re " no acostumbra 
a quejarse sin razón . 
* • • 
han De pocos dias a esta fecha 
hecho su apar ic ión en Sagua lo me 
escribe "Pat r ia" de Sagua la Gran-! manifestaciones ei poste-Terlo 
D E T A C O T A C O 
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HASTA CUANDO 
Con fecha 15 del actual me man-
da la Comisión de Ferro-carriles un 
escrito que copiado al pie de la fe-
cha dice as í : 
"En la sesión celebrada por la 
Comisión el día 26 de Octubre p ró -
ximo pasado se tomó el siguiente 
acuerdo: Se dló cuenta con una car-
ta del señor Pedro Mar t ínez de Ta-
co-Taco, de fecha 10 de Octubre 
acusando recibo de la comunicac ión 
n ú m e r o 101 de fecha 20 de Julio 
de 1921 y manifestando que la Em-
presa del F . C. del Oeste ha hecho 
caso omiso del acuerdo de la Comi-
sión tomado en la sesión celebrada el 
día 6 de Julio de 1921 y por el que 
se le ordenaba el establecimiento de 
un guarda-barreras en el crucero 
que existe en la calle Real de Taco-
Taco. 
La Comisión acuerda conceder a 
la Compañía del Ferro-carri l del Oes 
te un plazo de ocho días , para que 
cumpla el acuerdo a que se hace 
referencia anteriormente con aper-
cibimiento de imponerle una mul ta 
de $100.00 diarios si así no lo h i -
ciese . " 
Pero q u i á . . . ! la Empresa no ha-
ce nada de lo ordenado por la Comi-
sión no tan solo no instala el guar-
D E G U A N A B A C O A D E M A D R U G A D E S A N T A C L A R A 
Noviembre, 20. 
M A R Y MENENDEZ ROSS 
E l viernes, 25 del actual, y en 
el Casino Español de Regla, t e n d r á 
efecto un beneficio-homenaje a la 
poetisa c a m a g ü e y a n a señor i ta Mary 
Menéndez Ross. E l programa es ex-
tenso y lleno de atractivos. Esa no-
che no se cabrá, en el Casino de 
Regla. 
COMITE D E GUANABACOA PRO 
HOSPITAL »IARIA J A E N DE 
ZAYAS 
Presldeaitcs de honor: 
Honorable señor Presidente de 
la Repúb l i ca ; señor Enrique Fon-
tani l ls ; señor Alberto Ruiz. 
Presidenta de honor: señora Ma-
r ía J a é n de Zayas. 
Presidente efectivo, señor Diego 
S. F r a n c h í ; presidenta efecti'vja, se 
ñora Mar ía Stergers, viuda de Las 
tres; vicepresidentes: 
fael Ar to la , Armando del Valle, 
Emi l io G. Zarraclna, Coronel Da-
niel Tabares; vicepresidenta, Car-
men Portas de Castro, Aurora Gar-
cía de del Valle; tesorero, Oscar de 
la Cruz Muñoz; vice, señor Anto-
nio Cobos; v íce tesorera , señora F i -
Noviembre, 20. 
NUEVO CRISTIANO 
Noviembre 2 1 . 
Fiesta s impát ica 
Anoche, en la morada de los dis-
Las regeneradoras aguas del bau-1 tinguidos esposos Gómez-Capiró se 
tlsmo dieron entrada en el día de 1 efectuó una agradable fiesta a r t í s -
hoy en este pueblo al nuevo cristiano I tica, con motivo de ser presentada 
niño Ju l ián Orlando Federico, hijo | a esa familia, una gentil y agracia-
de los esposos señor Pablo Docunge, . ¿& damita que nos visita: María Te-
primer teniente del Ejérc i to Nació- tesa Bacallao, a quien natura dotó 
nal y jefe del puesto mi l i t a r y zona 
de Madruga y de la señora Sofía Ro-
dr íguez de Docunge. Fueron padri-
nos los esposos señora Alfonsa A b r i l 
de Cruz Muñoz y el señor Federico 
de la Cruz Muñoz, persona que du-
de hermosa voz de contralto. 
Distintas pág inas musicales fue-
ron interpretadas por la señor i ta Ba-
callao, así como por María Antonia 
Gómez, la reina de ese hogar, de-
mos t rándonos ambas damitas. sus 
rante el corto tiempo que lleva de I notables progresos en el canto 
temporada en este balneario ha sa- j -pué la a compañan t e la señor i ta 
bido captarse la s impat ía y afecto de ; Mercedes García, que con verdadero 
cuantos le tratan. i gusto y maes t r ía , tanto en las pie-
D E T U I N U C l 1 
Noviembre, 18. 
La velada celebrada en la sociedad 
"Tuln lcú" , resu l tó bril lante. 
Asist ió una selecta concurrencia 
y se encontraba en ella representa-
do lo que más vale y significa de 
nuestra sociedad. 
La l indísima y culta señor i t a Eu-
lalia Alvarez inició el acto, ejecutan-
do al piano la difícil composición 
"Aparición de un Angel ." que le va-
lió muchos aplausos. No podía ser 
de otra manera. Ti to sabe que se 
merece la admlrac ió nde todos. 
Le siguió en turno, el juguete có-
mico " E l Autor del Crimen." en el 
que tomaron parte la señor i t a Obdu-
lia Hernández , que es tan encanta-
dora y s impát ica que su presencia 
Una vez celebrada la ceremonia j zas qUe acompañó como eu las deiinSDira bienestar a los que la con 
en la iglesia parroquial, nos trasla- \ concierto que nos ofreció, se ganó 
damos a la morada del digno oficial ; jUStas celebraciones, 
señor Docunge y allí fuimos obse-
quiados con un excelente ponche— 
con deliciosísimo champagne—finas 
señores Ra_!Pastas pudiendo decir que hubo ver-
dadero derroche. Una concurrencia 
selectísima daba realce a aquella 
amena reun ión de la cual no cito 
Los esposos Gómez-Capiró, se 
mult ipl icaron en atender a los asis-
tentes. 
nos docena y media de fantasmas— 
de 
"Nocturnamente, apenas suenan 
las diez en el c ronómet ro del ca tó-
lico templo, dicen que al lá por los 
alrededores del Hospital / o c u -
r u l " . hace su siniestra aparición un 
fantasma, que nadie sabe quién es, 
de dónde viene ni lo que busca 
delia Costales de Cobos; secre tá-
i s ! ^ JL1!0 ^ ^ Ü f . I f , ^ rio y director a r t í s t ico , señor José 
Sánchez; vicesecretario, señor Fran que hasta ahora era lo único que hab ía 
en dicho lugar y que desaparec ió a 
consecuencia del choque a que en mí 
mi anterior coi^respondeTicia hacia i 
cisco Prieto; secretarla, señor i ta 
Rosa Serra; vice, señor i ta María 
Costales. 
a lusión no lo p o n d r í a n más tampoco I . VoS,ales: doctores Miguel de Cas 
tro, Francisco M. Héctor , Andrón i -
co Morán. Cap i tán Francisco F. de 
La Asociación de Estudiantes 
como para darnos en la cabeza a 
nosotros los que laboramos por que 
se nos conceda nuestra petición m á s 
que nadie, porque soy uno de tantos 
dice m i buen amigo j como los demás , pero en mi^ carac 
Lara; señor Fi l lberto Zayas Bazán ; 
Maestro José Maten, señor J e sús 
Calzadllla; Francisco Cor tés ; Luis 
A n o n ^ R o s e T ó que no cree en ve- ter de corresponsal de este DIARIO de la C ^ 
lorios de "chilampines" n i es adic-lsoy el_ encargado de sostener esta ^ a g a r £ £ e n a i i ^ ' c f u z Am^ífa 
tn * las nráct icas espiritistas, frente c a m p a ñ a en bien de la pob lac ión . ga. Mana r . üe la ü r u z . Amena to a las práct icas espiritistas 
a su bien montado Garaje de la Cal-
zada de Backer, hace algunas no-
ches que se presenta una visión, que 
envuelta en un denso velo blanco 
se pasea por la Calzada hasta des-
aparecer cerca de unos matojos que 
existen por allí . 
Antonio asegura haberla visto, y 
afirma que las señas de esa dama 
son Iguales a las que dió el sujeto 
a quien noches pasadas se le pre-
sentó . 
E l amigo Resel ló dice que esa 
mujer busca algo, porque sus pa-
seos son siempre por un mismo la-
do. 
E L CORRESPONSAL. 
D E L O S P A L A C I O S 
Noviembre 20. 
Costales y señor Manuel Alvarez. 
Los Estudiantes del Inst i tuto, han 
nombres por que ello no sólo s e r í a , constituido su Asociación, resultan-
proll jo enumerar si no que temo i n - i ¿o en las reeclentes eleclones nom-
curr i r en olvidos. i brada la siguiente Directiva: 
Después de bailar y desear al n e ó - | Director: Dr. Salvador de la To-
flto convertido a nuestra rel igión . rre y Huerta; Tesorero General: Dr. 
cristiana, nos dirigimos en distintas I Juan Rojas PIñe i ro ; Secretario de la 
máqu inas al central San Antonio, ; Dirección: Dr. Pedro M. Camps, se-
donde fuimos muy atentamente aten-, florlta Concepción Rojas; Presiden-
didos por su administrador señor ee: Mario Paez Inchausty; Secreta-
Agulrre y el dueño de la tienda se- r io : Rafael Sentmanat; Secretario 
ñor Campillo, así como los demás j Adjunto: Gastón Ayala; Tesorero: 
empleados de ese coloso y s impát ico , pablo Lub ián ; Vice-Tesorero: Car-
central. Allí, bajo los t ípicos cocales; ios Quintana; Presidentes de Sec-
de la arboleda, saturados por las ciones: Educación Moral y Cívica: 
brisas puras y las Innumerables plan- | Armando Núñez ; Educac ión Intelec-
tas que adornan aquella arboleda, tua l : Pedro Monteagudo; Orden: 
nos esperaba una sorpresa. Muchas ! jUan Poveda; Hacienda: Raú l Vel-
cazuelas de arroz con pollo; muchas ^ i a ; Educación Fís ica y Deportes: 
tarteras de lechón tostado (y sin tos- Gabriel Pichardo; Delegados: Cur-
tar .) pero muy agradable; excelen-1 ao Preparatorio: Otil ia Miranda, 
templan, y la señor i t a Isabel Gue-
rra, quien con su dulce faz y sus 
divinos ojos, nos hace evocar ensue-
ños deliciosos, como hada misteriosa 
que nos encanta, no con la var i ta 
mágica del cuento, si no con su son-
risa que nos da a conocer las perlas 
deliciosas de su boca. JLn este j u -
guete t ambién tomaron parte r-*» se-
ñores Joaqu ín Huergo. M . A. La^es 
y Arsenlo Requejo. A estos actores 
Improvisados, no hubicifl sido fáci; 
superar1 es. 
Un número del programa que me-
rece especial a tención, l u é la can-
ción "No es por mí , que es por E l l a " 
cantada por la graciosa y linda u i ñ a 
Joaquina Alvarez, que se ganó mu 
chos aplausos 
de artista. La ac 
señor i ta Eulal ia Alvarez, que e jecu tó i 
D E P U E R T O PADRE 
VELADA EN EL TEATRn 
aa , DAMA 110 AL 
Según anuncié en ñ<* 
este Teatro dará una v Í L ^ o , 
del actual a beneficio ril ,a * lí 
sitados de este pueb?0 ialos W,. 
sido organizada por un K CUal h» 
ro dé jóvenes de a ^ s sexo" ^ E l programa es el 8L!,?0s-
1 . —Himno Nacional gUlente: 
da-Municipal. mclonal Por ia ^ 
2. —Vals "Pasionarias-
del profesor señor Burunat 
dedicó a la señoritas Paiomquiei1 lo 
cado al piano por su au?or res' H 
3-—"Ca(ia uno a lo „„'i „ 
de comedia de L . Rivas 70 N 
Reparto: Quinita señm-u, 
Santos; Patro, señorita K 
rán ; Don Buenaventurin ^ 
Beho; Apunte, señor R i J I 
At .-—"Canción del soldado Fa* -53' 
dirigido al piano por el n í J Pañol" 
ñor Burunat. Barítono s S ? *• 
to J iménez. Coro: señoriía. 
Lechuga, Araceha Terán; R0<5tn|ela 
tos y Carmen Martínez y -Sai1-
Avelino Layoso. Joaquín Lohf10^ 
ríiilio Botey, Alfonso y Antoni ^ 
vez. José Ramón Balmaseda v A,̂  
to Palomares. 
5.—Recitaciones 
d a r á ! ^ f Q I Í n ^ ; ^ u a s _ 90Pey' de la Luis Vázquez Bello. Carlos Quinta^ 
1 teatro Fausto d e j I U Í e V a d ^ que es administrador en i na) Rodolfo Díaz, una runcion en ei teatro * ausio ae ^ste pueblo nuestro amigo señor R. | ción 
SOBRE E L CENTRAL L A F R A N C I A 
Ha llegado procedenae de los Esta 
dos Unidos a este Té rmino Municipal 
de Los Palacios el distinguido hacen-
dado dueño del Central Francia M r . 
V^arre. qu ién después de compartir 
un buen rato con su charla tan amena 
nos declaró que la molienda comen-
zar ía para fines del año actual y pa-
Y si usted de un modo cierto ¡ ra cuyo efecto ha comenzado los nom-
quiere saberlo, a l instante 
debe preguntar al muerto. . 
y punto finalizante". 
¿Tiene la seguridad de que se tra-
ta de una dama? 
No será dama, colega, 
el del denso y blanco velo, 
vivo será , y muy vivo, 
ese muerto. 
Con oportunidad y justeza escrl-
^e "La Independencia" de Santiago 
de Cuba: 
"Por su s i tuación, ampli tud y be-
lleza del puerto de Santiago de Cu-
ba es uno de los primeros de la Re-
públ ica y la Repúbl ica debe tener 
in te rés en mantenerlo en este ran-
go acondic ionándolo y mejorándolo 
permanentemente y compatiblemen-
te con el movimiento moderno. 
Dice el colega: 
"Se encuentran en Cuba y proba-
blemente vendrán a esta ciudad, a l -
tos representantes de la conocida y 
acreditada empresa de vapores 
"Ward LIne", tales como su agente 
general y vicepresidente Mr. Smith, 
el director general y t ambién vice-
presidente Mr. Hodgner y otros 
más . 
E l objeto de esta visita que es-
timamos interesante para nuestro 
comercio no es otro que el de estu-
diar las condiciones actuales de los 
puertos de la repúbl ica para Inten-
sificar el t ráfico con los mismos. 
Nadie m á s que nosotros — a h í es-
t á n nuestras celedones —ha l u -
chado en pró de mejoras y acondi-
cionamiento para nuestro puerto de 
privilegiada s i tuación y de hala-
güeño porvenir. En los tiempos fe-
lices de las pasadas millonadas y 
de riquezas para el tesoro público, 
laboramos porque el Estado se per-
catara de nuestras necesidades y 
acudiera a remediarlas. Hoy que a l -
tos representantes de una empresa 
naviera extranjera nos visitan con 
el propósi to de conocer el estado 
de los puertos en relaciones con el 
t ráf ico y el comercio, ¿no hubiera 
sido saludable y úti l que el de San-
tiago se mostrara propicio desde to-
dos los puntos de vista a esa exce-
lente p re tens ión? 
Si en los tiempos amables nada 
se hizo, ¿cuándo se h a r á ? 
Triste y mustia incógnita que el 
tiempo o acaso una gran voluntad, 
nos puede descubrir". 
esta vi l la , poniéndose en escena el 
boceto d ramát i co "Los niños de 
hoy", cuyo autor lo es el conocido 
periodista José Sánchez. 
REGALO DE N A V I D A D 
La Asociación Nuestra Señora de 
la Caridad rega la rá como en años 
anteriores 20 pesos ai niño que 
nazca el día 2 4 de diciembre a las 
doce de la noche o lo m á s próximo 
a esa hora. Los asociados contr i -
bu i rán con algo út i l para el niño, 
como ropa, juguetes, dinero, que 
Octavio Concep-
Lagomasino, y que viene directa del , Primer año : Esther Estralgo, Jo-
manantial del Copey. Allí hubo dis- sé N. Arbona, Pablo Lub ián , Luis 
cursos, sobresaliendo el señor Bri to , \ Domínguez, Evelio Sentmanat. 
el Juez el doctor Pérez y Díaz, y el j Segundo a ñ o : VIvtor ia Cornide, 
doctor Cáceres y otros y otros... quie- , Gastón Ayala, Gabriel Pichardo. 
| bramientos del personal que trabaja-
i ra durante la zafra con tándose ent re ' se emplea rá en el favorecido 
ellos el i lustre coronel señor Juan A . I Las 
Bravet quien en otras épocas desem 
nes deseaban para el bautizado y sus 
apreciables papás todo género de fe-
licidades. 
Ya cerca de las cuatro p. m. re-
tornamos para Madruga, pueblo 
ideal el que tan pródigo es para la 
salud del cuerpo y t ambién del al-
ma y para el que sjente el que esto 
escribe una verdadera admi rac ión y 
s impat ía . 
La cartulina de ja rá impresa la fe 
Virg i l io Rodr íguez . Raú l Méndez 
Tercer a ñ o : Carolina Ruiz, Celes-
tino Hernández , Rafael Sentmanat. 
Peedro Monteagudo, Juan Poveda. 
Cuarto a ñ o : Noemí Pegudo, Ma-
rio Paez. Armando Núñez, Juan Pé -
rez. Alejo Raú l Veitia. 
Poesías de va 
cuelas Municipales Caridad e l ^ 
Bllzalde, francisca Belio pTr?1 
Esther Fernández Bello, Neha r* 
mez Ellzalde, Isabel Lluch u 
Terán , Luz Martínez, Espe ran^ 
la Rosa, Aurelia Terán, DSI 
Joaiu ina tiene alma Sains, OlgaJ) . Méndez del Casti l 
Lcompnñó al piaoo la ! Marina Laff i te . 0y 
6.—"Tadeo", Couplet coread 
esa pieza con la maeut.-ía que le es cantado por la señora Aracelia Mar 
caracter ís t ica . I t ínez de Hernández, acompañada ai 
Saboreamos después una graciosa piano por el profesor señor Juan BB 
runat . 
Intermedio. 
1 .—Sinfonía por la Banda Munj. 
cinta c inematográf ica . 
La gentil señor i t a Laura Alvarez, 
la mimada de esta sociedad, hizo 
gala de su talento y el dominio que j cipal 
tiene sobre la música , haciendo v i - 2 .—"Org ia" monólogo en verso 
brar de emoción el corazón de sus I del inmortal Víctor Hugo, represen 
oyentes, con los gratos sonidos que tado por el Joven M . García Ajala, 
le a r r ancó al piano, ejecutando la i 3 . — " E l vagabundo", canción hú' 
dulce pieza " P u r é As Snow". Así es gara de Arniches y S. Alvarez y e! 
ella también , pura como la nieve y , maestro Serrano acompañada al pia, 
delicada como el perfume de las ro- ¡ no por el profesor señor Burunat, Ba-
saSí r í tono señor Modesto Jiménez, Coro: 
Otro juguete cómico, t i tulado | señor i tas Angela Lechuga, Aracelii 
"Noticias Frescas" en el que toma- Terán , Rosa Santos y Carmen Martí-
ron parte la señor i ta Eulal ia Alvarez inez y los señores Avelino Layyoso, Joa 
y la graciosa y angelical n i ñ a Gélida ^1 
MIguélez, que l legará a ser Reina, si 
las reinas se eligen por su belleza, 
y la señor i ta Mar ía Camejo, dist in-
guida y bella damita que con tantos 
Los muchachos se encuentran dej admira(i0re3 cuenta. También tomó 
lo más animados y se espera una parte en este juguete, el joven Pac í -
gran labor de la nueva Ins t i tuc ión , 
que lleva entre sus proyectos m á s 
fleo González, 
A l terminarse la ejecución del i personas caritativas que no|cha de este fiecsWitn norr» tQmhi¿T> 1 q ^ , , enire sus 
de la Asociación y quieran co-! ^ corazón d f ^ el proseguir las obras del ( p r o ^ ^ Se hizo un regalo de un 
peñó con verdadero celo Y acierto el ( operar a esta obra, pueden d ing i r - «n^ „ . x i " i s i u u i o , 
cargo de Administrador General por , se a los lugares siguientes: Rafael 
este nombramiento cuén tase la socle-1 de Cárdenas , n ú m e r o s 6 y 9. Aran-
dad de Los Palacios muy regocijada y I guren 63; Máximo Gómez 35, 56, 
felicita al señor Warre por llevar a 
ocupar puestos que lo dignifican en 
todo tiempo, a hombres de mér i to s co 
mo lo es el señor Bravet . 
En otra oportunidad daremos m á s 
detalles y en tanto reciba M r . Warre 
nuestra bienvenida. 
Alfonso. 
D E L O S P I N O S 
El suicidio se va.generalizando. En 
nuestra anterior correspondencia d i -
mos cuenta del llevado a cabo por la 
joven Emi l i a Alfonso Valdés la que 
afortunadamente se encuentra muy 
mejorada. 
Hoy nos ocupa otro el efectuado en 
la m a ñ a n a del 18 del corriente en la 
finca "Morales" por el joven Hilde-
brando Roca Mandillo de 18 años de 
edad, natural de Canarias quien se 
disparó un t i ro en la sien con el pro-
pósito de quitarse la vida consiguien-
do solamente la pé rd ida total de la 
vista. 
Cree el señor Salvador Roca, padre 
del suicida que este t o m a r á tal reso-
lución por haber perdido reclentemen 
te la colocación que t e n í a . 
o ; ( r f lAfaañosuo taoin taoi taoi 
59 y 63 y Pepe Antonio, 27. 
Requisitos que debe rán reunir los 
aspirantes: ser hijo de la clase po-
bre y matrimonio católico, y de no 
ser casados y deseen hacerlo, el 
pár roco los ca sa r á gratuitamente. 
Ser de padres de moralidad, no i m -
porta la raza a que pertenezcan. 
Si el agraciado es un niño, se le 
pondrán los nombres de José de 
Jesús de la Caridad; y si es n iña , 
Teresa de J e sús de la Caridad. Los 
padrinos han de ser dos miembros 
de la Asociación; la madrina se 
sacará" por medio de un sorteo, y 
está obligada a elegir el padrino 
entre los socios. Esta Asociación 
a t ende rá a ese niño antes que a 
ninguna otra persona en caso que 
necesitare cualquier socorro. E l n i -
ño que resulte agraciado se deno-
mina rá " H i j o de la Caridad". Los 
padrinos deben procurar que se 
eduque el ahijado dentro de la re-
ligión católica y que reciba la ma-
yor Instrucción posible; además , 
deben estar al 
de ella y su memoria se rán grabados abrir a i ' p ú b i i c o la Biblioteca j a r d í n botánico, , precioso alfiler de oro, entre las da-
en imborrables caracteres por que 
en ella se nos t r anspo r tó de lo mate-
r i a l y real de la vida, en algunas 
horas, al para íso de l a felicidad. 
A todos saludo y para todos deseo 
felicidades y repet ición de días tan 
felices como el de ayer y aparte pa-
ra el niño Ju l i án Orlando Federico, 
que al Igual que hizo su entrada 
al cristianismo con tantas a legr ías 
le sea en todos los actos de su vida 
esa felicidad, siguiendo la escuela 
de su padre, digno caballero y pun-
donoroso mi l i ta r . 
I . de Castro. 
Insti tuto y organizar una serie 




mitas que tan bien interpretaron el 
programa, tocándole en suerte a la 
niña Joaquina Alvarez. 
Recuerdo entre las asistentes a la 
fiesta, a las señoras doña Isidora 
Rienda, que con su noble presencia 
Antonio Estevez. José R. Balmaseda, 
y Alberto Palomares. 
4.—"Solico en el Mundo" Entre-
més de los hermanos Quintero, desem 
peñado por la señorita." Aracelia, Te-
rán y el señor M . Bello apuntador se-
ñor U . M o n t a ñ a . 
5 . —Presen tac ión del Cuarteta mu 
sical canto compuesto de excelentes y 
aventajados estudiantes del Divino 
Arte que pasan oportunamente a Ita-
lia en viaje de estudio a la Escuela de 
Milán . 
Importante: Los necesitados de so-
corros, da r án nombre y domicilio a la 
Directora de la Beneficencia del tea-
i t r o . Señora Camila Ellzalde viuda de 
En la actualidad se estudia por y p0r el amor que todos sentimos por I ^ ^ ' ^ ^ t a ol miércoles de la 
D E A B R E Ü S 
Noviembre 18. 
Carta que escribe un legionario cu-
bano desde Marruecos 
El señor Alfredo Miranda LIcea, re-
sidente en el central "Constancia" de ¡ ¿romp"et¿7 PedírOrdóñVzV^tromVon0;' 
de formar una buena orquesta, que 
pueda durante las m a ñ a n a s domin-
gueras del Invierno ofrecer en nues-
tros teatros conciertos, a base de 
precios populares, m á s como es t ímu-
lo a nuestra sociedad y a la clase, 
que como negocio explotable. 
Han firmado sus contratos para 
actuar ya, los siguientes músicos : 
José Montel, pianista; Angel Rubia-
les, Rafael Pérez, Fél ix Valencia, 
José María Becalle y Francisco Val-
dés, violines; I ro Montero y Jehová 
Ordóñez, flautas; Juan Guirinbard, 
clarinete; Daniel Vázquez Vello, Ra-
fael Gómez, saxofin; Julio Cuevas. 
L A ESCUELA NUM 87 
Como hemos dicho oportunamente 
sin motivo justificable con t inúa clau-
surada esta escuela vagando por las 
calles sus alumnos que pasan de 90 
sin que se le quiera admit i r en nin-
guna de las otras. Mientras tanto, la 
Junta de Educac ión que tiene conoci-




Del Silvia nada podemos decir por-
que no recibimos sus programas. 
D E L C E N T R A L C U N A G U A 
El día 13 úl t imo dejó de existir en 
este Batey el apreclable y querido 
estimado amigo Alberto Espinosa y 
n iño Albertico. hijo amantlsimo d«íl 
de la culta profesora de la Escuela 
Públ ica de n iñas de este Central . 
La rapidez conque el terrible mal 
se a d u e ñ ó del organismo de Alber-
tico, hizo que resultaran es té r i l es 
los auxilios que la ciencia con lar-
gueza le p r o d i g ó . 
A cuantos presenciamos los ú l t i -
mos momentos de este niño. Jamás 
E l Circo Afr ica según nos informan 
d e b u t a r á en ésta el próximo miérco-
les día 23 con su insuperable compa-
ñía de variedades. 
En el elenco ar t í s t ico f iguran Ju-
l i t a Vargas, MIss Modesta, los herma 
nos Soler, la familia Vargas, los n i -
ños Salvador y René , los Rodríguez1, 
el famoso Láza ro y otros no menos Im 
portantes. 
La tienda de c a m p a ñ a se l evan ta rá 
en el mismo lugar donde tantas veces 
t r iunfó el profesor Gallardo célebre 
ilusionista. 
E L CORRESPONSAL. 
este termino, recibió ha poco una car 
ta de su hijo Silvino Miranda Esquí 
vel, que actualmente se encuentra en 
la campaña de Marruecos. E l conte-
nido de la referida carta que copio l i -
tante de las nece-! teralmente, dice as í : " M i querido pa-
' dre: Me a l eg ra ré que al recibo de es-
ta carta se encuentren bien. Yo bien. 
P a p á le hago esta para que sepan de 
mí, aún que apenas tengo lugar de 
escribirle pues estoy muy internado 
en Afr ica . Estoy en la columna que 
manda el teniente coronel Sanjurjo, 
en la segunda columna da la primera 
bandera. En Ceuta desembarcamos 
cuando de m i amada Cuba salimos 
para el RI f . Allí tuvimos doce días 
de inst rucción y después pasamos a 
Mel i l l a . Hemos estado tres días de 
operaciones y ocupamos a Nador, asís 
t í a la toma del Monte A r r u i t , y allí 
v i lo más grande que imaginar se 
pueda, los muertos a montones y mu-
tilados por los moros. Los moros al-
sidades de su ahijado y comunl 
cario a la Asociación. En n ingún 
caso podrán los padres del niño 
exigir nada a la Asociación n i a los 
padrinos. E l día 24 de febrero de 
1922 será bautizado el niño que 
resulte agraciado. 
EN E L LICEO Y E N E L CASINO 
El baile efectuado ei sábado en 
los salones del Liceo resu l tó muy 
animado, pues asis t ió una buena 
concurrencia que bailó a los acor-
des de una buena orquesta. 
La velada efectuada el domingo 
en el Casino Español resul tó en 
extremo concurrida, pues allí se, 
congregó lo m á s selecto de nuestra gunas yeces penetran en nuestro cam-
socledad. 
La compañ ía del señor Manuel 
Bandera desempeñó muy bien su 
cometido recibiendo aplausos de 
la numerosa concurrencia all í 
reunida. 
E l corresponsaL 
N E C R O L O G I A 
H A N FALLECIDO 
En Cienfuegos don José García Cor 
dovés. secretarlo de la Junta de Edu-
- caclón. en Santa Clara el comercian-
se nos b o r r a r á n de la imaginac ión | te don Alejandro Rodr íguez : en San 
las palabras que dir i j iéndose a sus tlago de Cuba la señora MargarltJ 
queridos padres pronunció , hacien-
do gala de un talento y experiencia 
Impropios de su corta edad. 
¡Pobre Albert ico! ¡Que bien com-
prend ía s la 'vida sin haberla vivido 
tla  e a la señora ar arita 
Balau de Clemenceau; en G u a n t á n a -
mo el veterano de la guerra de Inde-
pendencia señor Francisco Moreaux; 
en Gibara el señor Tadeo Sanjuan; en 
- Dos Caminos de San Luis la señora 
fn fm C1i,anta. entereza trataste de ¡ Anacleto Mora; en Victoria de las 
" K.. A I ® _ g ° * c i ? ? en e! corazón i Tunas la profesora de Ins t rucc ión se-de tus buenos y queridos padres. 
E l sepelio demos t ró lo mucho que 
se aprecia y estima en este poblado 
a los aesposos Amador-Espinosa, 
asistiendo al mismo una nutrida re-
presen tac iaón de cuanto vale en es-
te Central . También los niños de la 
Escuela Públ ica acomptaña ron a l 
amigü i to y compañero a su Ultima 
morada, con su profesor el aprecia-
ble amigo señor S. Cordova. 
En Gloria es té el querido n i ñ o . 
J . P . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
ñora Valeria S. de Pedroso. 
En Yara el comerciante señor Jo-
sé María Cañ iza res ; en San Diego de 
los Baños Ja señora Crecencla Sán-
chez; en Matanzas, la señora Mar ía 
Magdalena Garay viuda de Rodr íguez 
en Manzanillo el señor Basilio Gon-
zález Ruv iño . 
En cuanto a la Sra. Luisa Cordón de 
Muñoz; en Matanzas el señor Ricardo 
P a d r ó n ; y en Sagua la Grande Pablo 
Miranda. 
pamento y lo hacen como serpientes 
a r r a s t r á n d o s e pero al l í quedan. Una 
vez cuando nos r e t i r á b a m o s tuvimos 
algunas bajas. 
También estuve en la toma de Ze-
luan y el combate con el enemigo fué 
muy rudo y tuvimos muchas bajas 
y yo salí ileso. Me he ganado una 
medalla por defender un convoy que 
iba para Ceuta y que los moros que-
r ían apresar. Lo cetendlmos hasta 
la llegada de una fuerza nuestra que 
| rompió el fuego con las ametrallado-
i ras . E l capi tán de m i compañía me 
ce-Presidente de la A s o c a n ó n de la i dió una medalla que dicef ^ ^ 
Prensa, se reunieron en el local de, Tanger" en premio a mi compor a 
a C á m a r a de Comercio los elemen J miento. g, £ me matan le ^ t a r é 
tos periodistas que integran dicha muchas cosas cuando termine 
Jesús Meneses, contrabajo, y Anto-
nio Belaez, drom. De lo más s impá-
tica Iniciativa de los músicos de 
Villaclara. 
En la Normal 
En la m a ñ a n a de hoy. dieron co-
mienzo en la Escuela Normal de esta 
Provincia, las Conferencias Pedagogí 
cas reglamentarias, para la cual aten 
tameate por medio del DIARIO, en su 
oportunidad Invitó el doctor Manuel 
García Fa lcón su Director, todos log 
intelectuales, pedagogos y amantes de 
la ins t i tuc ión . A dicho acto, entre 
otras personas, concurr ió el Coronel 
Juan J iménez Castro Palomino, Go-
bernador de la Provincia, que siempre 
presta toda su dedicación a estas jus-
tas culturales. 
La conferencia fué dada por la 
alumna de tercer curso, señor i ta Ju-
lia Barrios, escogiendo por tema " E l 
Horario Escolar" la señor i t a Barrio 
que es una de las chicas m á s estudio-
sas de la Normal, apoyó su tesis no 
realce. Rionda de Doty. Miguel de 
González. Miguel de Val l ina . Castillo 
de Cortés. García de H e r n á n d e z . 
Riaño de Requejo. González de Gue-
rra . Mrs. KIrby Smith, Mrs. Jones, 
Mrs. Eggleston, Mrs. Ferguson, Ga-
llo de Ceballos, Rodr íguez de Rodr í -
guez, Quintanilla de Alvarez. B e r m ú -
dez de Hernández . Acosta de Guerra 
y Venegas de Riverón. 
Como un reguero de flores delicio-
sas, recuerdo que adornaban t a m b i é n 
el salón, las señor i tas Marina Reque-
jo. María Sales; Eladla, Amal ia y 
Belén Hernández . Isabel Sa l aba r r í a . 
Catalina Guerra; Armant ina Garc ía ; 
Leonor Alonso; Angela. Mercedes y 
Anita Bermúdez, Justa MIguélez. A n -
gélica González, Lol i ta Valdivia Hor-
tensia Arias y Ramona H e r n á n d e z . 
No es posible que la memoria me 
sea tan fiel como deseo, para traer 
a esta crónica, los nombres de todas 
las señor i tas y señoras que engala-
naban el salón. 
Que se sucedan actos como este 
que tanto expansionan nuestro án i -
mo, es lo que deseo. 
E L CORRESPONSAL. 
M M Ñ Z Á Ñ I L L O 
do con los organizadores de la Velada 
al reparto del producto que resulte. 
A las ocho y media en punto se iri-
ciará la Velada con el público presen-
te. 
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Novimebre 15. 
JOSK MARIA CAÑIZARES 
En el vecino poblado de Yara, fa-
lleció anoche este antiguo suscriptor 
y devoto del DIARIO DE L A M A R I -
NA. E l señor Cañizares era en Yara 
querido de todos, en cuyo pueblo ha-
bía desempeñado cargos oficíales; y 
con su asidua labor llegó a crear una 
E N C I E G O D E A V I L A 
Previa citación hecha por el VI -
familia ejemplar y reputado nombre 
solo en las reglas y fundamentos de la ¡entre el comercio' de Yara. Mientras 
Organización Escolar, sino m á s p r in - l vivió en Manzanillo formó parte de 
cipalmente. en los que se refiere a es- la Directiva de la Colonia Española . 
te asunto la Paidología y la Higiene 
Escolar. Hizo un verdadero estudio 
de todos los particulares que abarca 
Siempre tuvo especial cuidado de 
cuanto se necesitara para atender al 
culto de la Iglesia de Yara, y a su 
CARDENAS. 
Ha vuelto a -renacer en el puerto 
de Cárdenas el movimiento en « 
tráfico, con motivo de los rancho 
vapores que entrar a cargar azúcar. 
Vale m á s así . 
SAGUA LA GRAXDB. 
Se anuncia la boda ^ la bella J 
s impát ica señori ta Ana Mar a Bu^ 
tamante V i l l a r con el culto > s"^ 
tico joven Gustavo Alvare Gónia 
Vicepresidente de la prestigiosa so-
ciedad Liceo de esta villa 
Dice as í la atenta ^vi;acl^e¡r0 , 
"Estanislao Bustamante Diego , 
María Vi l l a r Medina tienen e 
uor de invi tar a usted Jater se. 
nio de su hija Ana Mana con 










ía de I 
Îhanib 
Nemesio Alvaré Diaz y el honor 
Gómez Fe rnández 1 f ^ . ^ n i o de 
de invi tar a usted al mammón 
su hijo Gustavo con la senonta ^ 
Mana cuauaua»"— -p.-ro 
celebrará en la Iglesia Parro 
SU mju vjuov».- T vi1ipr Que 
María Bustamante V U » ^ , ^ 
» < 
ciembre de 1921, a las nueve 
día de la noche". 
Promete ser lucidísima. 
Sagua 
rá en la iS1^111./. iri de Pi-la Grande, el ^ ^ - « n i „ ios nueve ¡f "* 
el tema teniendo muy en cuenta e l ! Iniciativa y a sus esfuerzos se debe 
coeficiente ponogénlco de las asig-lel que dicho Templo posea lindas 
naturas, las condiciones del m e d i o . ' i m á g e n e s . 
de las horas del día, de las estaciones Recibió con gran devoción los Sa-
y sobre todo, de la naturaleza de la 
lección que fué la conclusión básica 
de su muy atinada d i se r t ac ión . 
E l debate que siguió entre los com 
pañeros dirigidos por el Profesor au 
Asociación en Ciego de Avila 
E l primer asunto tratado, fué co-
nocer de la renuncia que por escrito 
hab ía presentado el Presidente señor 
Enrique García . Discutido el par t i -
cular y puesto a votación, si se acep-
cramentos. y con todo su juic io y 
cristiana paciencia esperó la muerte. 
Tan pronto se tuvo noticia de su 
muerte, fueron a Yara distinguidas 
personas de Manzanillo, y a su en-
paña y vuelva a Cuba. P a p á estoy 
bien y me gusta la guerra y le prome 
to que a ú n que pase trabajo no lo 
siento y tengo gran a l e g r í a . Cuando 
le vuelva a escribir le m a n d a r é mi 
retrato. Le mando una fotograf ía de 
taba o no dicha renuncia, se acordó . Nador donde estuvimos acampados 
por casi la totalidad de los concu-. dos d í a s . Estoy en una posición d o n ! z á l e z - Una vez t e rminó el deba-
rrentes el solicitar del compañero , | de hicimos evacuar a los moros en ' te sobre los particulares de la lección, 
que siga en el desempeño de su car-; "Ceganga". Sin más , recuerdos a que dirigió el doctor Portero, Ca tedrá 
go, y caso de que se negare a ello re- "Cuca" y para todo el que pregunte 
por mí y también a José Mar ía y a la 
"Nena", que si vuelvo le con ta ré mu 
xi l lar de Estudios Pedagógicos doctor ' t lerro, que fué muy concurrido, asis-
Crespo. fué en extremo interesante tló además del P. Alcuvillas el pá-
rroco de Manzanillo. Monseñor Ace-
vedo. Despidió el duelo lleno de emo-
demostrando los estudiantes su saber 
y sobre todo, el amor por estudio 
Después de un pequeño receso, se ción el Dr. Carmena, 
procedió a dar la lección de A r i t m é - | Reciban la viuda, señora Flora 
tica seña lando la suerte a la alumna! Vázquez de Cañizares y sus hijos Ja-
de cuarto curso señor i tas Sofía Gon-I cinto, Gami ta , Barbarita y Josefa 
P ía mi más sentido pésame . 
E l Corresponsal. 
solverlo más adelante 
Seguidamente se t r a t ó de la nece 
sldad de reformar el Reglamento, en ' chas cosas, y usted recibe el carím 
su a r t í cu lo 12. aumentando la D I - , de su hijo que le pide la bendición 
rectlva de la Asociación, o séase (Fdo) SU vino Miranda Esqu í vel '"' 
nombrando un Segundo Vice Presi-, 
tico de grandes y bien conquistadas 
s impat ías . Profesor de la Materia, el 
Señor Gobernador hizo uso de la pa-
labra con la galanura de estilo en él 
acostumbrada y tanto más . cuanto 
que la emoción pat r ió t ica , era el po- ¡ 
deroso acicate que guiaba sus pala-
dente, un VIce-Tesorero y 4 Vocales Doy publicidad a esta carta por I bras, enalteciendo y alentando al gru 
más de los que ex is t ían . Esto se ser de in te rés general de actualidad y I po de jóvenes que ten ía a su presen-
aprobó por unanimidad, y como la finalmente para desvanecer una gra- cía y en quienes la Patria confiada pa 
Junta era General, se procedió se-1 tui ta acusación que se le hizo a este 
guldamente a la designación de los joven cubano, achacándole un robo en 
nuevos Directivos. I la Provincia de Santa Clara y estar 
La votación realizada dió el s í - , prfeso en la ciudad de Camagüey. 
guíente resultado: 'cuando lo cierto es que Miranda Es-
Para segundo vice-presidente: Ra- quivel se encuentra en Marruecos co-! metiendo 
món González. 
E l colega " E l Comercio a dí 
la salida para la H f a n a * ^ 
continuar viaje a l o s J ^ e n t e » 
dos dir igléndoses P"*e 'a* su 
California, donde ya.res ! partici' 
tinguida esposa e hijos. g Ar 
lar amigo del colega Mr- J ^ 
figura de relieve 
derson, local 
I N G E N I O S Y C O L O N O S 
Cocina uconuuw-" - . ban 
echado de iaau' 
ra entregarles su porvenir . Con un- T , . .r.;„™ ^n 
ción evangélica oyeron profesores y A co,0"O9 del g í ' L i 
alumnos las fervorosas f íases del po- Avila: ? r ?un l t0 !5 f A i 
pular Gobernador de las Villas vete- nes de ^ C0!™1* Españo la de la . haberSe 
rano de nuestra independencia pro.! mennonada cuidad con o^6*0 de a continuarse. actuaba en ^ 
, etiendo todos seguir por los derro- f stio"ar Ee ?" pafgue la cafia m0l, '< comisión q ^ nnn ios 
mo legionario en el tercio extranjero I teros que seña la ra en su truento sa- en Pabada zafra 
Aun no les han pagado los admi-
nistradores de los centrales Rosarlo 
y Hershey, a sus colonos, la caña 
molida en ambos centrales. 
varios años en la de n e f 
nacional. activo hombre ° n 
cios. Propulsor de imputa de , 
dustrias en Caibarlén C<m agent 
Estados Unidos, apoderado^ ^ 
de la Munson SS Line' ^ n i c i a t i ^ 
Ha cuenta debido a sus i n ^ 
rlén después de ü a , f 2 2 afios. J 
aquel puerto durante 22 un cSn 
- E l Comercio" le deeddida y de 
ñoso ar t ículo de despe 
afecto. C A M A G l - ^ . 
ge anuncia que j a ¿ ^ n 
do Superintendente e Mrc 
educador camagueyano 
so Monreal Varona. 
Las gestiones ^ J ^ á n a m o „ establecer en Guan^ ec ^ 
Económica 7 ^ ban vue 
el 
asuntorTonjuntamente con d . 
«e reunió en r.rfisiae1., 
Felipe Salomes seenor 
ional . Nos I deTRotary Club * ^ f o n d 0 
Muerte en u n accidente» automovilista 
En un accidente automovi l ís t ico 
RIÑA y anúncicie en el DIARIO n F locurrido en la vI l la de «^Kuan1. ba per 
• i A MASIVA DE |d ido la vida el señor Gregorio Núñez 
w \ luAKiiNA su muerte ha sido muy sentida. 
Para Vice-Tesorero: Francisco V i - que manda el teniente coronel Miilan j crificio el Ejérci to Libertador: la I 
dal. Astray: El joven Miranda nació en j Honradéz , el Estudio y la democra- ¡ ' 
Para Vocales:, Manolo Sánchez, Abreus, de padres cubanos. Por lo i d a . Con ví tores por la consolidación ' t r i a cantando el Himno Nac-„ 
Alberto Bnrabaaa, Enrique Bengu- que dice la carta este cubanito b a t i ó l e la República y aplausos y car iños otros hacemos llegar nuestra felicita-1 una función paJ,a ¿mica 
ría y Julio Deive. el cobre de verdad y tomó parte en los oara el ilustre v demóc ra t a Goberna-1 ción al doctor García Fa lcón Direc-I ra la Cocina n>c 
J ' ^ r " 
Forman en total la Directiva ac- combates de Nador A r r u i t y Zeluan. 
tual, trece miembros de la Asocia- Lo han condecorado por su valor y 
ción. | arrojo. La carta tiene fecha del mes 
Finalmente, se t r a t ó de la necesi- i de Octubre y procedente de Ceganga, 
dad de adquir i r un local cént r ico , j Marruecos. 
donde Instalar la Asociación. Seraf ín Cueto. 
p y r -
dor, el Claustro de Profesores y Vísi-! tor de la Normal por la brillantez 
tantos, t e rminó este acto cul tural , ce- que da a estos actos culturales, que | 
r r ándose en definitiva con la rat í f í - ponen de manifiesto la efectiva labor 
caclón del juramento a la bandera, de la Normal, que tanto honor nos 
que prestaron los normalistas des-1 hace. 
pués de haber saludado la E n s e ñ a Pa-1 Sergio U . Alvarca 
h e r i d . 
blanca el cubano Juan ^ i0 gim 
nández el habano e. 
| Es estado del herido era 
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« U R O S A D E L M A R " 
M 
4te de Sassone que con 
\IA c0re'é estrenó anoche en el 
título comedia peiv 
% PrÍnCl^o g é n e r o , mezcla de 
^ 31 C o r i s t a y satírico, que 
^ aT autor de " L a pricesa 
^ •^mos. desde luego, ha-
| Pretensde na^a una crítica de 
10 QUe#flra ello necesitaríamos 
i obra- Lamente, analizarla con 
^ 0 m dé tiempo necesario 
^^ietenido estudio de la psi-
^ Un/ los personajes, del am-
•,cía nue éstos se desenvuel-
6 T mil detalles más que( no 
t de "ar a la observación de 
en ^ medianamente sagaz. 
P crítlCQ núes solamente a mani-
VafflO5- p ' lectores la impre-
^ * T o s causó " L a rosa del 
Sfto impresión producida al 
'.' ' nue pesa siempre en la ba-
!blie0,; éxito mucho más que la 
1 ios más sesudos críticos, 
conflicto Que Pintea Sasso-
E1 „ obra de anoche no es nue-
TlmpleJo . Rosa, enamorada 
de Ricardo, y en la 
de ser correspondida, -no 
Uparos en manifestar su que-
repente una confesión ruda 
u A * éste, derriba el castillo 
^ e s aue'aquélla había for-
v riendo su vida sin objeto, 
«n decide dar oído a los reque-
rios aamvosos de Gabriet. su 
' constante pretendiente. 
aunque sabedor de que Ro-
quiere de amor, verifica 
'aquélla una especie de pacto, 
iliciones? Dos. L a boda ha de 
tebrarse dentro de un piazo de 
I meses, y Gabriel no podrá exi-
ut amor a Rosa en ningún mo-
Zto de su noviazgo "sui generis". 
"¡Ricardo, enamorado de María L u i -
compenetrado más bien por la 
,ualdad de aficiones, sufre un ac-
¡iente durante uno de sus acos-
jib-ados paseos en motocicleta. 
l0 sabemos cómo, ni a consecuen-
L ¿g qUé, le sobreviene una afec-












[E! amor de Rosa hacia Ricardo 
Lnenta con los dolores (ie éste. Se 
Lma en su alma el espíritu de 
jcrificio, "consubstancial con ella", 
Lún frase de Gabriel, y éste, que 
[ adivina, renuncia a su amor, des-
laciendo el pacto celebrado. 
Termina la obra con la salvación 
le fiicírdo, gracias a los cuidados 
! Rosa; aquél riñe con María Lu i -
l su novia, y después de ignorar 
rante los tres primaros actos el 
por de aquélla hacia él, lo descu-
bre en el último, conociendo al 
mismo tiemp^ el secreto que guar-
daba su corazón: el amor a Rosa. 
Alrededor de este asunto va bor-
dando la trama el comediógrafo y 
moviendo los personajes, siempre de 
acuerdo con el carácter peculiar de 
cada uno de ellos. 
Cómo en la mayoría de las obras 
de Sassone, no falta en éste el ti-
po que salva las situaciones, el que 
encauza las escenas y sirve de pau-
ta para el desenlace de las mismas. 
E n " L a rosa del mar" hace este 
oficio Isidro, tipo de saínete, ma-
drileño de pura cepa, digno de la 
pluma pintoresca de Arniches. Isi-
dro, al par que desempeña su pa-
pel de mediador y solucíonador de 
conflictos, da colorido y movimien-
to a las escenas, salpicándolas de 
buen humor con sus ocurrencias y 
y "salidas". 
E n ' 'La rosa del mar", no se des-
taca como en " L a noche en el al-
ma", en " E l intérprete de Ham-
let" y en otras producciones de Sas-
sone, ningún personaje complejo 
que sobresalga por las profundas' 
dotes psicológicas que en su concep-
ción puso el autor. Más bien es 
una obra sin complicaciones, en 
que el conflicto se reduce a la Ig-
norancia absoluta por parte de R i -
cardo de un hecho que todos cono-
cen: el amor de Rosa hacia él. 
Las escenas se suceden con natu-
ralidad, como fluyendo de la situa-
ción que se crean los personajes 
con sus caracteres peculiares, ha-
biendo en la obra un bello pasaje 
emotivo que no debemos pasar por 
alto: el diálogo de renunciación qtve 
celebran Rosa y Gabriel al final del 
segundo acto. 
E l papel de Rosa fué felizmente 
interpretado por María Palón. Cier-
to que no ofrece tantas dificultades 
como otros en que la ilustre actriz 
ha sabido enseñorearse por encima 
de ellas y triunfar con su cerebro y 
su alma de artista estrechamente 
unidos; pero, de todas suertes, dió 
gran relieve a su papel. 
Muy desenfadado y gracioso Mor-
cillo en el Isidro, con cuyo madrile-
ñismo se compenetró de modo ab-
soluto. 
Correcto y fino el Gabriel de 
Luis Echaide, y alocado y juvenil 
el Ricardo de Teófilo Palou. 
E l público llamó a escena al au-
tor al final de los dos últimos ac-
tos, aplaudiendo, además, distintas 
escenas de la obra. 
Es la noche subirá a escena "Ma-
riana", de Echegaray. 
F.rancisco ICHASO 
L A M U C H A C H A M A S L I N D A D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
« 
le en ayunas de lo que ha pasa-
do en las tablas no queda bien im-
presionado y se le quitan las ga-
nas de volver. 
Para contribuir a que el público i 
se identifique con'las obras teatra-
les, conviene apelar a toda clase de 
medios de información; en los pro-j 
gramas debe darse gratis el argu-
mento de las obras, y la letra de' 
lo principal que se canta. Muchos 
vuelven al teatro por aprender de. 
memoria la música de coplas y 
canciones. Los argumentos deben 
ser redactados con claridad por al-
guien que sepa hacerlo, pues mu-
chas 'veces resultan un galimatías 
enredado y confuso. Y mucho re-
trato, mucho anuncio, mucho car-
tel ilustrado, muchas noticias, chas 
carrillos y anécdotas de los artistas 
notables. Hay que hacer atmósfe 
COME 
"ELCOSMOPOUTA" 
De Delgado y García. Paseo de Mar-
tí, 120. Teléfono A-6822. 
Restaurant del "Hotel Trotcha" 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
ra teatral en todos sentidos. Pron-i famoso arroz con pollc de la Cho-
to llegarán la Xirgu y Benavente. i rrera y toda clase de exquisltoa man-
Hay entusiasmo por conocer estas] jares. Pídanos mesa por el teléío-
y otras eminencias del arte, que' no F-lOÍG» 
obtendrán un gran éxito de segu-|^j ind. 13 • 
publicidad continua y variada, y no - • u r v r r i ur.nDA M n n C R N A " 
monótona, como acostumbramos a H U I L L L U D A « l U t l t l U l / * 
hacerla, Margarita Xirgu lleva en García y Compatía. Principe Alfon- j g .̂'yi'ciQ 
la frente la aureola de un arte!so, 224, (Cuatro Caminos.), Teléfo-
grandioso que la mantiene en elj nos M-325t) y M-3669. Café, Restau-
, primer lugar de las actrices espa-j rant. Repostería, Confitería y vi vereu 
ñolas. Benavente es el primero de j finos. Especialidad en helados, 
nuestros dramaturgos. Esto parece 
bastante para afirmar el éxito de 
la temporada; pero no es lo sufi-
ciente para el éxito continuo. Debe 
fomentarse upa literatura especial 
que obsesione al público, como di 
A NUESTROS CUENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Café-
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el íamoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
situación, "fespaciosoa reservados. 
Abierto toda xa noche. Ksmer^do 
Mlss Edlth Mae Patterson, {te Fine Bluff, Arkansas, al cual fué entre-
gado el premio de $3.500 ofrecido para la muchacha más bella de los 
Estados Unidos. Se dice que tiene un gran parecido con Hope Hamp-
ton, famosa actriz del cine 
POR EL TEATRO 
(Por P. G E R A L T ) 
Mi estimado compañero Enrique 
I ocurrencias de cómicos y autores. 
(1 ) I E l célebre Caruso las explotaba 
: maravillosamente. Podía decirse 
de él lo que decía Cánovas de Ro-
mero Robledo: "No sé cómo se las 
arregla este hombre, que siempre 
le sucede algo." Conviene que la 
CONSULADO Y SAU" M I G U E L 
Teléfonos A.9916, A-OOSO 
44577 30 n 
"LA5 COLUMNAS" 
J E S U S L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
"EL ORIENTAL" 
Cafó. Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
44576 
je en mi artículo del jueves pasa-! helado, van a "Las Columnas". Cuan 
do. E s de rigor que se trabaje elido un amigo convida a otro a tomar 
éxito, y no dejarlo todo a la suer-l un aperitivo o a comer y desea que-
te o la chiripa. 
F I N C A E N V E N T A 
CUENTO 
de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso cafó, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado 110, esquina a Neptuno. Telé-
fonos A-0093, M. 5262. 
Cuando Jorge Vidal llegó ante la 
casa de Marty, el perro, que dor-
mía al sol, se levantó y se puso a 
ladrar ruidosamente. E n el zaguán 
se oyeron los golpes de un bastón. 
A los pocos momentos apareció en 
la puerta de la sala principal Marty, 
el abuelo. 
—Salud—le dijo Jorge al verle.— 
He sabido que quiere usted vender 
una finca de la Combelle. Puede 
ser que me convenga 
Hotel y Restaurant "El Jerezano" 
Amplias y frescas habitaciones desde 
un peso en adelante; precios eco-
nómicós en casa y comida. Los del 
interior ya saben donde está su casa 
llegando a la Habana. Se admiten 
abonados. 
42216 17 
SALON " H " 
Café, Restaurant, Lunch. »uleerIo y 
Helados. López y Rodríguez. propie: 
tarios. Desde el 1» de Octubre, esta 
casa ha hecho considerables rebajas 
en los precios, lo' mismo en el restau-
rant (el de más fama por lo bien que 
se come) que en el lunch y cantina. 
44579 30 n 
HOTEL PERLA DE CUBA" 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de precios. Cubiertoí ^Table d'hote) 
a J1.30. A la carta, precios de si-
tuaclóu, 
44578 80 n 
—Casi . No necesito más que un A C r t f í A f i n N HF 
cuarto de hora para reflexionar, el H ü U l / L Í U / I U l l V U 
tiempo preciso para llegar a casa oe j 
Isu abuelo de usted. Cuando traspa-
— S i quiero vender —gruñó el ¡se el umbral ya habré tomado mij 
viejo.-—Desde la muerte de mi hijoj resolución y se la comunicaré a l . 
P R O F E S I O N A L E S 
PECTACULOS 
T E A T R O S 
hadonal.—Circo Pubillones. 
Píyret. — Circo Santos y Artigas. 
principal de la Comedia.—"Maria-
) . de don José Echegaray. 
| Marti. —"Los cadetes de la Rei-
^ y "Maruxa". 
komedia.—"El afinador" y "Los 
F6» de las de Gómez". 
Mctualidades. — "Las corsarias", 
P bueno de Guzmán" y " L a ver-
*a ^ la Paloma". 
piambra. — Tres tandas por la 
P̂ania de Regino López 
C I N E S 
'Iíi,olio—"Cuerpo y alma". 
rampoamor. 
Humanidad". 
"Corazones de la 
Fausto.—"Las fuerzas invisibles". 
Rlalto. 
tura". 
" E l couplet de la Pinr 
Trlanón.—"Felicidad". 
Fornos.—"Esposas ciegas". 
Rivo l l .—"El genio alegre". 
L a r a . — " L a tierra de la rumba". 
L i r a . — " E l recurso supremo". 
Olimplc.—"La esposa incógnita". 
Inglaterra.—"La niña precoz". 
AVilson.—"Un drama real". 
Coll, en una de sus jugosas "Char- crónica y la gacetilla y, si es po-
las" me tira de la lengua para que^ble, el cable, publiquen a menu-
siga hablando de la crisis teatral ldo alguna aventura o algún per-
0, mejor dicho, de la litteratura es-i cance o^"1*10 actor 0 autor H 
cónica o R. Cuéntase de uno que en •ier-
^ ,M , ta ocasión, después de dormir la 
Don Enrique me pide una opi-,siegta llamó a su inujer para reve_ 
món sobre la nueva moda teatral, larle una cosa extraña que le ha. 
de agregar a las compañías dra-!b{a pasa(lo. Dijo que él en la cama 
máticas un autor o compositor fa-. había puesto un huevo> v le ense_ 
moso, que se deje ver del publico ñaba una postura de g¿1iina que 
y recite prólogos o pronuncie con-) tenfa eil la man0) añadienfio. . 
ferencias de arte. , | —Oye; no se lo digas a nadie. 
Esto no es cosa nueva. E n los ¡porque si lo saben mis amigos, va 
tiempos clásicos era costumbre queja ser fenomenal el pitorreo.. . 
al empezar una obra saliese un có- _ E s t á bien, dijo la mujer, 
mico y dijera algunas palabras alu- , asombrada de un hecho tan raro 
sivas. Hace unos veinte anos estu-j pero le faltó tiemp0 para ir a 
vo aquí la Réjane, la cual trajo enjcontarlo a una vecina. 
su compañía como agregado al se-j _ . N o sabes? ¡Mi marido ha 
ñor Darío Nicodemi, autor de dra-|pUesto un ^ueyot 
mas y comedias; y este señor solía v is t ióse el actor para ir al en-
aparecer en el proscenio explicando lsay0( y anenas entraba en el ves-
ai público algo sobre la función tíbu}o deI teatr0! le dijeron: 
que iba a empezar. Benavente haj _ L a enhorabuena, chico, 
puesto a algunas de sus c o m e d i a s ; ^ hag pUeEto un huevo. 
Ya sé 
un prefacio para recitarlo a telón 
corrido. Ahora se estila que ven-
gan con las compañías autores o 
compositores de justa fama. Qui-
nito Valverde, Marquina, Penella, 
Lleó, Linares Rivas, Sassone y al-
gún otro que ahora no recuerdo, 
han venido a Cuba. E l público tie-
ne gusto en conocer personalmen-
te y admirar de cerca a tan aplau-
didos autores y maestros; y para 
rendirles homenaje llena el teatro 
algunas noches. 
Es una buena idea la de traer 
— ¡Mecachis con las mujeres, 
que todo lo charlan! 
Se habló en la prensa. Y a los 
pocos días se dió él beneficio del 
la finca está abandonada, y ni yo, 
ni mi nuera, ni mi nieta, seremos 
capaces de hacerla prosperar. 
—¿Puede verse? 
—Mi nieta le acompañará*. . . 
¡Miette! 
E n el corralillo apareció una jo-
ven con los brazos remangados, re-
torciendo una prenda de ropa blan-
ca que acababa de aclarar. 
—Vas a acompañar a Jorge Vidal 
ai prado de la Combelle, que quie-
re comprarnos—díjola el viejo. 
Miette levantó los ojos y miró al 
recién llegado con severidad y tris-
teza. 
—Muy bien, abuelo—asintió1 dul-
cemente. 
Fué a quitarse el delantal y los 
zuecos y se dispuso a acompañar a 
Vidal. 
Jorge y Miétte se conocían des 
HOMENAJE A UN E N T U S I A S T A 
MIEMBRO D E S A P A R E C I D O 
E n la tarde de ayer se reunió en 
la Academia de Ciencias, la Mesa 
abuelo. 
Callaron los dos, y cada cual iba 
entregado a • su pensamiento. 
— ¿ N i más ni menos?—había pre 
gundado Jorge. 
ÜO-O cor- <.f¿MkM Miotto rrtnfpqrt Provisional de la Asociación Nació-
poco. Se apoderó de ella un dulce asistiendo adeinág l0s doctores Mon-
deseo de llorar. ¿Era la primavera, tero Sánch Mi el de carrión, 
tan adelantada, la que la desconcer- Cade pruna Latté) pasalodos, 
taba? Pensó, buscando el modo de de la Torrej Medina( CoreS( Beltrán, 
tranquilizarse, en todos los queha-i>Monter0( Maiberty, Guerra, Urquia-
ceres. iga) Du Defaix, Ferragur, Yarini, 
Jorge pensó en que si es un es- Díaz Cruz, Herrero y Alfonso y 
fuerzo admirable el de cultivar una peña. 
vasta extensión de tierra, este tra- E l Presidente dió cuenta del falle-
actor y acudió el público en masa|sarse algo mutuamente. 
bajo del hombre no adquiere todo cimiento dei Dr, jorge Hortsmann, 
su verdadero valor hasta que sirve uno de ios integrantes de la Mesa, 
para asegurar la existencia de un y propuso que en señal de recogi-
do la infancia por haber ido juntos! b0^11- Hacía muchos meses que su miento se pusieran todos de pie du-
muchas veces a la escuela y tam-ÍPadre le había aconsejado que e l K rante algunos momentos, lo que se 
bién en las tardes en que hacían S^era una novia entre las chicas ca-j verificó, e indicó el nombramiento 
novillos por las sendas frondosas de¡saderas con las que bailaba- los do- de una Comisión integrada por cinco 
la montaña. No había entre ellos ni mingos- Vaciló entre Ana, Gilberta miembros para que visitara a los fa-
cordialidad ni enemistad excesiva l-y Mariquita, porque ninguna de ellas miliares del desaparecido y les tes-
Pero cuando una muchacha y uiille había llegado al corazón. Pero timoniase la profunda pena que ex-
joven marchan el uno al lado del1 a(luella niña' trabajadora y senti- perimenta la Asociación por tan irre-
otro por un camino florido prima-i i»611^1 que lloraba amargamente parable pérdida, acordándose además 
por su pedazo de tierra, como por enviar una corona de flores natura-
un bien de amor perdido, y pasea- les y asistir la mesa- en pleno a los 
ba sus lágrimas por entre los ár-i funerales. También se .tomó el acuer-
veral, no pueden menos de intere-
^^50of,e'^^^0„r^|lÍ1^rtCi^ s^Pát1''0. ^ . ¿ ^ ^ |do dQ enviar mensajes de pésame a con su descuiBado traje de aldea-; Doi_es. 16 impresiono intensamente. . . ... ^ , . ' . ,^ . TT . 
esos próceros de larte admirados de . 
todo el mundo. E l autor de obras ^uAeXeTa1108 en tel DIARIO D E L A 
muy representadas es una especie j ^ ^ A L y antes_ Jo ^uí . en otros 
de ídolo de las multitudes, y su 
por ver al hombre que había pues 
to un huevo. 
Y, volviendo a lo de antes: aho- uo, ofrecía una impresión de forta-, ^ ^ ^ l ^ ^ ^ J l l ^ J 1 ^ 
ra tenemos a Feline Sassone aueí leza ^ de potencia laboriosa. más. Miette observó a Jorge de reo-persiaaa. 
sfgue 1^ costumbre de T a r c o X - ' Miette, con su traje negro, su co-Uo. Su aspecto de triunfo la hizo adi-' Seguidamente se nombraron las 
a l S S u b ^ B ^ ^ é ^ j t ó i i ^ de cuentas y su cofia rizada, <ia-j ̂ rplq^flde0staba deCÍdido a ^ t ^ T u a ^ ^ n S í S y S ? < g t acentables ruando nn SP nrn(iiMniba gusto verla. prar el prado. i mentó. Asuntos generales y .f ropa aceptapies cuanao no se prodigan. » E l nerro dormía y no se molestó ganda, designándose los miembros 
demasiado y no alargan mucho la. Una primavera prematura rever- en uuimia' J "u so " ^ " « w ° las' 
Cuando los dos Jóvenes penetra- Se acordó que, la Presidencia de la 
ron en la sala de lá casa, preguntó Comisión de Estatutos y Reglamen-
función. He sido cronista teatral decía, el campo y le llenaba de gra 
tos olores de miel y de almendra. 
—Aquí es—dijo Miette. 
periódicos; y por experiencia sé! Miette y* Vidal áe detuvieron en el abuelo a Jorge: 
—¿Qué? 
to la desempeñe el Dr. Antonio Mon-
tero Sánchez, la de Asuntos Genera-
les el que lo es de la Asociación, presencia causa gran expectación, ^ e * la mayoría de publico no le la linde de la pradera. 
Pero no basta eso- conviene que ei *UBta salir tarde del Tres L a muchacha indicó el precio, se- —Pues —comenzó Jorge. Gutiérrez i nien a su vez citará 
ídolo í e m a ^ J a t o ^ mímnleB f t cuartas Partes de los espectadores! finió los linderos, paseó al compra- . Y un silencio reinó en la están- c m n ^ 
Ples fa son gente de trabajo y de negocios, dor por la finca y le invitó a v e r t í a , solamente interrumpido por el í / L S ^ X dJ su P r e s a n t e 
que han de levantarse temorano- los brotes. tic-tac del reloj de pared, que ha Ia aesignaciún ae su nesidente 
nue , u UB levauutrtsB Ltiinprdno, v _ «i .... i v.ío ™r,*oH« Li a lento* <«> 1 Estas Comisiones se reunirán fre-
y sólo -el resto pertenece al grupo — L a floración promete—dijo él. bía coniado el tiempo a tantas ge-;cuentemente realizar su come-
de los que se acuestan a las dosl —Se cree eso en primavera. Pero j ueraciones. _ ¡ tido. 
MACADO PECUARIO 
NOVIEMBRE 22 
La venta :i pie 
.Arcado ^ l * * ios « g m e n t e s pre-
''Cuno do ci 
k , fi x í a J 12 centavos. 
r 5 U el L^c-entavos el dcl País V l-̂ -ir !> l ^encano. | ' a !* centavos. 
i ^ t a d e r í T í Luyaqó 
*b«to0?11i5la.da« en este mataOe-
í^. V 3 f'euientes precios: 
^ ^ 35 f f- 20 centavos. 
" a 45 centavos. 




L a s reses beneficiadas en este mat»-
dero se f.ctizan a los sieiiientes precio»; 
Vacuno, de 18 a 22 centavos. 
Cerda de 35 a 45 centavos. 
Lanar, de 50 a 70 centavos. 




Entradas de ganado 
Hoy no se regis tró entrada alguna de 
ganado en plaza. 
ses de su talento y de su vida. Be 
nave'nte recita prólogos, pronuncia 
conferencias, representa papeles, y 
no sé si también canta. 
Una vez hizo el Don Juan Teno-
rio en una función de beneficen-
cia, y todo el mudo fué a ver un 
don Juan tan ilustre con la cabeza 
medio calva. E s necesario que ac-
tores y autores célebres den que 
de la madrugada. lluego viene la oruga. E l año pasa-. 
Así es que una función que ter-'do apenas hubo cosecha, 
mina después de las doce, es unal —¿Está bien regada la finca? 
contrariedad para la mayoría .dell —Mal- L a pendiente no deja re-'pue_s 
— . . .Pues -^repitió Jorge con cier Por último se dispuso que el pró-
ta turbación.—Yo q u i e r o . . . ; pues x¡mo dfa 2 de Diciembre, (viernes) 
quiero comprar el prado . . . y . . ; J S e f iebre la nueva reunión de la 
'pue  quiero casarme con su me- Mega proviSional a nn de que lag 
ta Miette, si ella quiere. Comisiones den cuenta de los tra-
E i viejo guiñó los ojos, y las mil bajos realizados, 
arrugas de su rostro se plegaron de Terminó la reunión dándose cuen-
contento. de nuevas adhesiones y otros 
Miette se puso sonrosada, como el asuntos de carácter general, 
cielo en los alegres momentos de la 
público. Esa mayoría es la que i tener el agua. También esto impide 
aporta más dinero a la Empresa, |que haya rendimiento, 
hablar a la crónica de hechos cu-|y debe tenerse en consideración! —No hace usted muy bien el ar-
riosos y extravagantes. RecuerdoI ;¡ue un, 1Ieno en las galerías pro-j tículo a una persona que quiere 
haber leído que en Madrid una vez duce mas que un Ileno 611 Ia sala, i comprar el prado, 
el público llamó ai autor de la 1,11 célebre empresario de Albisu,| —Sin embargo.. . ¡quiero ven-
obra, el cual apareció acompañado f11^010 yeía cuajadas la tertulia y 
del chistoso cómico Mariano F e r - | l a caf^la> ^ estaba contento, 
nández. Hubo aplausos desafora- — A m . todo es substancia — de-
dos y de la galería se oyó una voz 9. Porque en lo **** no hay 
brujas. 
Debe atenderse, pues de un mo-




Y Mariano preguntó al público: 
—¿Quién? 
Y alguien dijo: • ' 
— ¡Los dos! 
Y , ambos personajes bailaron 
muy contentos 
derle!—dijo Miette c o n ' ú n suspiro. aurora' / su mano limPia Por el 
Tenía en la voz el mismo tono de agua 1del,lavar' y tibla Por el pa-
dolor con que su abuelo había pro- seo • ^ se Posó en las robustas 
uuncíado idénticas palabras. Jorge mano¿ oe Jorge, consintiendo, 
sintió una gran simpatía por aque- —Por lo que se refiere al prado 
lia muchacha que así amaba su pe- —reanaao el joven—voy a hacer 
dazo de tierra y que denotada un i "n buen neeoclo. Y en cuanto a 
gran sufrimiento ante la posibili-1Miette. e£k Ia mujer en que yo ' he 
Otra^ de las condiciones I impor- dad de perderla. f S S ? 0 ' Por(luc be vlsto en ella cua 
tantos en que he de insistir, es en i También sintió cierto pesar por, dades estimables; sobre todo 
la de hacer que el público se com- su crueldad involuntaria. ®n un ÚQ prueba como el de 
penetre bien de lo que se represen-l —¿Me querrás mucho si os com-' y 
T R A S L A D O 
la curiosidad pública, a^nosa de 
conocer las interioridades y las 
Hay que explotar ese filón delta a las tablas. Debe procurarse que 1 Pro el pnido?—preguntó a Miette. I . n 1 W W Trae una bo-
el público oiga bien; que todos losl —Ni más ni menos que a otro. | :el'a üel njejor vmo que haya en la 
actores alcen la voz, haciéndose' —¿Ni más ni menos? í w 6 ^ , — d l J 0 a gritos a su nuera.— 
cargo de que se les ha de oír al Miette enrojeció, no contestó na-lts^e día es ,eliz Para todos. Vamos-
distancia. Sé de personaa. que pre-' <ia. * bruscamente inició el regreso. I f oeber por la cosecha del prado de 
fieren ir al "cine", porque no se Cuando ya se acercaba a la casa, | % 01^bella• y por la felicidad de 
enteran de lo que se habla en la ¡dijo a. Jorge con ángustia: ¡estos dos muchachos. 
(1) No digo "Pro-teatro", como aho-
ra se estila en lenguaje cursi, para evi-
(ar la cacofonía del pro-tro con un tea 
por medio, que resulta demasiado es-
trepitosa. escena, y cuando un espectador sa-t —¿Está usted decidido? Amelle MURAT. 
eS nos comunica que las oficinas 
de los Gremios UnicTos del Comercio 
se han trasladado a la calle de E m -
pedrado número 30, Departamentos 
33-34, (salones que ocupó la Dipu-
tación Provincial Española.) • 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e al 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Informaciones locales y noti-
c ias c a b l e g r á f i c a s completas, 
E O l ^ T l l N _ 4 2 
M E R C A D E R E S 
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Mer<*des Valero 
0bisDc ^ Moderna Poela" 
• ^mero 135.) 
| Continúa,) 
:0?Uba tan 
t^ la íuer2aP?C0 tiemP0 <iue 
J'Jos ^ allí est^Pai".a caminar. 
I C / d i e n t e s 5' d V Í e ' con 
estaño de entU3iasrao, 
l4U,?a «echa rUrVad0 hasta lo 
c o n t í * 1 ^ a P^to de 
^ > a haMaUnf ardilla. cuya 
la exL 0 de súbito ¿ í t ^ y ^ ^ P o ^ n e a apa-
K V * Pasó a*í qUe8- En «1 ias-
K c > habérseie0mtPletamento 
I * estatua de ' 0nniad0 P0r 
Q« un Cupido in-
dio. Aprovechando la vacilación de 
.a ardilla, el niño dejó volar la fle-
cha, que fué a herir al animal pre-
cisamente en la nariz y le hizo caer 
muerto; cosa que el pequeñuelo ce-
lebró con una rápida sucesión de 
tremendos chillidos. 
—Admirablemente, mocito; ya veo 
que eres una astilla del viejo palo— 
dijo Jacques acariciando al pasar la 
cabeza del niño y encaminándose con 
Carlos al campamento de los Knis-
leneux. 
( APITULO XV 
E l banquoto.—darlos pronuncia su 
primer disrurso y nicuontra un vie-
jo amigo.—In enemigo entre la 
hierba. 
Los salvajes' no son menos aficio-
nados a las buenas comidas que los 
hombres cultos. No crea el lector que 
le decimos esto con intención de 
asombrarle; bien pudiera imaginár-
selo; pero cuando le contemos que 
los salvajes, en ocasiones excepciona-
les, hacen seis comidas de un tirón, 
y toman, el hacerlas como cuestión 
.de honor, pensamos que con ello 
¡arrojaremos una débil y nueva luz 
sobre tan viejo asunto. No hay duda 
de que en la sociedad civilizada hay 
hombres que harían lo mismo, si pu-
dieran, pero no pueden, afortunada-
mente, porque una fuerza gastronó-
mica tan extraordinaria exige una re-
cia salud y un prolongado esfuerzo 
físico. No obstante, en Inglaterra he 
tropezado con hombres capaces uó 
hacer a lo más dos comidas en una, 
y aun esto les eostaban después un 
cúmulo de molestias; al paso que en 
los bosques los he encontrado que 
consumían en una las siete comidas 
de . la semana, y se quedaban tan 
frescos. 
E l festín que los Knisteneux dis-
pusieron en honor d esus visitantes 
ruó preparado en menor escala que 
los de costumbre, F.comodándolo a 
las facultades de los hombres blan-
cos; se cocinaron las raciones de tres 
días por cabeza (las mujeres no son 
jamás admitidas en los festines pú-
b-.lcos.) E l día anterior al de las so-
lemnidades, Carlos y Jacques reci-
bieron dos púas de puerco espín a 
manera de invitación, púas que tam-
bién les fueron enviadas a todos los 
valientes del campamento. Jacques, 
que conocía las costumbres de los 
indios y sabía que (Jebía comerse 
todo lo que estuviera dispuesto pa-
r a cad acual, antes de abandonar el 
campo de operaciones advirtió a Car-
los que no almorzara y que a modo 
de aperitivo se diera un buen pa-
seo. 
Pero Carlos tenía gran confianza 
en sus poderes digestivos, y cuando 
llegó la mañana se mostró muy re-
suelto a satisfacer las exigencias or-
dinarias de su apetito; mas Jacques 
le pintó con tan vivos colores el tra-
bajo que más tarde tendría ante sí, 
que reprimió la vehemencia de su de-
seo y echó a andar con ligero paso y 
una incómoda sensación de variedad 
en la región del estómago. 
Cerca del medio día reuniéronse 
los jefes y los bravos en un cercado 
abierto, situado sobre la orilla del 
río, desde dond eseguían todos sus 
movimientos niños, perros y mujeres. 
E l jefe más anciano sentábase sobre 
el césped en un extremo del vallado; 
tnía a su derecha a Jacques Cara-
doc, y muy cerca a Carlos Kennedy, 
que se había adornado con una raya 
azul pintada más abajo de la mitad 
de la nariz y una lista encarnada que 
le cruzaba la barba. L a tendencia de 
Carlos a la broma ic hizo pintarse 
la cara de aquel modo, a despecho 
de las protestas de su compañero, 
dándole como excusa el mismo nota-
ble argumento que Jacques le ex-
pusiera- "Es conveniente acomodar-
se a los usos del̂  pueblo en que uno 
se encuentre, siempre que estos usos 
y costumbres no sean contrarios a la 
lazan." Y Carlos tenía la seguridad 
de que por satisfacer su capricho 
de pintar su nariz de azul de cielo, 
no perjudicaba a nadie. 
Jacques opinó que no era absurdo 
y sostuvo que era más digno llevar 
el rostro de "color natural." 
Carlos np estaba en absoluto de 
acuerdo con él. Pensaba que sería ha-
cer un alto cumplido a los indios 
el seguir sus costumbres tanto como 
le fuera posible, y dijo a Jacques 
que después de todo, su nariz azul 
no seria muy chocante, puesto que 
éi le había anunciado que, al fin y 
al cabo, acabaría por ponérsele azul 
ante la cantidad de carne de ciervo 
que tendría que devorar. • 
Jacques río la salida, pero indicó 
que la raVa que atravesaba su bar-
ba era "roja". Entonces arguló Car-
los qu eaquello podría neutralizar-
se fácilmente poniéndose una estre-
lla verde debajo de cada ojo; y ex-
presó luego un vehemente deseo de 
que su amigo Harry Somerville pu-
diera contemplarle de aquella guisa. 
Hallánoole incorregible, Jacques, que 
no obstante sus censuras, estaba más 
que me.dio contagiado con el humor 
de Carlos, se dió por vencido y le 
acompañó a la fiesta, engalanándose 
él a su vez con un encarnado gorro 
de dormir, coronado por un penacho 
de plumas blancas. 
En el centro del vallado ardía una 
hoguera, en torno a la cual sentában-
se los indios por orden de edades y 
con aire de gran solemnidad; es un 
rasgo notable del carácter indio el 
ejecutar sus ceremonias todas coa 
seriedad extraordinaria. Cada indivi-
duo traía una fuente o plato y una 
cuchara de madera. 
Sentóse el anciano jefe, cuyos ca-
bellos eran completamente grises, y 
tuyo rostro estaba cubierto de anti-
guas cortaduras y cicatrices recibidas 
en la caza y en la guerra y dejó 
t.-anscurrir unos minutos en silencio-
atirante ellos, los demás permanecie-
ron inmóviles, contemplando sus pla-
tos como si esperaran verlos conver-
tirse en un bisteck. E n este interva-
lo, otra partida de indios, ausente 
hasta entonces en una cacería, pene-
tró en el lugar a grandes trancos 
pero sin ruido y se sentó en el círcu-
lo. Uno de ellos pasó junto a Car-
los y, deteniéndose, le tomó las ma-
nos y se las estrechó. Carlos le miró 
sorprendido, reconoció a su* viejo 
amigo Pluma roja y se quedó con-
templándole con una expresión en 
la que se mezclaban el afecto, la sor-
l-resa y un cierto sentimiento de re-
gocijo, que le producía la idea de 
que su amigo le encontrara, pinta-
rrajeado su semblante de aquel mo-
do. 
— i Pluma-roja!—exclamó gozoso 
incorporándose a medias. 
Pero el mdio le obligó a sentar-
se. 
—-No debéis levantaros—cuchi-
cheó—. Y dándole otro apretón de 
manos, rodeó el círculo y fué a sen-
tíu-se en dirección opuesta. 
Después da otros epeo minutos de 
inmovilidad, el concurso comenzó a 
agitarse pjira proceder al sahumerio 
del tronco sagrado, ceremonia que 
precede a todos los sucesos de im-
portancia y que se reduce a lo si-
guiente: se coloca el tronco sagrado 
en dos palos, en forma de horquilla 
evitando que toque en el suelo, pues 
esto se consideraría como una eran 
desgracia. Un sirviente, destilado 
únicamente para tal oficio, llena de 
tabaco una pipa de piedra, la fija 
en el tronco y la presenta al jefe 
inncipal. Este, con una dignidad y 
arrogancia memorable en los anales 
de las ceremonias, recibe la pipa en 
ambas manos, lanza primero un soplo 
hacia e loríente (probablemente por 
ser la dirección en que nace el son 
en seguida hace el mismo cumplido 
a los otros tres pun .os cardinales y 
levantando la pipa p0r encima * 
e<tbeza, la agita en distintas direc-
ciones (por qué razón y con qué fin 
0 sabrá é l ) y vuelve a ponerla sobre 
las horquillas. E l concurso, entre tan 
co observa estos procedimientos con 
interesante gravedad, convencidos 
ato duda los- espectadores de que 
aquella ceremonia les comunica ¿na 
gran cantidad cíe edificación A este 
convencimiento ayuda la actitud de 
los niños, y mujerea que rodean el 
F A G I N A O C H O 
j t A M O D E U M A R f N A N o v i e m b r e 2? d e 
MANIFIESTOS 
bre 
M A N I P I E S T O 833 
V a p o r i n g l é s S a n t a T e r e s a c a p i t á n 
C a l d e r w o o d , procedente de N e w l o r K . 
cons ignado a D u f a u y C a . 
" V I V E R E S 
T T 15 b a r r i l e s s irope. 
X'm G r o c e r y 59 c a j a s c o n s e r v a s . 78 
C a l % a P u 0 l v 0 C a . 650 i d . leche. 
M G 500 s a c o s m a í z . 
ctklhán y C a . 50 i d . c h í c h a r o s . 
A c o s t a C a . 400 i d - i d -
F G a r c í a y C a . 300 i d . i d . 
IÜ M . B . 350 i d . i d . 
M G o n z á l e z y C a - 3o0 i d . l a . 
G a l b á n L . - C a . 1.900 i d . h a r i n a 500 
1<1. I d . 
M n . C K e n S n d A e l M . 7 c a j a s a c c e s o r i o s 
fo tograf |aB . ^ 6o atadog a r o s 
L a b o r a t o r i o P l a s e n c l a 5 c a j a s drogas . 
J . F e r n á n d e z y C a . 400 ro l lo s a l a m -
A m T r a d i n g 2.000 b a r r i l e s cemento. 
L P . Co. 5.000 i d . i d . 
W A C a m p b e l l 1.000 i d . i d . 
A S . 33 f a r d o s a l g o d ó n . 
M i r a n d a P . 8 b u l t o s ¡ h a m b r e . 
F. C a b e z ó n 17 c a j a s id. 
o O r t l z , 3 r o l l o s plomo. 
í. A l v a r e z C a . 14 b u l t o s h i e r r o 
¡j B r i h u e g a 260 h u a c a l e s bote l las 
5.047.—24 c a j a s m u e b l e s 
A n t i g a y C a . S c a j a s efectos s a n l t a -
" A ' M e n c h a c a 13 r o l l o s a l a m b r e . 
I n d u s t r i a l de C u b a 2 c a j a s no dice 
C0JteAig1uilera y C a . 358 a tados b a r r a s . 
G N 30 r o l l o s no dice contenido. 
A m . G r o c e r y 89 u l tos no dice con-
t<!ip T u r u l l y C . 4 a r r l l e s á c i d o . 
L . ' E . G w l n n , 2 t a m o r e s i d . 
D r o g u e r í a J o h n s o n 9 c a j a s drogas . 
M A N I F I E S T O 834 
V a p o r a m e r i c a n o M o r r o C a s t l e , c a p i -
t á n B l a c k a d d e r , procedente de N e y \ o r k 
cons ignado a W . H . S m i t h . 
V I V E R E S , ^ N 
A B é r r i z , 300 c a j a s leche. 
W B F a i r 250 i d . c o n s e r v a s . 
A . M . y C a . 12 , i d . a ñ o l . 
S R . 10 t e r c e r o l a s m a n t e c a . . 
B G . Y . 9 c a j a s c o n s e r v a s ; 2 I d . 
j i c e i t e é 25 u l t o s v í v e r e s ch inos . 
S . R . 5 c a j a s e m u t i d o s ; 5 i d . que-
A . L i y i , 35 u l t o s v í v e r e s Qhlnos. 
A m . G r o c e r y 8 u l t o s toc ino; 1 c a j a 
p a n a u é . 
F l e i s c h m a n y C a . 120 id . l e v a d u r a . 
N a z a 250 s a c o s g a r a n z o s . 
C . T e l l e c h e a 263 i d . i d . 
G a r c í a y C a . 2 t e r c e r o l a s j a m ó n ; 2 
c a j a s tocino. ; , ' 
- G o n z á l e z y S u á r e z ; 5 t e r c e r o l a s J a -
m ó n . , , , 
G a r c í a y C a . 50 s a c o s c h í c h a r o s . 
Reboredo y H n o s . 15 c a j a s m a n t e c a ; 
od i d . c i rue la s . -
L l a n o C . H n o . 74 b a r r i l e s p a p a s . 
O C . 100 s a c o s f r i j o l e s . 
C . A . S i l z , 38 b u l t o s c o n s e r v a s y que-
sos. 
R a m o s L . y C a . 10 Osacos c a f é . 
M. y C a . 100 c a j a s no dice conte-
nido. , 
G . F e r n á n d e z y C a 20 t e r c e r o l a s m a n -
t e c a ; 50 s a c o s c h í c h a r o s . 
V . 10 c a j a s quesos . 
J . G a l l a r r e t a y C a . 6 i d . h igos . 
X J . L . 2 t e r c e r o l a s j a m ó n . 
V . 4 c a j a s quesos . 
M A N I F I E S T O 835 
V a p o r a m e r i c a n o P a s t o r e s , c a p i t á n 
G l e n n , procedente de N e w Y o r k , con-
s ignado a W . M . D a n i e l s . 
V I V E R E S 
I J . V i ñ a y C a . 25 a tados c i r u e l a s . 
F . L ó p e z , 5 c a j a s du lces . 
R D o w 9 bu l tos prov i s iones . 
T . E z q u e r r o 1000 s a c o s h a r i n a . 
J . M . D r a p e r 1000 c a j a s leche. 
K B o w m a n y C a . 1 0 0 ' h u a c a l e s co les 
200 b a r r i l e s m a n z a n a s . 
U n i o n I . E x p e r t a c i ó n 300 s a c o s h a -
r i n a . 
M u ñ i z y C a . 25 a tados c i r u e l a s . 
A . A r m a n d e h i j o 41 i d . quesos 85 
bul tos g r u t a s . 
E s t é v a n e z y C a . 88 c a j a s c o n s e r v a s . 
L l n d n e r H . 7ü i d . i d . 50 t e r c e r o l a s 
m a n t e c a . 
S. T . C . 50 s a c o s c h í c h a r o s . 
M . L . M o n c a y o 50 i d . i d . . 
J . M . A n g e y 25 bul tos f r u t a s 5 a t a -
dos quesos . 
P . B a r r o s o 11 c a j a s du lces 1 i d . v a -
sos. 
L l a m a s R . 100 "sacos garbanzos . 
L o z a n o A c o s t a y C a . 30 c a j a s higos. 
N e s t l e A . S. M i l k , 5.000 c a j a s l e c h e . 
6 i d . choco la te ; 5 i d . dulces . 
M. N u e v o 2 i d . i d . 1 i d . c o n s e r v a s . 
P e r n a s J . 60 b u l t o s prov i s iones . 
F . P a r d o y C a . 20 r u e d a s quesos . 
M . C a s t r o S u p p l y 7 a tados c o n s e r v a s . 
J . M . A n g e l 16 bu l tos prov i s iones . 
C . Malfet 5 a t a d o s , d á t i l e s . 
L o z a n o A c o s t a y C a . 28 bul tos p r o v l -
eiones. 
L a y y C a . 23 i d . i d . 
A m . G r o c e r y 238 i d . i d . 
L l n d n e r H . 190 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
A . A r m a n d e h i j o ; 20 h u a c a l e s le-
g u m b r e s . 
b w i f t y C a . 2o a tados quesos. 
¿ . G a l l a r r é t a y C a . 10 i d . i d . ; 38 b u l -
tos matas . 
L . A c o s t a y C a . 20 a tados quesos . 
H . K a o l i n e h i j o ; 200 sacos 300 b a . 
r r i l e s papas . 
G . C a m p a , 163 b u l t o s f r u t a s . 
L . H a r t m a n 50 caj^,s c o n s e r v a s ; 125 
t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
V . M . 2.520 s a c o s a r r o z . 
M I S C E L A N E A S 
G . M i g u e z Co. 1 c a j a goma. 
F . A . L a r e d o 1 i d . acce sor io s . 
M . K o h n 4 h u a c a l e s m a r c a s . 
R o d r í g u e z H n o s . 4 c a j a s a c c e s o r i o s . 
V . R o s e s C a . 3 i d . ca l zado . 
N . M . 1 i d . i m p r e s o s . 
L . M o l i n a y C a . 2 i d . te la . 
j . N . A l l e y n 20 b u l t o s v idr io s . 
C . F e r n á n d e z y C a . 22 a tados f e r r e -
t e r í a . 
P . F e r n á n d e z y C a . 2 c a j a s pape l . 
A . A l v a r e z 3 i d . c e r r a d u r a s . 
S. C a r a s a y C a . 60 u l tos goma. 
L . B r i h u e g a 15 s a c o s c e r a . 
A . M . C a r n e i r c y C a . 4 c a j a s e s t a n -
tes . 
A n t i g a y C a . 1 c a j a l entes . 
A . C . B o s q u e 4 c a j a s efectos; 25 i d . 
bo te l l a s . 
L D r u g S t o r e 6 c a j a s drogas . 
F . P r e s a y C a . 5 c a j a s f e r r e t e r í a . ' 
C L . P e t e r s 2 p ianos . 
N . M . 5 bu l tos g r a s a . 
C . G a r a y y C a . 27 c a j a s t u e r c a s . 
M A N I F I E S T O 836 
V a p o r a m e r i c a n o P a r i s m i n a , c a p i t á n 
D a l z e l l , procedente de C o l ó n y e s c a l a s , 
cons ignado a W . M . D a n i e l s . 
Con 32.000 r a c i m o s p l á t a n o s : 795 s a -
c o s c a c a o ; 42 t a m b o r e s v a c í o s , p a r a 
N e w O r l e a n s . 
M A N I F I E S T O 837 
V a p o r i n g l é s A n s e l m a de L a r r i n a g a 
c a p i t á n Mor ley , procedente de L i v e r -
pool, cons ignado a G a l b á n , L o b o y C a . 
V I V E R E S 
A . B a l b o a 25 c a j a s g i n e b r a . 
F . P a r d o y C a . 50 i d . i d . 
.1. R . M u r o 10 . c a j a s l icor . 
M . D . S. E . 100 i d . i d . 
I . D o r e s t e 3 c a j a s c o n f i t u r a s . 
G . C . 50 i d . c e r v e z a . 
J . G a l l a r r e t a y C a . 50 i d . i d . 
G a r c í a y C a . 25 i d . i d . 
A. M . 25 i d . i d . 
V. M . 25 i d . i d . 
I. C a l l e y C a . 50 i d . I d . 
•'. T r á p a g a y C a . 25 i d . i d . 
i. V . C a . 25 \d. i d . 
H . A s t o r q u i y C a . 250 i d . I d . 
Z a b a l c t a y C a . 50 i d . i d . 
M . IJ. Iñ.OOO s a c o s a r r o z . 
M I S C E L A N E A S 
O t a o l a u r r u c h i v C a . 6 bu l tos loza . 
J . F e r n á n d e z H n o . «1 i d . i d . 
• jhr i l P . 2 i d . i d . 
J . S i x t o y C a 1 v a j a - s e r v i l l e t a s . * 
tv. R o l l á n 1 c a j a g a m u z a s . 
? . A l v a r e z , S7 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
I . M . J . 200 c a j a s h o j a l a t a . 
V. C . C a . 16 a tados m á q u i n a s . 
F . de C á r d e n a s , 1 c a j a ropa . 
¿J. E l o r r i a g a 10 bul tos aceite . 
T . I b a r r a 4 bu l tos loza . 
P . C a b e z n 5 bu l tos f e r r e t e r í a . 
L . H . C . 10 b a r r i l e s aceite . 
* M . R i c o 6 i d . i d . 
A n p l o C u b a n a , 3 c a j a s c á ñ a m o . 
S o l í s E . C a . 2 i d . te j idos . 
E . L e c o u r s , 15 b u l t o s carbonato . 
J . S. G ó m e z C o . 1 p e r r a . 
K . B . H e r r e r a 4 c a n a r i o s . 
R . T . G u z m á n , 1 c a j a p a ñ u e l o s . 
E . O l a v a r r i e t a 6 b u l t o s loza , 
G ó m e z H n o . 4 I d . i d . 
M é n d e z y C a . 6 i d . i d . 
C . V i e r a 3 i d . i d . 
P o m a r y C o . V4 i d . i d . 
C a l v o V . 4 i d . f e r r e t e r í a . 
C . R o m e r o y C a . 2 i d . loza . 
H a v a n a C o a l y C a . 5 bu l tos m a q u i -
n a r i a , 
C V i z o s o y C a . 12 bul tos f e r r e t e r í a . 
A l o n s o H n o C a . 1 c a j a te j idos 
U . B i s c a y 57 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
V i u d a H u m a r a , 10 i d . loza. 
M i r a n d a P . 4 i d . i d . 
C . X . E . 5 c a j a s v i d r i o s . 
2014.—1 c a j a c u b i e r t o s . 
A . F . 1 c a s c o m o r t e r o s . 
• A . J . G . 5 a tados p a l o s 
38.—7 b u l t o s f e r r e t e r í a . ' 
li. P . 20 t a m b o r e s po lvos 
<;. G a r a y C o . 20 b a r r i l e s b l a n c o E s -
p a ñ a . 
L a v í n y H n o . 7 f a r d o s p a j a . 
V . de l C a n t o 10 i d . i d . 
O t a o i a u r r u c h i C o . 24 bu l tos loza 
M é n ^ e i y C a . 4 I d . i d . 
M A N I F I E S T O 838 
V a p o r a m e r i c a n o H . M . F l a g l e r cap i -
t á n H a r r i n g t o n . p r o o e d t t t « de K e y W e s t 
nado a R . L . B M B M B 
V Í V E R E S 
A . A r m a n d e h i j o 200 b a r r i l e s p a p a s . 
C u d a h y P a c k , 125 t e r c e r c | a s ; 90 c a j a s 
m a n t e c a ; 45 c a j a s toc ino; 8 h u a c a l e s ; 
5 c a j a s j a m ó n y 65 c a j a s s a l c h i c h ó n . 
S w i f t y C a . 25 c a j a s toc ino; 30 t er -
c e r o l a s m a n t e c a ; 27.235 k i l o s puerco . 
A r m o u r y C a . 200 c a j a s m a n t e c a . 100 
i d . s a l c h i c h a s . -
W i l s o n y C a . 100 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
F r i t o t B . 100 i d . i d . 
N . M. 100 i d . i d . 
M . G a r c í a , 12.817 k i l o s co les . 
C u b a n A m J o c k e y C . 236 p a c a s heno. 
M . R o b a i n a , 80 cerdos . 
L y k e s B r o s 334 i d . I d . 
C r u s e l l a s y C a . - 2 6 . 7 1 6 k i l o s g r a s a . 
V i o l e t a 102 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
F . de H i e l o C25 s a c o s m a l t a ; 58.186 
bote l las . 
1 de Poo l 1.599 a t a d o s cortes . 
A*. K o r i t s k y , 2.100 I d . i d . 
M A N I F I E S T O 830 
V a p o r i n g l é s S a n B l a s , c a p i t á n Sco t t 
procedente de B o s t o n , cons ignado a W . 
M D a n i e l s . 
V I V E R E S # L • 
O M e s t r e y C a . 50 c a j a s b a c a l a o . 
F . B o w m a n C a . 800 i d . i d . 
P i ñ á n y C a . 50 i d . I d . 
O r t s Co. 60 i d . i d . 
l i o n z á l e z y S u á r e z , 200 i d . i d 
A . A r m a n d e h i j o ; 50 i d . i d . 
R a m o s L . Co . 400 i d . I d . 
M . N a z á b a l , 75 i d . i d . 
F . T r á p a g a y C a . 100 i d . I d . . 
G a r c í a y C a . 50 i d . i d . 
M . G o n z á l e z y C a . 150 i d . i d . 
A G a r c í a v C a . 50 i d . i d . 60 i d . i d . 
G . F e r n á n d e z y C a . 60 i d . i d . 
Suero y C a . 100 i d . i d . 
S. S o l a n a C a . 50 i d . i d . 
F . A m a r a ! 50 i d . i d . 
H . H . 319 b a r r i l e s p a p a s . • 
S . R . 20 c a j a s c o n s e r v a s . 
C 100 b a r r i l e s m a n z a n a s . 
H A s t o r q u i v C a . 100 c a j a s baca iao . 
F G a r c í a y C a . 60 i d . I d . 
A . P é r e z , 50 i d . i d . 
A . P é r e z 50 i d . i d . 
F . A m a r a l 50 i d . i d . 
J . C a l l e y C a . 100 i d . i d . 
G o n z á l e z y S u á r e z , 100 i d . i d . 
S u e r o y C a . 100 i d . i d . . ^ . , 
A m . G r o c e r y 1 c a j a c h o c o l a t e é 4- I d . 
cncao. , 
N . N . 250 s a c o s p a p a s . 
P . P . 258 i d . i d . 
Q. 981 i d . I d . 
J . P é r e z y C a . 1000 b a r r i l e s 1.500 
sacos papas . 
X . X . 500 i d . I d . 
M I S C E L A N E A S 
N . M . 4 bu l tos tubos . 
T h r a l l y C a . 4 c a j a s a c c e s o r i o s . ' 
F . M . H o y t Co . 25 c a j a s ca lzado . 
• A . A l v a r e z H n o . 6 I d . i d . 1 I d . a n u n 
cios. 
J . F e r n á n d e z y C a , 1 c a j a l i g a s 1 I d . 
c a r t u c h o s . 
D i e z G a r c í a y C a . 1 i d . i d . 1 I d . 
l i gas . 
T . Co . 2 i d . t ab la s . 
M . P . 28 c a j a * f s t r e s . 
H i s p a n o Ame. - i cano 28 c a j a s acceso -
rios; ca lzado . 
I b e r n G . 3 c a j a s p ie les . 
V . P é r e z , 17 e v a j a s ca l zado . 
T . P e ñ a C a . 762 p i e z a s m a d e r a . 
N . M . 2 c a j a s a n u n c i o s . 
M . C . 1 c a j a m a q u i n a r i a . 
C . S. O n e i l l 1 a u t o y a c c e s o r i o s . 
P r i e t o H n ^ y C a . 4 c a j a s papel . 
T e l l e c h e a y C a . 1240 p i e z a s m a d e r a . 
D r u g C a . 10 h u a c a l e s drogas . 
A m . H a r d w a r e C a . 2 c a j a s c o n s e r v a s ; 
17 i d . f e r r e t e r í a y a r e n q u e s . 
P . G . C u e t o Co. 33 b u l t o s t a l a b a r -
t - r í a . 
P A P E L 
E l Mundo 56 r o l l o s pape l . 
L a P r e n s a , 101 i d . i d . > 
L a L u c h a 275 i d . i d . 
H a v a n a Pos t , 250 a t a d o s i d . 
L a D i s c u s i ó n , 149 r o l l o s i d . 
C u b a , 47 i d . i d . 
B a r a n d i a r á n y C a . 71 i d . J d . 
N a t i o n a l P . Co . 625 a tados i d . 
R a m b l a B . C o . 1 c a j a l a c r e . 
M A N I F I E S T O 840 
V a p o r a m e r i c a n o C i t y o f A l t o n , c a p i -
t á n H a n s e n , procedente de H a m b u r g o 
y e s c a l a s c o n s i g n a d o a L y k e s B r o s . 
D E H A M B U R G O 
V I V E R E S 
A . H o f f m a n 100 c a j a s c e r v e z a ; 1 i d . 
n m e s t r a s . 
C . A . C o . 100 i d . c e r v e z a . 
M I S C E L A N E A S 
B . J . A l g a z o 2 c a j a s efectos. 
D . T r u e b a 6 c a j a s f e r r e t e r í a . 
L ó p e z . C a . 4 b u l t o s te la . 
A r g d e j l e s G a . 1 c a j a loza . 
E . C . R o d r í g u e z 1 I d . l ibros . 
D . T é l l e z 125 c a j a s a g u a s m i n e r a l e s . 
T o m é y C a . 2 i d . f e r r e t e r í a , 
j . B . Co. 103 s a c o s bote l las . 
G . B . C . 500 b a r r i l e s cemento . 
P . L o r e d o 2 c a j a s efectos. 
C;. M. C a . 1 i d . i d . 
N a c i o n a l P e r f u m e r í a 1 i d . ' h e r r a m i e n -
D E R O T T E R D A M 
N o t r a p c a r g a . 
M A N I F I E S T O 841 
V a p o r I n g l é s T o l o a , c a p i t á n G r a n t , 
procedente de C o l ó n y e s c a l a s , c o n s l g -
r.:ido a W . M. D a n i e l . 
C o n c a r g a en t r á n s i t o p a r a N e w Y o r k 
y 15 t o r t u g a s p a r a K e y W e s t . 
E X P O R T A C I O N 
P a r a N e w Y o r k , por e l v a p o r d a n é s 
D y n c h o l m : 
11777 sacos n z ú c a r . 
M A N I F I E S T O 842 
V a p o r a m e r i c a n o G o v . Cobb, c a p i t á n 
P h e l a n procedente de K e y W e s t , c o n -
n g n a d o a R . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S 
G a l b á n L o b o v C a . 250 sacos h a r i n a . 
• H . C . A u l e t S b a r r i l e s c a m a r o n e s ; 2 
I d . o s tras . r 
V . C a s a u s 1 c a p a pescado 3 i d . c a -
marones . 
L u a c e s Co . 8 b a r r i l e s I d . 
A . L . F e r r e r b c a j a s pescado . 
M I S C E L A N E A S 
E l e c t r l c a i E q u í p m e n t 1 c a j a acceso -
r i o s ; 1 h u a c a l pape l . 
L o v e l l T o o l 2 c a j a s pernos . 
R. D . S p a l d l n g 3 c a j a s accesor ios . 
Jí. E . J . ' O. Moore 1 bul to m o s q u i -
teros. 
R . M u ñ i z , 1 c a j a t a b a c o s . 
D . M i l l á n 1 I d . a c c e s o r i o s . 
M a r t í n e z C. B u e n o , 1 i d . m u e s t r a s . 
J . S. B r y a n 1 i d . i m p r e s o s . 
D i s c u s i ó n 1 i d . i n y e c t o r e s . 
A . B . A l e x a n d e r 1 i d . ca l zado . 
C u b a n S u g a r P 1 i d . f o r m a s . 
H a v a n a E l e c t r i c 1 i d . l i b r o s . 
J . T . M e d i n a 1 c a j a base h a l l . 
S. M u ñ o z , 1 c a j a e fectos . 
C u b a n J o c k e y C l u b , 2 c a b a l l o s . 
I n t e r n a c i o n a l R . S u p p l y 1 c a j a efec-
tos. . 
B l u h m e R a m o s 1 bul to drogas . 
M A N I F I E S T O S43 
V a p o r a m e r i c a n o H . M. F l a g l e i c a p i -
t á n H a r r i n g t o n . procedente de K e y W e s t 
cons ignado a R . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S 
C u d a h y P a c k i n g 20 c a j a s » toc ino: 30 
id. menudos ; 40 i d . 30 t e r c e r o l a s m a n -
i t c a ; 50 h u a c a l e s j a m ó n y 1 c a j a a n u n -
cios. 
A. A r m a n d e h i j o 1000 b a r r i l e s papas . 
A . P é r e z , 810 i d . i d . 
N . Q u i r o g a . SOO c a j a s h u e v o s . 
C u b a n F r u l t 2.600 h u a c a l e s u v a s . 
R w i f t Co . 400 c a j a s huevos . 
M I S C E L A N E A S 
M . R o b a i n a 90 cerdos . 
H a r p e r B r o s 100 i d . I d . 
C u b a n A m . J o c k e y C l u b 5S c a b a l l o s . 
M A N I F I E S T O 845 
V a p o r a m e r i c a n o P e e k s k l l l , c a p i t á n 
Sorenen , procedente de S a v a n n a h con-
s ignado a L y k e s B r o s . 
C o n c a r g a en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 844 
V a p o r c u b a n o M a m b í , a n t e s b a r c o I t a -
l iano N i n f a , c a p i t á n G o l t l a , procedente 
de B a l t l m o r e , c o n s i g n a d o a J a C u b a n 
J i e s t l l l i n g Co. 
C o n m a t e r i a l e s p a r a l a C o m p a ñ í a . 
M A N I F I E S T O 846 
V a p o r h o l a n d é s Z e e l a n d l a , c a p i t á n 
. ' lansen procedente de N e y O r l e a n s , o c n -
s ignado a A. J . M a r t í n e z . 
P A R A A M S T E R D A M 
P a r a v a r i o s 6.300 s a c o s h a r i n a 120.000 
I d . m a í z . 36 b u l t o s tabaco ; 200 p a c a s 
a l g o d ó n , 1.525 u l ezas m a d e r a . 
M A N I F I E S T O 847 
V a p o r j a p o n é s D a k a r M a r u , c a p i t á n 
K i s h l r a , procedente de K o b e y e s c a l a s 
cons ignado a D R a c o n . 
D E H O N G K O N O 
A R R O Z 
F . A m a r a l 500 s a c o s a r r n a 
S. R I v I r a 300 i d . i d . 
R . 6.300 i d . i d . 
X . M. 1.50U t i . i d . 
T . R . 1.000 i d . i d . 
K . C . 1000 i d . i d . 
B . S. 1000 I d . I d . 
J . B . 200 I d . I d . 
D E Y O K O H A M A . 
M I S C E L A N E A S 
M . C a m p a C a . 8 c a j a s te j idos . 
C . H l n z e , 26 i d . r e l o j e s . 
K . O h l r a , 8 I d . e fectos c h i n o s 
C . S. B u y , 20 i d . i d . 
B . T o n Co. 7 i d . p o r c e l a n a . \ 
Q. T . L u n g 1 i d . f d . 
C . M . 1 i d . p o r c e l a n a . 
N . M . ,16 I d . j u g u e t e s . 
M A N I F I E S T O 848 
V a p o r e s p a ñ o l C á d i z , c a p i t á n V i l l a 
lobos procedente de B a r c e l o n a y e s c a -
las, cons ignado a S a n t a m a r í a y C a . 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S 
T . C a l l e C a . 503 a t a d o s f ideos y so 
?íi^as a jos . 
O r i o l 30 i d . i d . 10 s a c o s a v e -
l l a n a s . 
S a l o m H n o . 15 d i . I d . 80 c a j a s a j o s 
C a r b o n e l l D a l m a u 51 i d . i d . y 204 i d 
v ino. 
G a l b á n L . C o . 70 i d . a j o s ; 20 s a c o s 
a v e l l a n a s . 
G . R . M a r g a r i t 30 i d . i d . 20 c a j a s de 
a j o s . 
C a s t r o y C a . 20 i d . I d . 1T>0 c u a r t o s 
Vllllf. 
A . E l i a s 10 b a r r i l e s v e r m o u t h . 
N . M e r i n o 60 id*, v ino . 
G o n z á l e z H n o s . 50 i d . i d . y 8 a l a -
nos esparto , 1 c a j a c h a p a s . 
I s l a - G . C a . 200 c u a r t o s v ino . 
H . A s t o r q u i C a . 22 c a j a s a jos . 
L l o b e r a y C a . 71"» i d . i d . 
V. H . 100 i d . v ino . 
J . M. A n g e l , 11 c a j a s a l m e n d r a s ; 1 i d . 
a v e l l a n a s y 1 i d . embut idos . 
S. Sabf, 10 c a j a s m e m b r i l l o ; 16 i d . 
t u r r ó n ; 21 i d . p a n ; 29 i d . c o n s e r v a s ; 11 
! d . a l m e n d r a s ; 2 i d . a v e l l a n a . 
G a r c í a F . Co . 50 c u a r t o s v ino . 
A . P u e n t e e h i jo , 10 a t a d o s gldeos. 
P r o v e e d o r a C u b a n a 90 c a j a s c o n s e r -
vas . 
S e r r a n o M. 13 i d . t u r r ó n . 
C a m p e l l o P u i g 100 c a j a s a g u a r d i e n -
te; 70 i d . v ino. 
F . G a r c í a 20 c a j a s c o n s e r v a s 1 I d . 
papel . 
A . B é r r i z 2 bocoyes v i n o . 
O r t s y C a . 25 c a j a s a j o s . 
D a l m a u S. Co. 50 i d . i d . 
M . P . 60 c u a r t o s v ino . 
L l a m a s R . 100 i d . I d . 
C . E c h e v a r r i y C a . 50 i d . l ó . 
O . M . 50 i d . i d . 
R a m o s L . C a . 100 i d . I d . 
F . P i t a 100 i d . i d . 
A . M . 100 i d . i d . 
A l o n s o y C a . 600 I d . 10. 
S a n t e l r o y C a . 200 i d . i d . 
M I S C E L A N E A S 
O. T e j e l r o Co. (1 c a j a e t iquetas . 
B. H u g u e t 500 s a c o s yeso . 
P o m a r C . C a . 75 docenas f r e i d e r a s . 
C . B . - Z e t l n a 1 c a j a c u c h i l l a s . 
A . B . L a n g w i t h 1 c a j a s e m i l l a s . 
J . 1'. G l r a l t 148 b a l d o s a s . 
P a p e l e r a C u b a n a 1 c a j a te la . 
I . D r u g S tore 200 c a j a s a g u a s m i n e r a -
les . 
P r i e t o H n o . y C a . 1 I d . te j idos . 
M e n é n d e z R . C a . 3 i d . p e r f u m e r í a . 
M o c a F . Co. 8 b u l t o s m a q u i n a r l a s 
A . R i u s Co. 727 c a j a s a z u l e j o s y b a l -
dosas . 
Seoane F , 1 . c a j a h i e r r o . 
V i v e s F . C a . 5 I d . l i b r o s . 
F . G o n z á l e z 3 i d . i d . 
V . V e g a 6 I d . i d . 
3. R . M i l l a 3 ¡ d . i d . 
T . C o p a d a 1 c a j a m u e b l e s . 
L . G u a s c h e 3 c a j a s j u g u e t e s . 
P . G o n z á l e z C a . 21 c a j a s l i b r o s . 
F a r m a c i a T r e l l e s , 23 b u l t o s tapones . 
P o n s y C a . 1 c a j a q u e s o s ; 5 i d . acei te . 
14 p a l o m a s , 16 g a l l i n a s ; 856 h u a c a l e s 
a z u l e j o s y 2.628 i d . b a l d o s a s . 
D É P . M A L L O R C A 
V I V E R E S 
D a l m a u S. Co . 110 j a u l a s a j o s . 
B . P u j o l 32 i d . I d . 
G a r c í a F . C a . 40 i d . i d . 
G . A l e m a i i y 63 i d . p a s a s e h igos . 
H . A s t o r q u i y C a . 70 c a j a s J a b ó n . 
B l a n c h G . 400 I d . I d . 
J . V l l l a l o n g a 5 c a j a s a l m e n d r a s ; 7 
• l i . h i g o s 1 I d . e fec tos 20 b a r r i l e s v ino . 
R o m a g o s a y C a . 51 c a l a s a j o s ; 100 
c a j a s c o n s e r v a s . / 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S 
G o n z á l e z y S u á r e z , 100 aacos a r r o í . 
A . A . 50 i d . I d . 
M . G o n z á l e z y C a . 150 id4 I d . 
G a r c í a y C a . M . ! « . 
E s t é v a n e z y C a . 100 i d . I d . 
E s t r a d a y C a . 100 i d . i d . 
B . C . 5 Oid. i d . 
P . G a r c í a y C a . 100 i d . I d . 
R o m a g o s a y C a . 200 i d . i d . 
A c o s t a y C a . 100 i d . I d . 
M . N a z á a l 100 i d . i d . 
L l a m a s R . 100 i d . i d . 
V l o v e r a y C a . 200 c a j a s c o n s e r v a » 
D a l m a u S. Co . 2 s a c o s c h u f a s ; 250 i d . 
a r r o z . 
G a l á n L . C a . 250 i d . I d . 
M I S C E L A N E A S 
J . B . P o t a m b a , 1.001 c a j a s a z u l e j o s 2 
I d . h i e r b a s . 
C e r v e r a R 1 I d . s e m i l l a s . 
B . H e r n á n d e z C o . 2 c a j a s l a m p i s t e -
r í a s . 
M . Z a f p a Co. 303 c a j a s m o s a i c o s . 
D E A L I C A N T E 
M I S C E L A N E A S 
Solfs E . Co. 1 c a j a te j idos . 
S u á r e z H n o s Co . 10 i d . pape l . 
A . A . I b a r r a 14 i d , a l p a r g a t a s . 
V I V E R E S 
E . S a r r á 15 c a j a s v i n o . 
A . G . F a b i á n 1 b a r r i l i d . 52 g a l l i n a s 
V ga l los . 
A. G . C . 30 c a j a s c i ñ o y l i cor . 
M . A . 20 i d . I d . 
B . C . 20 i d . i d . 1 b a r r i l i d . 
J . S. C . 4 i d . I d . 10 c a j a s i d . 
D . 1 bota v e r m o u t h , 7 i d . 11 c u a r t o s ; 
172 c a j a s v i n o ; 8 c a j a s a n í s . 
G . P a l a z u e l o s C a . 100 c a j a s aceite . 
F . G a r c í a y C a . 250 i d . i d . 1 i d . v i -
no 1 ' i d . p a s a s . 
P i f a H n o s . 200 i d . ace i te . 
J . C a s a r e s 250 i d . cebol las . 
R o m a g o s a y C a . 36 i d . a j o s . 
L ó p e z R u i z y C a . 181 i d . p a s a s ; 111 
I d . h igos . 
P r o v e e d o r a C u b a n a 8 i d . i d . 110 i d . 
n a s a s . 
M u ñ i z y C a . 12 i d . i d . 15 i d . h igos . 
G . H . 25 b a r r i l e s v i n o . 
P . M . 10 i d . i d . 10 c a j a s id. 
P . P . 20 i d . i d . 4 b a r r i l e s i d . 
D E C A f t l Z 
V I V E R E S 
L . E . F e r n á n d e z 41 c a j a s v ino . 
J . P a d i l l a 4 b a r r i l e s a c e i t u n a s ; 2 i d . 
v i n o é 1 i d . v i n a g r e ; 274 ga l l o s . 
G ó m e z G . C a . 25 c a j a s v i n o ñ 
A . B a r r i n a t yq C a . 65 i d . i d . 50 i d . 
c o g n a c ; 1 i d . i m p r e s a s y 1 I d . m u e s -
t r a s . 
J . P a l m e l r o 4 c u a r t o s v ino . 
E s t r a d a S. C a . 75 a t a d o s I d . y cognac . 
A . B . 25 a tados 1 c a j a cognac , 5 c a j a s 
y 50 a tados v ino. 
C a s t r o y C a . 135 i d . i d . " y cognac. 
O. F . 50 i d . cognac . • 
C . C . 50 i d . i d . 
P . H . 100 i d . i d . 
A . L . 49 I d . I d . y v ino . 
I J . V i ñ a y C a . 35 i d . y 1 c a j a cognac . 
J . S a r d i ñ a s 1 ocoy v i n o . 
T e x l d o r C u a d r a 100 c u a r t o s Id. 
A. D í a z C . 120 ga l los . 
D . l a s P a s c u a s . 120 i d . i d . 
S. G o n z á l e z . 96 i d . i d . 
D E S E V I L L A 
M I S C E L A N E A S 
A. R u i z M . l i a ga l l o s . 
F . G a l l e e o 64 i d . i d . 
G ó m e z R . D o n a l d C a . 3 c a i a s e t i -
quetas . 
L ó p e z P e r e d a . 29 i d . a jos . 
D E L A S P A L M A ? 
J . B o l a ñ o 20 serones pescado. 
D E P U E R T O R I C O 
V I V E R E S 
X. • R . 1 c i j a vino 
B a l i n o 15 I d . I d . 
O. G . C . t i d . i d . 
(',. L . 1 I d . irl. 
L . C . I I d . i d . 
.1. F . C . 1 b a r r i l id . 
A. D. Secrurola 2 c a j a s p e r i l l a s . 
NT. H e r n á n d e z C a . 1 i d . m u e s t r a s 
D E P O N C E 
C A F E 
T ; a r r a q u é , M . C a . 135 s a c o s c a f é . 
R . S u á r e z v C a . 1 M i d . i d . 
S u e r o y C a . 184 i d . I d . 
F . L l o p a r t . 40 i d . I d , 
E N C A R G O S 
S u á r e z L ó p e z 1 c a j a m a q u i n a r i a . 
A . M a r s a l 1 i d . te j idos . 
H e r n á n d e z M e n c í a 1 i d . c a r a c o l e s . 
R o m a g o s a y Cu. 1 bul to tej idos . 
M A N I F I E S T O 849 
V a p o r a m e r i c a n o C u b a , c a p i t á n W h l -
te, procedente de K e y W e s t , c o n s i g n a -
<!T a R . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S 
G a l b á n L . Co. 250 a a c o s h a r i n a . 
V . C a s a u s 3 c a j a s pescado 1 iñ*. c a -
m a r o n e s y 8 bu l tos l i s a s . 
L u a c e s y C a . 8 i d . c a m a r o n e s 
H . C . A u l e t Co . 8 i d . i d . 2 i d . o s t r a s . 
M I S C E L A N E A S 
J . Z . H o r t e r 1 c a j a t u e r c a s . 
M. R u i z 1 i d . l ibros . 
S. P . R a r n a r d 1 m á q u i n a de e s c r i b i r . 
F . A r a n g o C a . 1 c a j a i m p r e s o s . 
A c o s t a y C a . 1 i d . m u e s t r a s . 
1'. R . T h o m a s 1 i d . i m p r e s o s . 
E . W . M i l e s 1 i d . a c c e s o r i o s 
M A N I F I E S T O 850 
V a p o r a m e r i c a n o H . M . F l a g l e r c a p i -
t á n H a r r i n g t o n . procedente de K e y W e s t 
oonsi irnado a R . L . B r a n n e n . 
V I V E RIOS 
A. A r m a n d e h i j o 11.078 co le s ; 400 
b a r r i l e s p a p a s ; 500 c a j a s huevos . 
N . Q u i r o g a , 400 i d . i d . 
Diego A b a s c a l 450 i d . id . 
A. P é r e z . 400 b a r r i l e s papas . 
M. G a r c í a f ? 1 050 h u a c a l e s u v a s . 
A r m o u r y C a . 250 t e r c e r o l a s m a n t e c a ; | 
L7479 k i l o s puerco . 
106.—75 t e r c e i o l a s m a n t e c a 
M I S C E L A N E A S 
A m . B r o n z e Co. 3 b a r r i l e s a r e n a . 
C . R o b e r t s 1 c a m a ' 1 c a j a . a l a m b r e . 
D . P U i t t s , G C a j a s r o m a n a s . 
T . C n g i g a s 6 I d . ca l zado . 
L y k e s B r o s . 164 cerdos . 
H a r p e r B r o s 92 i d . 
M. R o b a i n a 91 i d . i d . 
G a s t ó n R i v a c o b a , 312 b u l t o s a c c e s o -
r i o s e levador . 
C u b a n A m . J o c k e y C l u b 40 caba l lo s . 
M A N I F I E S T O 861 
V a p o r e s p a ñ o l A l f o n s o X I I , c a p i t á n 
M o r a l e s , p r o c e d í n t e de V e r a c r u z , con-
s i g n a d o a M. O t a d u y . 
Con c a r g a en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 852 
V a p o r a m e r i c a n o A. E . W o t t s , c a p i -
t á n M e n a n d e r procedente de T a m p i c o , 
cons ignado a L . F . de C á r d e n a s . 
S i n c l a i r C u b a n O l í . 2.730.000 ga lones 
p e t r ó l e o crudo. 
E X P O R T A C I O N 
P a r a N u e v a T ork , p o r el v a p o r In 
l é s P i n a r del R í o : 
141 
133 ¡ d . p l ñ a . 
.'¿.Jd. t o r o n j a s . 
4á75 c a j a s c o n s e r v a » ( t r a s b o r d o ) . 
P a r a G a l v e s t o n por e l v a p o r a m e r i -
cano C i t y of A l t o n : 
.19 s a c o s p e z u ñ a s 23 i d . a s t a s ; 32 b a -
r r i l e s t r i p a s ; 260 i d . sebo. 
P a r a A m s t e r d a n m , v a p o r h o l a n d é s 
Z e e l a n d i a : 
140 b a r r i l e s mie l , 4 h u a c a l e s ron 13 
c a j a s y 1063 terc ios tabaco . 
T e x l d o r C u a d r a 1 ocoy v ino . 
M A N I F I E S T O 853 
V a p o r a m e r i c a n o G o v e r n o r Cobb, c a -
p i t á n P h e l a n , procedente de ey W e s t 
cons ignado a R . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S 
L u a c e s y C a . 1 b a r r i l o s t r a s y 8 i d . 
c a m a r o n e s . 
V . C a s a u s 3 c a j a s i d . y 2 i d . pes -
cado. 
H . C . A u l e t y C a . 1 b a r r i l e s c a m a r o -
nes 2 i d . o s t r a s . 
G . G . S e n r a 25 c a j a s pescado. 
L . B . de L u n a 10 i d . i d . 
L . E . G w l n n 18 a t a d o s pape l . 
R . G o n z á l e z 1 c a j a efectos . 
M A N I F I E S T O 854 
V a p o r S m e r l c a n o E s t r a d a P a l m a ca_ 
l i i á n P h e l a n procedente de ey W e s t , 
cons ignado a R . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S 
G a l b á n L C a . 600 s a c o s h a r i n a . 
M I S C E L A N E A S 
L . E . G w l n n 1.354 a t a d o s cor tes . 
F á b r i c a de H i e l o 625 s a c o s m a l t a ; 
11C.104 bote l las v a c í a s . 
T . F . T u r u l l y C a . 100 b a r r i l e s r e -
s i n a . 
F . G a r c í a y C a . 3.953 tubos y a c c e -
sor ios . 
V i o l e t a 67 i d . i d . 
C o r t a d a y C a . 75 i d . i d . 
V . H o y o s 800 s a c o s cemento . 
E . Mozo 800 i d . i d . 
B a r a ñ a n o G . Co. 54 c a j a s v i d r i o s . 
B a c a r d í Co . 768 h u a c a l e s bote l las . 
M A D E R A 
T . P e ñ a ñ y ñ C a . ñ 1.649 p i e z a s m a -
dora. 
F . G a r c í a y C a . 3.113 i d . I d . 
H i j o s L . D í a z , 7.859 i d . i d . 
E n t e r p r i s e L u m b e r 9 9 5 J d - l d -
A . G ó m e z , 3.500 id - ld - , 
M A N I F I E S T O 865 c a . 
V a p o r a m e r i c a n o H . .1 Key 
r . i tán H a r r i n g t o n , Procedente de 'vey 
W e s t , cons ignado a R . L - B r a n n e n . 
V S w l ? t E S y . C a . 10.886 ^ ' ^ ¡ c T 11 
b u l t o s m e n u d o s ; 10 c^Jas rnantecR. 
bul tos s a l c h i c h a s . 1 a tado d r o » a » . 
M. G a r c í a 103 b a r r i l e s n1""^"^8-375 
S w l f t y C a . 810 c a j a s q u e s o s , ¿ia 
t ercero las m a n t e c a 0 5 0 m e n o s ) . 
A r m o u r y C a . 15.876 k i l o s puerco . 
C . A m . Jockey", 197 P a c a s . h e n " a n t p c a 
M o r r i s y C a . 100 t e r c e r o l a s m a n t e e ^ 
G o n z á l e z S u á r e z , 400 b a r r i l e s p a p a s 
y 400 i d . i d . ^ . 
T. E z q u e r r o 500 sacos h a r i n a . 
V i t a l V . 210 i d . i d . 
109.—75 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
L y k e s B r o s 172 cerdos . 
F . W o l f e 142 i d . i d . 
M A N I F I E S T O 856 
V a p o r cubano S a g u a l a G r a n d e , c a p i -
t á n M e n s e l l , procedente de H a m b u r g o , 
cons ignado a K u n t z e J u r g o n s . 
V I V E R E S 
F . G . 1000 s a c o s arroz . 
H . A s t o r q u l o y C a . 500 i d . i d . 
See l er E . C a . 700 c a j a s c e r v e z a . 
C a r b o n e l l D a l m a u 250 s a c o s a r r o z , 
V . M . 750 i d . idt 
W . Co . 932 i d . i d . 
M I S C E L A N E A S . 
K u n t z e J . 13 c a j a s m a q u i n a r l a s 1 l a . 
M . C a m p a y C a . 2 c a j a s m e d i a s . 
S. C a r b a l l o l n d . i d . 
S á n c h e z H n o . 2 i d . e n c a j e s . 
Q. W . L o n g 1 i d . med ias . 
R . G a r c í a y C a . 1 i d . i d . 
P . A l v a r e z , 4 i d . loza . 
M . C a s t r o y C a . 2 i d . m e d i a s . 
R . B e r n d e s y C a . 23 v a j a s c a r t ó n y 
34 bu l tos m a q u i n a r i a y accesor io s . 
Z . M a r t í n e z y Cá . 1 c a j a l á m p a r a s . 
M . T. D e l m o n t e 5 c a j a s drogas . 
B . J . A l g a z o , 4 c a j a s ' h i e r r o . 
S á n c h e z H n o . 2 i d . medias . 
J . C . P i n 1 i d . i d . 
V . M . 6 p l a n o s ; 250 f a r d o s b o t e l l a s ; 
3 c a j a s m e d i a s ; 1 i d . m u e s t r a s ; 2 l J d . 
m a q u i n a r l a ; 20 i d . f e r r e t e r í a ; 18 I d . 
a c c e s o n o s a u t o . 154 i d . q u i n c a l l a ; 51 
f a r d o s papel . 
Monta lvo , 16 bu l tos m a q u i n a r i a . 
P . S e d 4 c a j a s te j idos . 
F . V á r e l a 12 c a j a s drogas . 
M A N I F I E S T O 857 
V a p o r d a n é s T r a n s v a a l . c a p i t á n L a r -
son, precedente de C o p e n h a g u e y e s c a -
las , cons ignado a* L . B a c a r l s s e . 
D E C O P E N H A G U E 
N . M . 10001 b a r r i l e s cemento . 
D E H A M B U R G O 
V I V E R E S 
V I V E R E S 
See l er E . Co . 576 c a j a s c e r v e z a . 
L , I / . 5080 i d . I d . 
P . B . 40 i d . i d . 
B . M. 1000 nacos a r r o z . ' 
V . M . 2.500 i d . I d . 
M I S C E L A N E A S \ 
E l M u n d o 5 j -o l los pape l . 
C . H e m p e r 1 c a j a efectos . 
F í g a r o 8 c a j a s papel . 
V . Afc 39 f a r d o s i d . 100 b u l t o s j u g u e -
tes y q u i n c a l l a . 
M A N I F I E S T O 858 
V a p o r d a n é s E r l k I I c a p i t á n J e n s e n , 
procedente de St . J o h n cons ignado a l a 
M u n s o n S. L l n e . 
P A P A S 
L ó p e z P e r e d a 1.920 i > os p a p a s . 
F . A m a r a l 1.200 i d . i d . 
J . A . P a l a c i o Co . 1920 I d . i d . 
A . A r m a n d e h i j o 2.402 I d . i d . 
F . B o w m a n Co. 1920 i d . i d . 
V . M. 1660 I d . I d . 
J . P é r e z y C a . 1560 i d . i d . 
M A N I F I E S T O 859 
V a p o r f r a n c é s F l a n d r e , c a p i t á n A r -
naud procedente de St . N a z a l r e y es -
c a l a s cons ignado a E . G a y e . 
DE ST. NAZAIR:: 
V I V E R E S 
F . G a r c í a , 20 c a j a s v ino . 
E . B o h n 30 i d . i d . 
A m o r y C a . 31 c a j a s l i c o r y con-
s e r v a s . 
M I S C E L A N E A S 
E . O r d e z 1 auto . 
J . F / C . 9 c a j a s a l u m i n i o . 
W . F a e 1 i d . p e r f u m e r í a . 
fe L ó p e z , 1 
B r u n s c h w ^ J a c 
J- Bernabeu Y i J n E . 2 G . M. c . -
A . Mor in 2 oaio-
A . C . 1 id •,1<1-
C . P . L A l6006 
G . Sixto' v V 5 . ^ . i 
P . & 
B a l b o a 1 
| - H . 17 id ^ P 
S r t a . 1 
R I n e d a Q 
id . 
id . 
J . de , „ « ' ¿elrdog tej 
1 . A l v a r e z M. 
S o l í s E Co ?, 'os . 
Jidos. • 4 eaJas 
B - Pard io 2 tri 
M . C a m p a y C a ' ? ^ ^ 
P . Lanares v C a ' í ^ ' - ^ 
E s t r u g o y M a a e d i 4.1a bonete, * • G a r c í a I id * n .̂1^ 
yisn sus 
: F i n 
ano 3 c a i a f t i n í 
O r t . z 2 i d . ^ ^ ^ ^ t o . 
Soria 
P l a n i o l 2 idPOrce.lana 
| n. C a s t i l l o Co. i ^a^inas 
, R D u s s a q 53 id L ^ ' PerfUm. 
! D a m b o r e n e a l i d ÔTios ^ 
| Conde d e ^ R ^ A N D E R 
1 J . V a l d é s A 1 id . V " 1 0 -
V I V E R E S D E L A C 0 R l * A 
S u á r e z L , 310 cestAo 
R o m a g o s a y Ca. loo 
J . A . Pa lac ios Co m i-,11 
j a s a jos . l í s id. y J 
F . B l á z q u e z , 6 id . id 
tafias. ,Q- la2 ct» 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
K l 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E 1. K 1 V E R 0 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
F E U P E ^ R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g m a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
del pecho. M é d i c o de nifios. E l e c c i ó n 
06 nuOrizas . C o n s u l t a s ) de 1 a 3. C o n -
sulado , 128. en tre V i r t u d e s y A n i m a * . 
C8847 30d. lo . 
D R . A N T O N I O P I T A 
D , . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y . I P I O R R E A 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a F a - C o n s u l t o r i o Antl -Piorroi™ 
c u i t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s de 2 a A l o n s o y Sotolongo i w - ! r*1* 
5, m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s . A m i s t a d , r.o M-1642. Consul tas crati 'ü! 
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D r . E M I L I O B . M O R A N 
' E s p e c i a l i s t a en « n f e r m e d a d e d de l a rin-
M é d i c o C i r u j a n o . D i r e c t o r de l I n s t i t u t o . gre. C o n s u l t a s de 2 a 5. C a m p a n a r i o , n ú -
M é d i c o de l a H a b a n a . S e c r e c i o n e s in-1 mero 'M. 
t e r n a s . F i s i o t e r a p i a . C o n s u l t a s de 2 a 4 
p. m. S a n L á z a r o , 45. T e l é f o n o A-5965. 
C8989 
C889S 30d.- lo . 
ind . 4 D r . R E d U E Y R Á 
D R . A D O L F O B E N I G N O N U Í í E Z Y 
G O N Z A L E Z 
Abogado y N o t a r i o P ú b l i c o . H a b a n a , 37. 
T e l é f o n o A-2390. 
46509 18 e 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
C e n t r o E l e c t r o M a s a g i s t a s C u r a t i v o 
A p l i c a c i o n e s de c o r r i e n t e s . C i r u g í a y 
A n á l i s i s . E s p e c i a l i s t a s p a r a c a d a en fer -
medad. C o n s u l t a s p a r a pobres , g r a t i s : 
m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o . D i r e c t o r f a -
c u l t a t i v o , doctor J o s é J . P l a n a s . E x -
in terno de los hosp i ta l e s , c a s a s de soco-
r r o s y d i s p e n s a r i o T a m a y o . C o r r a l e s , 
120, a l tos . 
43957 1 d. 
Abogado-Notar io . M a n z a n a de G ó m e z 
224. A n a r t a d o de C o r r e o s , 737. T e i e r o 
DO A-42D1. 
46249 16 
E S T U D I O D E L O S L E T R A D O S 
J U A N C A R L O S A N D R E Ü 
V I R G I L I O L A S A G A 
R A M O N M A S F 0 R R 0 L L 
N o t a r í a a c a r g o de J . C . A n d r e u . 
H a b a n a , 35. T e l é f o n o A - l < 1 2 . 
45579 11 d 
M A N U E L P R U N A L A T T E 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a . 89. C a b l e : M a p r u l a . T e l é f o -
no A-2850. Abogado y Notar: ' ; de l C e n -
tro A s t u r i a n o de l a H a b a n a ; de l a C a j a 
r.e A h o r r o s de los S o c i o s de l C e n t r o 
A s t u r i a n o ; de l a C o o p e r a t i v a R e e d í f i -
c a d o r a de i a H a b a n a ; de l a C o m p a ñ í a 
oc c o n t r a - s e g u r o s L a U n i v e r s a l ; N o t a -
rio de l C e n t r o M o n t a ñ é s y de l a C o m p a -
ñ í a de V a p o r e s C u b a n o s , V i a j e r a A n t i -
l l a n a . " C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l N e p t u n o . 
C7504 30d.-4 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
A B O G A D O Y N O T Á R í O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
A B O G A D O 
A g u i a r , 73, 4o. piso. B a n c o C o m e r c i a l 
de C u b a . T e l é f o n o M ' 4 3 l 9 . • 
404S3 6 <l 
D R . A . V E N E R O 
M é d i c o C i r u j a n o . V í a s U r i n a r i a s . T r a t a -
miento de e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s . I n -
y e c c i o n e s de N e o s a l v a r s á n . C o n s u l t a s de 
4 y m e d i a a 6 y med ia . S a n M i g u e l , 55, 
e s q u i n a a S a n N i c o l á s . T e l é f o n o A-9380. 
C8928 I n d . - 2 n 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
R a y o s X . P i e l . E n f e r m e d a d e s S e c u t a s . 
T e n g o N e o s a l v a r s á i j p a r a i n y e c c i o n e s . 
De 1 a 3 p. m. T e l é f o n o A-5940 . P r a -
do. 38. 
D R . F D E Z . G A R R I G A 
E n f e r m e d a d e s de n i ñ o s . C o n s u l t a s do 12 
a 2. S a n L á z a r o , 45. T e l é f o n o A-5965. 
P a r t i c u l a r : E s c o b a r , 27. T e l é f o n o A-5717. 
44600 30 n 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o del a r t r i t l s m o , 
p ie l ( eczema, b a r r o s , e t c ) r e u m a t i s m o , 
diabetes, d i s p e p s i a s h i p e r c o r h i d r i a , en-
tereco l i t i s , j a q u e c a s , n e u r a l g i a s , r e a r a s 
ten ia , h i s t e r l s m é , p a r i l i s i s y d e m á s en-
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s : de 3 
a 5. E s c o b a r , 162, ant iguo , bajos . No 
bace v i s i t a s a domic i l io . 
44462 ' 30 n 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de O í d o s , N a r i z y G a r g a n -
ta. C o n s u l t a s : L u n e s , Martes . J u e v e s y 
S á b a d o s , de 1 a 3. L a ^ u n ^ s , 46. e s q u i n a 
a Perseverano la . T e l é f o n o A-446B. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o « 
in te s t inos . C a r l o s I I I , 209. D e 2 » 4. 
C2903 I n d . K ab 
bl ico nos ofrecimos gratis a t balón 
P e r s o n a s p u d i e n t e s : ^ 
' V t t t * P* 
D O C T O R A N T O p o i l S S T 
M é d l c o - C l r u j u n o dentista de b , - . E l ó n surc 
tades de Phi lade l f la y \t v J s i„r 
c i ñ a y c i r u g í a dentaria mni11 ' í# l ip0 1 
tamionto eficaz de 11 ^ « « ' l o se 
y d e m á s enfermedades de 
e n c í a s . C u r a c i ó n y c o n s e r v a d ? 
d ientes cariados y enfermos ^ 
s u s grados . R a y o s X Electrlcld^2—r 
c a E s t r e l l a . 45. Consultas i , l í f t ^ ó D 







M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y M a - ' d e . J 2 
t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m o - 4o912 
dades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r 
g i cas . C o n s u l t a s : D e 12 a 2. L í n e a , en 
tre F y G . Vedado . T e l é f o n o F - 4 2 3 3 . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d : m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a " C o v a d o n -
ga". V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de 
s e ñ o r a s y de la s a n g r e . C o n s u l t a s : de 
2 a rf. S a n L á z a r o , 340, b á j o s . 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
D r . J u a n R o d r ' r n e z R a m í r e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C a l l í H a b a n a , 123. C o n s u l t a s : de » a 
U a. m. y de 2 a 6 p. m. T e l é f o n o 
C5648 24 , n 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s , apen-
d ic l t l s , e s t r e c h e c e s e l u d r o c e l e s s i n ope-
r a c i ó n . E s t e r i l i d a d e i m p o t e n c i a . C o n -
s u l t a s de 2 a 4. L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r -
nes. L a m p a r i l l a , 70. T e l é f o n o A-&403. 
43294 26 oc 
D R . J U A N M . D E L A P U E N T E 
M é d i c o de v i s i t a del C e n t r o A s t u r i a n o 
N i ñ o s y M e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s 
d i a r i a s , de 2 a 4. S o c i o s d e l C e n t r o -
L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , de 3 a 4* 
I n d u s t r i a , 130, a l tos . T e l é f o n o s : I -1197' 
p a r t i c u l a r ; c o n s u l t a , A-5778. 
45063 30 „ 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
C O R R E D O R 
P i g n o r a c i o n e s oe v a l o r e s . aam. ln i3 tra -
o i ó n de f i n c a s . H i p o t e c a s , venta, de so -
l a r e s en todos los R e p a r t o s , M a n z a n a 
de G ó m e z . 212. A-4882. A - 0 2 7 ? . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V W O 
Abogados . A g u i a r . 71. 5o. p i so . T e l é f o n o 
A-2432. D e 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m . 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
M a n z a n a de G ó m e z . 228 y 229. T e l é f o -
no: A-8316. ^ 
44601 30 n 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á 
44602 20 n 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intes t inos , e x c l u s i v a m e n t e 
C o n s u l t a , a n á l i s i s y t r a t a m i e n t o s de 8 
y m e d i a a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m 
R a d i o s c o p i a ( R a y o s X ) del a p a r a t o di-
gestivo. H o r a s c o n v e n c i o n a l e s . L a m n a -
r i l l a . 74. T e l é f o n o M-4252. 
44220 80 n 
D r . R 0 B E L I N 
P ie l , s a n g r e y enfermadades secre ta* . 
C u r n c l é n r á p i d a por s i s t e m a m o d e r n í s i -
mo. C o n s u l t a s : de 12 a 4. P o b r e s , g r a t i s . 
C a l l o de J e s ú s M a r í a . 91. T e l é f o n o A - l S S í . 
De 4 y inedia a 6. 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s 
del pecho e x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a s : 
2. B e m a z a , 32, bajos . 
30 n 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m i n a l e s 
( e s t ó m a g o , h í g a d o , r i f i ón , e tc . ) e n f e r -
medades de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s en se -
r ie del 914 p a r a l a s í f i l i s . D a 2 a 4. 
E m p e d r a d o , 52. 








D r . A R T U R O E . RUIZ 
* C I R U J A N O DENTISTA 
E s p e c i a l i d a d en extracciones, 
s l a loca l y g e n e r a l Consultas d» Id 
y de 2 a 4. Reina. 58. bajoi 
C 8 ^ 5 . 311-1 
D R S . P E D R O C A L V O " 
J O R G E C A S T E L U N O S I j f S 
C i r u g í a dental . General Arangutei 1 
a n t e s Campanario . Consultas de8iB'w 
y de 1 a 5. T e l é f o n o A-0267. • bander 
' muy 1 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o n 
C i r u j a n o s Dentistas. De las ünlra 
dades de H a r w a r d , Pensylvania y 1 
b a ñ a . H o r a s f i jas para cada dia 
C o n s u l t a s : de 9 a 1 y de 2 a i, & 
Bulado. 19. ba irs . Teléfono A-6ÍU 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . de 
Cirujano flentlsta, 
D E C A N O D E L C U E R P O FACTJLTil 
V O D E " L A BENEFICA" 
J e f e de los Servicios Odontológlta 
C e n t r o Gallego. Profesor de laííto 
s idad . Consultas , de 8 a 10 a ». 
P a r a los seflores socios del Caj 
G a l l e g o , de S a 5 p. m. días 
H a b a n a , 65, bajo». 
I G N A C I O B . F L A S E N C I A 
D i r e c t o r y C i r u j a n o de l a C a s a a t R̂-
l u d " L a B a l e a r . C i r u j a n o da l H o s p i t a l 
N ú m e r o U n o . E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e -
dades de m u j e r e s , p a r t o s y c i r u g í a en 
genera l . C o n s u l t a s : de 2 a 4. G i a t i s p a -
r a los pobrea. E m p e d r a d o . 50. T e l é f o -
no A-2558. 
P . ||<M 






















D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p. m. T e l é f o n o A« 
7418. I n d u n t r l a . 37. 
C3261 Ind 2ü ab 
D r . E M I L I O J A N E 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s 'le l a 
piel , a v a r i o s i s y v e n é r e a s del H o s p i t a l 
S a n L u l o , en P a r í s . C o n s u l t a s : de 1 
a 4. O t r a s h o r a s n c r convenio C a m p a -
n a r i o 43, a l to s . T e l é f o n o 1-2683 y A -
220S. 
44463 30 n 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o de l h o s p i t a l de E m e r g e n c i a s 
y del H o s p i t a l N ú m e r o U n o . E s p e c i a -
l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s 
v e n é r e a s . C i s t o c o p i a y c a t e t e r i s m o de 
los u r é t e r e s . I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r -
s á n . C o n s u l t a s de 10 a 12 a . m. y de 
3 a 6 p. m, en l a c&lle de C u b a n ú -
m e r o 69. 
45944 30 n 
D r . J . B . R U I Z 
De los h o s p i t a l e s d e ' F i l a d e l f i a , N e w T o r k 
y Mercedes . E « p e c i a l i s t a en enfermeda-
, des secre tas . E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y 
ciBtoscópicos. E x a m e n del rif ión por los 
R a y o s X . Inyecc iones de l 606 v Ol í . R e i -
na , 10Z. D e 12 p. m. a á. T e l é f o -
no A-9061. 
C8922 aOd.- lo . 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O ' 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s ) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s . 143 y m e -
dio, a l tos . C o n n u l t a s : de 2 a 6. T e l é f o -
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d : á l l c o de C l í n i c a M é d i c a de <a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a I n -
t erna . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s d e l co-
r a i ó n . C o n s u l t a s de 1 a 4. G , e n t r e 15 
y 17. Vedado . T e l é f o n o F - 2 5 7 9 
C8843 sod l0 . 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E W X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a en g e n e r a l 
C o n s u l t a s : L u n e s . M i é r c o l e s y V l ^ n e r , 
de 2 y m e d i a a c u a t r o y moclia. V l r f j • 
des, Í 4 4 - B , T e l é f o n o M-2461. Domtcl • 
l io: Baftos. 61. T e i é t o n o F - 4 4 3 ? . 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
M é d i c a - C i r u j a n a de l a Facu lVac ' d« la 
H a b a n a y E s c u e l a P r á c t i c a de P a r í s 
E s p e c i a l i s t a en enfaomedades de eefto-
r a s y part ' . s . H o r a s ^-j c o n s u l t a , do 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. R e f u g i o 29 
bajos , enere I n d u s t r i a y C f ' i s u l a d o ' T « I 
l é f o n c M-3422. * 
44463 30 n 
D R . A N T O N I O P I T A 
D R . E U G E N I O T 0 R R 0 E L L A 
M é d i c o del C e n t r o C a s t e l l a n o y del D i s -
p e n s a r i o T a m a y o . M e d i c i n a G e n e r a l y 
V í a s U i i n a r i a s . L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r -
nes, de 2 a 5. M a n r i q u e . 9, a l tos . T e l é f o -
nos A-2839 y M-5568. 
44370 4 d 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r c o r opi i i c l ó n . de e n -
<ermedades n e r v i o s a s y m e n t a l e s . M é -
dico del H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " . M e -
d i c i n a i n t e r n a en genera l . E s p e c i a l m e n -
te: E n f e r m e d a d e s del s i s t e m a n e r v i o s o . C A B A S O S . M A S A J X S . 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n . P u l m o n e s . 
N e r v i o s a s , P i e l y en fermedades s e c r e • 
tas . C o n s u l t a s : Do lü a 2, l o s d í a s l a -
borables . a a U o . n ú m e r o 34. T e l é f o n o 
A-5418. 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
C l í n i c a p a r a l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
pie l , s í f i l i s y s e c r e t a s . So l , 85. T e l é f o -
no n ú m e r o A-f>391. C o n s u l t a s de 8 a 9 y 
de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a del C e n t r o B a -
l ear . H o r a s e spec ia l e s a qu ien lo so -
l i c i t e . 
44109 30 n 
D r . F 5 U B E R T 0 R I V E R O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l pe-
cho. I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i -
c i d a d M é d i c a . E x - i n t e r n o de l S a n a t o r i o 
de N e w Y o r k y ex -d l rec tor del S a n a t o -
rio " L a E s p e r a n z a " . R e i n a , 127; de 2 a 
4 p. m. T e l é f o n o 1-23*2 y A .2553 . 
D o c t o r a A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s rtel 
e s t ó m a g b . T r a t a por un p r o c e d i m i e n t o 
ANALISIS DE ORINAS 
Comple tos , $4 moneija oficial. Ubonl 
r i o A n a l í t i c o del doctor Emiliano W 
gado. Sa lud . 60, bajos al cenuo «I 
c u a d r a . T e l é f o n o A-3622. Se praca 
a n c 2 6 Í T qUÍmÍC0S ^ g m ^ b t e r m i ! 
anhela 
OCULISTAS 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A l 
O C U L I S T A 
J e f e d*. l a C l í n i c a del SantM»l tos di 
n á n d e z y ocul i s ta dei Centro ^ ^ Joy( 
C o n s u l t a s : , de 9 a 12. Prado, ivv -
D r . A . C . P O R T O C A R R E H O 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A *lARlZ f " 
ns 
C o n s u l t a s p a r a pobres, g,,! 
12 a 2. P a r t i c u l a r e s deJ * 
c o l á s , 52. T e l é f o n o A - » W ' 
44603 
D r . J . S A N T O S FERNANDQ| 
O C U L I S T A J 
C o n s u l t a s : de 9 a 11 7 g } ¿ 
do, 105. entre Teniente Bey ' 
Q 10186 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
U n i c o en Cuba , con " ^ ^ ¡ c i l i o j 
E n e l despacho, ^ ^ 98. t* 
s e g ú n d i s tanc ia . • ^ ^ U l e s . 
A-3817- M a n í cure. M a s a j e » 
GIROS D E 
TIALCÉLLS Y A 
A m a r g u r a . N ú m . í f 
H a c e n pagos - ^ por «1 ^ I f a S o W ' f M t C 
l a r c a . ináH% 
cu 
"E 
e s p e c i a l l a s d i speps lna , ú l c e r a s de l e s - V'nrk L o n d r e s . P a r l 8 . { E s p a ^ f.C* 
t ó m a g o y l a en ler l t lH . - r ó n i c a . a s e g u r a n - " ¡ f a i e s y pueblos de nte8 de^^ 
D r . F . H . B U S Q U E T 
C o n s u l t a n y t r a t a m i e n t o s de V í a s U r i -
n a r i a s y E l e c u i c i d a d M é d i c a . R a y o s X , 
a l t a f r e c u e n c i a j c o r r i e n t e s . Manv\Que, 
56. De 12 a 4. T t í l é l ' ono A-4474. 
no A-92Ü3 . 
do l a c u r a . C o n s u l t a s * de 1 a 3. R e i n a 
90. T e l é f o n o A-6050. G r a t i s a l o s po-
bres . L u n e s . M i é r c o l e s y V i e r n e s . 
sobra W f a 
•es. '"JÓ 
cap i ta l e s y l í r e n - d i o . 
^ ¿ i a T e L g t f o * - n t r a ^ J 
y a l " 
L ú e s y E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n . C o n -
s u l t a s : D e 1 a 3. ( J20 . ) P r a d o , 20. a l tos . 
C8846 30d. lo . 
23.500 sacos a z ú c a r y del M a r i e l 
i d . i d . 
P a r a N u e v a Y o r k por el v a p o r i n g l é s 
T o l o a : 
70 b a r r i l e s mie l . 
1.500 sacos a z ú c a r . 
24 b a r r i l e s 6 t erc io s tabaco; 62 h u a -
c a l e s tomate . 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 d o s i s 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
H a t r a s l a d a d o s u I n s t i t u t o M é d i c o a 
s u edif ic io ac&uOúw oA c o n s t r u i r cape-
c i a l m e n t e , c o n t a n d o con los m á s mo-
dernos a p a r a t o s , p a r a e l t r a t a m i e n t o 
- e !au enfermedades , e s t a a d o * \ f r e n -
te de c a d a d e p a r t a m e n t o u n e x p e r t o 
p r o f e s i o n a l . 
R A Y O S X , E L E C T R I C I D A D M E D I -
L A B O R A T O -
R I O S . & & 
Contando r o n u n a s u n t u o s a l n « t a l a -
c i ó n de B A Ñ O S R U S O S con p i s c i n a de 
n a t a c i ó n . 
A V E N I D A D E . ' . A R E P U B L I C A , N U -
M E R O 45, ( a n t e s San L á z a r o ) e n t r e 
I n d u s t r i a y P r a d o . T e l f . A - ( 9 6 ( . 
C 5 7 i ( iruJ. 28 Jn 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N I ÍTGÉUTS^^^ 
H a t r a s l a d a d o s u d o m i c i l i o y c o n s u l t a ! . 108, esquina f ^uV* 
P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 82. a l to s . T o - I " ' j u l a r , luo,ei cabl3: i» 
l é f o n o . M-2a71. C o n s u l t a s todos los d í a s i H a c e n P ^ f . ^ 0yr giran f e ^ Ü p H t"-"-- o - _ ^ I t a s de c r é u i t o ^ ^ p ^ o s K h á b i l e s de 2 a 4 p. m. M e d i c i n a i n t e r -
na, e spec ia l Tiente d^l c o r a z ó n y de los 
p u l m o n e s P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de 
niflofi 
4459S 30 n 
D r . J . D I A G O 
A f e c c i o n e s de l a s v í a s urinaria."*. E n -
f e r m e d a d e s do l a s s e ñ o r a s . A g u i l a 72. 
2 a 4. 
C I R U J A N O S DENTISTAS 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A f e c c i o n e s de» la boca en genera". E j i -
do, n ú m e r o 31. 
37772 , 30 » 
D r . P E D R O A . B O S C H 
C8513 30d.-.?0 oc 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
D i r e c t o r del S a n a t o r i o D e s v e r n l n e - A l b o -
E s p e c i a l l d a d : E n f e r m e d a d e s del pecho. 
T r a t a m i e n t o de los capes Inc ip ientes y 
a v a n z a d o s de t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
C o n s u l t a s y ges t iones de « a n a t o r i o - de 
2 a 4. S a n N i c o l á s , 27. TnWfono M-1600 i 
M e d i c i n a y C i r u g í a C o n p r e f e r e n c i a 
partos , en fermedades de n i ñ o s de l oe-
cho y s a n g r e . C o n s u l t A S de 2 a 4 j « -
114, al tos . T e l é f o n o A - 6 4 « S 
30 n 
108. Ag i , i M ' ^ b l e : «
sús M a r í a . 
44597 
D r . L A G E 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C i r u j a n o dent i s ta , por las U n i v e r s i d a d e s 
d-; M a d r i d y H a b a n a . F a c u l t a t i v o de L a j 
L a l e a r . E s p e c i a l i d a d : e n f e r m e d a d e s de 
boca y e x t r a c c i o n e s . C o n s u l t a : de 8 a | 
12 y de 1 a 6. P r e c i o s m ó d i c o s . R a f a e l 
M a r í a de L a b r a , 43 ( a n t e s A g u i l a . ) 
45134 30 n 
D r . A R M A N D O C R Ü C E T ~ 
. v i s ta . H^TÍ? 
dito " b í . „ F r a n c l » » 
¡ o r e s , de 1 intere"* deUl¡eJ 
roMP, 
i HAS!- r & ^ j ; > ^ r l j g 
E n r e r m e d a d e s s t ere taa , t r a t a m i e n t o » I 
j.(Cial<í3. s in e m o l i r i n y e c c i o n e s m e r - ' 
c u r i a l e s , de S a l v a r s á n . N e o s a l v a r s á n , i C i r u g í a D e n t a l jr O r e l . S lnocl t lr» C r ó n l -
e;c ; c u r a r a d i c a l y r á p i d a . D e 1 a 4. No c a de l m a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r . A n e s -
v iu i to a domic i l io M^nte, 129. , e s q u l n » tes la por e l gas . H o r a f i j a a l pac iente . 
A^7cie!> e da,1 horai» e spec ia les . C o n s u l a d o 2C. T e l é f o n o A-4021. 
t-9678 I n d . - 2 « d I 44B99 30 n 
c o r t a y X e l > d ^ V * 0 r l £ £ 
é d l t o 8 ° % % - y r ^ . i / a I r ? * 
i r c e l o n a . c n P " f l , W - o l a * 
s 
te 
P a r c e i o i i » . - á„ purv-
pa. 
de E s p a 
t l b c n 
r.soafla > _ cue»"» 
d e p ó s i t o s 
PAGINA NUEVE 
DIARIO DE LA MARINA Noviembre 23 de 1921 ¿ s o u g o a ? 
D 
g J j n c i A S LOCALES 
Por M. I i . D E l iOíARES 
SSNDO TODAS SUS GALAS Y FLORIDAMENTE HERMOSEADO, MAÑANA ABRIRA 
S PUERTAS AL PUBLICO ENTUSIASTA Y AFICIONADO EL "ORIENTAL PARK," EL 
GOLISMO " FAMOSO HIPODROMO DE MARIANAO 
E L B A S E - B A L L 
E N L U Y A N O 
BELEN C O N T R A . . . -
nnién? No se asuste Jua-
.Contra,Q no? lo que salga en los 
W ^ l í t a ^ Z vainos a poner 
" lies; e8ttn<l sobre las^'les". 
'los PU^0Smixto en que luchó 
^ é un S una vez más vlstonosa 
K Í ' l S S S i S S verdi-negros. E n 
los /"Adores de la segunda 
jabla ^ f fa ..canarias", algunos 
[ v t o ^ . J n y otros extranjeros, 
I»5/, nfos llamar; mas unidos 
Podía ?,na bandera común, ya 
É 1,1130nié hacer a los jóvenes 
íieronc" de Compostela. 
m81611̂  tarde del domingo pa-
fué 611 !a inear el intere-
cu tuvo ando 
¡ie Juego 
í 6(1 fnii T r í í e g a d a de los ad 
^ f a j e n a s hubieron llega 
eu los terrenos de L u -
belenlsta esperaba con 
hubieron 
, ¡i Rvdo. P. Pérez, como 
S del partido, dió la señal de 
jienzo 
é ]e pasa a los del "Belén"? 
'Slón ha invadido su campo y 
j u n i o s esfuerzos de Tauler y 
Desde haco aproximadamente ocho 
años cuentan los aficionados a los 
deportes o n un nuevo campo, coi 
un hermoso centro, destinado al mb* 
elegante, al más atrayente. al que en 
todo el mundo civilizado se rinde 
culto, al espectáculo que atrae, qüe 
gusta y que subyuga a los públicos 
de las grandes capitales de Europa 
y América. 
Poseemos un magnífico hipódro-
mo a la altura de los mejores, capaz 
de competir en amplitud y confor-
tabilidad con sus similares más afa-
mados. 
Bien es verdad que en su cons-
trucción intervino un hombre de 
energías, de conocimientos técnicos 
nada comunes, un inteligente "turf-
man" un experto como se dice en 
los Estados Unidos, que es el pais 
donde estas "cosas" de caballos se 
conciben en grande y se mueven de 
la misma manéra. 
de acudirse a algo más, a algo que 
nos atrae la vista, que dteleita al 
iniciado, al amante de la belleza; 
pueden frecuentarse para admirar 
a las mil lindas mujeres, bien ves-
tidas y espléndidamente adornadas 
que a aquellos concurren. 
También para el aficionado a la 
cria caballar, a su fomento y entre-
namiento tienen los "champs de 
coürses" su algo deleitoso, su me-
jor incentivo. 
Hemos de confesar que estos son 
los menos y que el grupo que forman 
los anteriores son los más. 
Estas fiestas sin su parte de so-
ciabilidad elegante no podrían exis-
tir. Un hipódromo donde no hiciéra-
mos más que apostar, aln hermosas 
damas con quienes departir en anl^ 
madas "causserles" tendría los días 
de su vida contados. 
Entendiéndolo de esa manera las 
familias de la culta Habana no de-
H. D, Brown es a quien aludimos ' jan cada año de animar con su pre-
tan directamente y a quien deben to-
dos cuantos asisten a las carreras 
de caballos el soberbio campo hípico 
del "Oriental Park" de Marianao y 
por tanto el milagro realizado en 
aquellos terrenos Incultos y abando-
nados donde se alzan en la actuali-
. , :. dad los excelentes edificios del "Cu-
Lns para imPedfr ja:a™or donde I ba American Jockey and Auto Club" 
la ^ T í a S é r i c a ' silueta d e l \ ^ n ^ hermosa pista que a nuestro 
«ra se ve ia e carrera el'modo de ver reune todas las condi-
¿¿n surcando en ra"^ , Rai i clones de visualidad apetecidas y en 
npo invadido y hacienao que x̂ a , gracias a su perfilado pueden 
J o s é multiplique cubriendo ya ^ i ^ emoc.o¿es del io 
el otro extremo de BU por- y ^ ^ l& áQ ^ caballoa en 
veloz carrera. • 
Todo esto quedó Inaugurado hace 
ocho temporadas; pero algo más aún 
ha venido a demostrarse: que es mu-
cha la afición a las carreras en Cu-
ba y que nuestro público aparecía, 
desde hace tiempo, como deseoso de 
que se le diera algo de la importan-
cia, de la magnitud del Hipódromo 
del ^'Oriental Park" de Marianao, 
con cuya construcción ha visto coro-
nados la Habana sus afanes de po-
blación moderna y culta. 
Los ensayos, l lamémosles así, de 
hipódromos en épocas anteriores, 
más que Ideas de carreras produje-
ron el hastío, el abatimiento, el fas-
tidio al numeroso contingente de 
personas que a ellas acudió; pór eso 
U Taliosa ayuda de los rae 
entre los cuales tanto se dis-
-nió Domingo Hernández, nos 
ti» respirar con libertad: el balón 
m impulsádo por fuertes pata-
¡obre el campo canario (¿po-
íinos llamarlo así?) 
poco después tornaba otra vez la 
sobre nuestra portesía; la de-
hábilmente dirigida, prome-
liermosos resultados, cuando 
33 que la intrusa esfera, ayro-JCWO un sitio mal cubierto, se 
[troducía en la meta burlando al 
loso Raimundo. 
Leerían los belenistas humillada 
'bandera bicolor? Había temores 
muy mal fundados para sospe-
lir del éxito pero los colegiales 
i desmayaban por tan poca cosa; 
sencia las magníficas jornadas que 
se vienen sucediendo con éxito cre-
ciente desde su fundación en el 
Oriental Park, dándoles el brillo, el 
esplendor que merecen. 
* * « 
L a afición a los deportes tiende a 
generalizarse de más en mas. E n el 
mundo §nteró puede decirse, que las 
carreras de caballos constituyen la 
moda. A todos los pueblos encantan 
y todos los gobiernos han reconocido 
su utilidad. 
Ese estado de cosas es muy Inte-
resante para nuestro país que obtie-
ne su beneficio. 
De seguir por el camino que va-
mos pronto tendremos nuestra pre-
ponderancia en los asuntos del 
"turf" y el Hipódromo del "Oriental 
Park" de Marianao ocupará un sitio 
prominente entre sus similares deL. 
extranjero. 
Pencamos de ese modo, vista la 
animacin que reina cada tarde en «la 
fiesta hípica y lo favorablemente que 
han sido acogidas las carreras de caba 
líos, desde su implantación, por los 
numerosos aficionados de esta po-
blación. 
Sin duda alguna constituye la ac-
tualidad palpitante todo cuanto se 
rélaciona con las pruebas hípicas y 
nos fundamos para asegurarlo en 
que es el tema obligado do todas las ha sido tan extraordinaria, por eso . 
iié era un "goal en comparación | desde la apertura del nuevo centro ¡ conversaciones en los ámbitos de la 
la fuerza que sintieron acrecen-; de deportes la alegría está sleiñpre ; Inmensa urbe capitalina, este depor 
en aquellos momentos? L a lí 
de delanteros avanzó sobre la 
Atería contraria anulando la opo-
clón de los formidables medios ad-
iarlos y poniendo en juego a las 
¡(eisas y el portero se afanaba en 
ifender la meta: mas inútiles fue-
JOS esfuerzos; San Pedro, el 
IMI delantero que más de una 
le presentado en mis crónicas 
|Kpretando un lucido ataque, lo-
\ anotar a favor de su eq,uIpo el 
ner "goal". 
esta jugada, el balón corrió 
¡verde alfombra ya sobre el cara-
I canario ya sobre el belenista, 
f«ta que el referee hizo vibrar los 
W con su agudo silbo anunciando 
cial. LatojíMcanso reglamentario de los ju -
Emilianc Wores. 
il centro CÍJ T  
_ ge prac» 
eral. 
sodJjUtermlnable nos pareció el rece-
anhelantes y como estábamos de 
en los semblantes de cuantos al 
mismo concurren, la frase admira-
dora y de aprobación ostensible en 
todos los labios, signos evidentes del 
éxito, del feliz resultado de las jor-
nadas hípicas. 
Pntlar el final del juego 




te en el que por excelencia predo-
minan los "pur-sang" y sus diestros 
ginetes. 
Abrirá sus puertas mañana el 
Oriental Park completamente re-
mozado, gracias a los' cuidados 
y los desvelos del actual admi-
Constituye.n las carreras de caba-¡ nlstrador general del mismo el 
líos un espectáculo elegante de ver- amable y caballeroso Míster Frank 
daderos atractivos en todas las po-1 J . Bruen personalidad de - gran 
blaciones que cuentan con un ver- , relieve en las cosas del "turf" y que 
dadero hipódromo montado con es-1 entre nosotros goza de generales sim-
plendidez de detalles y capaz para • patías por sus excelentes prendas de 
dar comodidad a muchas personas, j carácter. 
Y nada tiene de extraño que así Su labor al frente del "Cuba Ame-
ocurra por cuanto esos lugares de I rican Jockey and Auto Club" ha si-
distracción, nada vulgares, reúnen 
un conjunto de alicientes que suma-
dos constituyen el mayor de sus en-
cantos. 
do árdua y continuada y al fin co-
ronada con el más hermoso resulta-
do. 
L a primera jornada de carreras 
Si bien es verdad que los campos 1 del magnífico hipdromo de Marianao 
destinados a las fiestas hípicas son promete resultar brillante, habrá de 
lugares donde se juega mucho, tam- ser una continuación espléndida y 
blén es cierto que no es solo a esto memorable de las anteriores bajo los 
por lo que vamos a los mismos; por puntos de vista deportivo y social, 
que a las carreras de caballos pue- \ 
EL TORNEO DE BOXEO PARA 
AFICIONADOS EMPIEZA HOY 
de los vehdi-negros no había 
' ^ 6ólo ápice en aquellos 
"«* de descanso, y a la pujanza 
J°vei1, ^este se debió'que se 
'"ara el campo adversarlo, la 
moní anteros manejaba mag-
Mnaci 61 balÓn entre Mbilesl 
s poTLnfo^011,"^1110,03 e s - | L a calidad y número de inscriptos 
ios Un Pn^36 í l;oal" nú-l promete una lucha reñida e intere-
p«rez QUA IJí* TT6 Jesús Ma • sante en todas las categorías 
a s L Ü ? só a Humara y de« 
4o 'v ,.. ro terminó en el es-' New York. 8 de Noviembre 1921 
^ l o f Ü Que inició la derro-
'iel cari, er8arl0s- Pero' a P*" 
'•e SLl116 tomaba el juego. 
Buff defenderá uno de sus t ítulos 
Johnny Buff, campeón mundial de 
peso mínimo y campeón nacional de 
peso-mosca, defenderá aquel título 
contra Jack Sharkey (italiano), el 
próximo jueves en Madlson Square 
Carden en un encuentro a 15 asaltos. 
Parece que este "match" resultará 
muy Interesantes, pues Sharkey está 
Hoy y mañana tendrá lugar en Ma-
dlson Square Carden varios encuen-
esa  '— i , tros de boxeadores aficionados, los 
y trat r011 los del e(luipo que prometen ser muy interesantes. 
el ca 0a nuevameute de iu-i Habrán más de veinte encuentros du- ^ 
¿pj mpo de los verdi-negros,' rante los dos días y habrán boxeado-¡ considerado como uno de los mejo-
ia ¡ ? qué contábamos con res de todas las categorías desde pe-
an i , ! * de medios? ¿Para qué! so-mosca hasta de gran peso. E l en-
ntI>do R5^4' Varas y Domingo' cuentro que parece será el mejor, es 
se H pue8tos? A ellos sin I el de Luis GuelliminI, del Pastime 
n eoió que el avance d'e los i Athletíc Cub, contra Wibur Cohén, 
- loniase serias proporclo-'St. Christopher Club-
^ bleT,,̂ Ue lo di5a Domingui 
t S ^ c a d o estuvo 
L a categoría más reñida sin embar-
go, será la de peso-pluma (alrededor 
de 128 libras), en la que hay veinte 
rcftWgOBfo "goal" Tino otro'y doa í22> boxeadores, qüe se elimí-
^mbi- g0 el cuarto que l e g a r á n durante las dos noches. Los 




, cuatro "o"",;»" u  la anota-
l?0 "Belén- en favor de sn 
a ver ^og tVn P0,r cuanto tiempo 
^tra b r i o s o adjetivo. 
TONY. 
NANA 
^ W N T E N N I S 
i ] lo mucühna bonita demostra-
'ÍU 011 ayer \ de combinación 
< Vllaf» Z cnK110,3 M e n d o s . 
poí0ínrada a 522.93. UevJf P,are3a 0felia u^aha los números 
'ado do i,* 
ae la noche fué 
Ofeli 
aficionados que más se distinguen en 
tre éstos son los siguientes: E d Ri -
ley, del St. Christopher Clfib, quien 
triunfó sobre todos sus contrincan-
tes en el último torneó. H . Corsky 
res boxeadores de peso mínimo. 
J e s s W i l l a r d d e c i d e 
r e t i r a r s e d e l b o x e o 
Noticias de Wlchíta, Kansas ase-
guran que Jess Willard, excampeón 
de boxeo de gran peso ha" decidido 
no volver a subir al "ring" según ha 
manifestado a George H . Siedhess 
contratista petrolero. 
Willard, ha manifestado. Siedhess, 
ha descubierto recientemente un po-del Pastine Athletíc Club, Joe Scap- zo de petróleo situado a ocho millag 
patone. Independiente. Archie War 
tell del Rex-All» Club, James,Carroll, 
del 71st Regiment A . A . y Luis Al-
bert, del Hudson Club y H . Bender, 
del Pastime Athletíc Club. 














Domlnick Tortorich. empresario de 
boxeo de New Orleans. le ofreció a 
Johnny Wllson (el actual "campeón" 
mundial de peso medio) la bicoca de 
$20.000 con la opción de aceptar é l j : 
30 por ciento de las entradas por ba-
tirse con Happy Llttleton, a veinte 
asaltos en New Orleans. Pero el 
"campeón" quiere que Mr. Tortorich 
le ofrezca $30.000 en lugar de 20 
mil pesos. Estas aspiraciones de Wll-
son, realmente son sorprendentes por 
lo absurdas.Mike Cibbons. el célebre 
al Norte de Eureka que le proporcio-
na 350 barriles diarios por lo que 
ha decidido dedicarse a ese negocio 
y abandonar el pugilismo en lo su-
cesivo. 
E l pozo de petróleo qíie le produce 
los 350 barriles diarios hak sido la 
salvación del excampeón, de quien 
se dice que había sufrido grandes 
pérdidas en otros negocios. 
D e P a l m a r e s u l t a 
v e n c e d o r e n u n 
" m a t c h " c o n S a r l e s 
Dicen de Phoenix que Ralph de 
Palma ha resultado vencedor en el 
boxeador de San Paul, por batirse y | "match" que en una distancia de 10 
ganarle al mismo Llttleton la semana millas ha corrido en automóvil en 
pasada no recibió sino $7.500 o sea competencia con Rosco Sales, em 
-lo 
la cuarta parte de lo que Wilson exl 
Hermán vs. Mooro 
^ oL'1 (1 y 6) 
combinación 
>?.?. l ia(l 
( i y 4) 
y 6) '>¿*Ura 
^ l a (2 3) 
pleando 8.52 2|5. 
Omar Toft resultó vencedor de la 
carrera de 10 millas que cubrió en 
8.50. 
Toft Jimm Murphy y Sarles fue-
Pete Hermán (italiano y ex-cam- ron lose únicos que tomaron la sali-
.peón mundial de peso mínimo) , quien ¡da en la carrera d ediez millas. Mur-
5 9-86 ¡hace poco llegó de New Orleans. en|phy llegó en segundo lugar y Sarles 
12.48 "donde reside, se está alistando para ¡no logró terminar debido a que se le 
18-60 leí encuentro que tendrá de quinceísol tó una de las ruedas posteriores 
22.93 asaltos con Rey Moore, en el Rinkldel coche que conduela mi llegar a la 
8.S0 Sporting Club de Broklyn el próxi- octavn milla pin QU« t/ortunadamca-
80 1 mo sábado. «te sufriera daño algv.no. 
Quéjase un cronista depor-
tivo madrileño de que en los 
periódicos franceses se die-
ra cuenta del partido Espa-
ña-Bélgica diciendo que el 
resultado había sido 1 a 1 
cuando en realidad fué 2 a 0, 
a favor del España. 
Y entre otras cosas, dice el 
cronista: 
"Hasta ahora sabíamos 
que se falseaban los resul-
tados de los partidos de ten-
nis. Recientemente las derro-
tas sufridas por . los "ases" 
franceses en Barcelona se 
convirtieron casi en victoria 
en las columnas de nuestros 
colegas de allende.... pero 
ahora ya no se trata de ocul-
tar las derrotas de los equi-
pos extranjeros que vienen a 
España sino de ocultar las 
victorias españolas." 
Ya que del partido Espa-
ña-Bélgica hablamos hemos 
de recordar que Alcántara, 
del Barcelona, F. C. que mar-
có los dos tantos, logró sê  
ñalar un tercero que el árbi-
tro no concedió. 
La Federación Francesa no 
consintió que en el equipo 
español figurase René Petit 
por considerarle subdito fran-
cés, a pesar de que el nota-
ble jugador del Racing de 
Irún está domiciliado en Es-
paña desde hace muchos años 
y ha aprendido a jugar el 
balompié en los campos de 
Madrid. 
Aquí, en Cuba, donde tan-
to auge ha tomado, y sigue 
tomando el boxeo, adolece-
mos del grave defecto de que 
rer americanizarlo a la fuer-
za, como si entre los latinos 
no hubiesen existido y. exis-
tan todavía quienes les den 
realce y prestigio. 
- Decimos esto porque casi 
todos los boxeadores cuba-
nos, apenas inician su carre-
ra, se cambian sus hombres, 
trocándolos al inglés, y, así 
vemos a un Juan de los Pa-
lotes que se anuncia con el 
rimbombante "Young de los 
Palotes". 
Debemos acordarnos, pa-
rodiando a Martí, que "bue-
no es el vino cuando el vi-
no es nuestro", y, que si los 
boxeadores del "patio" son 
de primera calidad, no han 
de necesitar de ningún viso 
americanista para resaltar y 
hasta triunfar entre las cuer-
das del ring. 
Y referente a los nombres 
que se le deben dar a los 
pesos y categorías, sépase 
que no hay que alejarse del 
idioma castellano para dife-
renciarlos, pues podemos lla-
mar al flyweight, peso mos-
ca; al bantamweight, peso 
mínimo; al featherweight, 
peso pluma; al lightweigth, 
liviano; al werterweight, re-
gular; al middleweight, me-
dio; al light heavyweith, 
completo y al heacvyweight, 
gran peso. 
Esta noche, en el Stadium 
será el encuentro entre ios 
americanos y cubanos* 
Si siempre que peleásemos 
con los yanquis llevásemos 
tantas probabilidades de 
triunfo, es indudable que se-
ríamos una nación de prime-
ra potencia.... 
Ayer anunciábamos que 
hoy descifraríamos la incóg-
nita de la lucha entre el león 
y la pantera. 
A ello vamos. 
Trátase, sencillamente del 
encuentro esgrimístico que se 
efectuará, mañana, jueves, 
en la "Sala Alesson." 
Contenderán la Pantera del 
E N B 0 L 0 N D R 0 N 
Como anuncié en mi escrito ante-
rior, el pasado domingo volvieron a 
enfrentarse en los grounds dê  "Cha-
cón" los fuertes novenas "Manueli-
to", de esta localidad y la que lleva 
el nombre de aquel pueblo. 
Como era de esperar, la fuerza su-
perior de nuestro team, hizo moíder 
nuevamente a aqtíellós muchachos, 
i el amargo polvo de la derrota. De 
nada les valió, el buen refuerzo que 
hicieron con playera de Matanzas, 
Cárdenas, etc., para que nuestro 
Club, demostrara su potencialidad. 
E l juego se desarrolló bajo los as-
pectos de verdaderos profesionales, 
jugadas espléndidas se realizaron, 
unas espectaculares, otras emocio-
nantes y todas en general llenas de 
fuerte atracción sobre lo scentenares 
de fanáticos que , asistieron a este 
juego y que aplaudieron a todo ra-
biar. 
R. Urquiaga se lució en el can^po 
corto con -un soberbio y dificilísimo 
fielding. Pablo José, realizó en el 
home espectaculares jugadas ponien-
do outs a los mejores corredores con-
trarios. Maclas ^Izuguren, Ventosa 
y Linares se distinguieron notable-
mente en battlg y fielding. 
E l entusiasmo reinante entre los 
fanáticos no decayó un solo "instan-
te, pues como ambos lanzadores sos-
tenían un verdadero duelo, anulando 
y dominando a su antojo a los me-
jores batsmen que se les enfrenta-
ban, en los momentos precisos que 
perjudicaba un • "paranínfico" o la 
entrada de algún visitante a la acce-
soria de Margot Chaleco. 
Si el buen lector desea algún de-
talle más de este juego, vea la si-
guiente anotación: 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Manuélito. . . 100 100 210.—5 
Chacón. . . . 200 000 020.—4 
SUMARIO 
Two base hits: L . Tellez, A. M: 
Alzuguren y M. Caraballo. 
Double plays: R. Urquiaga y V. 
Alzuguren. Antonio Alzuguren, S. 
Macias y .Pablo José Jorrln. 
Strufk outs: Por Linares' 6, por 
Alzuguren 4. 
Stolen bases: R. Urquiaga y P. Jo-
sé Jorrín. 
Time of -game: 2 horas 10 minu-
tos. 
Umpires: T. Rodríguez y G. 
Ayllón. 
• Scorer: A. Alzuguren. 
UNA GRAN FIESTA DEPORTIVA A BENEFICIO 
DE LA ASOCIACION DE REPORTERS 
Los señores periodistas, Ernesto 
Ruiz Toledo, Antonio de Torra. V i -
cente Cubillas y Carlos Fernández 
Cabrera, .organizan con fe y entu-
siasmo una fiesta de boxeo y esgri-
ma, que promete ser un aconteci-
miento deportivo. 
E l spñor Cüblllas, el promotor de 
boxeo, nos ha prometido que púgiles 
de gran fama contendrán esa noche, 
entusiasmando a los fanáticos. 
E L G A L L I T O D E " E L MUNDO" 
Agustín Pomares, el Insustituible 
y eterno Presidente de la Asociación 
de Repórters, nos ha prometido que 
el Gallito de " E l Mundo," tan victo-
rioso y conocido entre el Respetable, 
hará un sensacional bout a 8 rounds 
¡ con un^boxer Incógnito aunque crio-
llo. * 
B L A C K B E L L 
E l señor Carlos Fernández Cabre-
ra ha conseguido que Black Bill , el 
valientíslmo y ligero boxeador de 
ébano, de elegancia académica y de 
puños de acero, pelee con otro bo-
xeador que se presente de su peso. 
L O S ESGRIMISTAS 
Loa amateurs señores Mañalich, 
Capitán Cabrera, Roger de .Lauria , 
Arturo Montori y Fernández Cabre-
ra, harán una "poule" con punto de 
arresto. * 
Sabemos que los muchachos de la 
sala del Maestro Alesson, donde fi-
guran tiradores de tan alta talla co-
mo el Capitán Miranda. David Aiz-
corbe, el floretista y sablista Naya, 
Vicente Fernández, etc.. concurrirán 
según noticias extraoficiales que te-
nemos. Otros esgrimista más que 
pronto publicaremos sus nombres, 
también Integrarán la fiesta. 
MODIFICACIONES QUE HA 
SUFRIDO EL BOXEO EN 
ESTOS ULTIMO S TIEMPOS 
C U B A L A W N T E N N I S 
HOY E S E L B E N E F I C I O D E LOS 
R E P O R T E R S 
Definitivamente hoy se celebrará 
el beneficio de la simpática Asocia-
ci(Jn de Repórters de la Habana. Da-
das las simpatías con que cuentan 
los chicos de la prensa, es de espe-
rar que el gran court de Paseo de 
Martí y San José se vea muy concu-
rrido, pues él, producto de esta fun-
ción se, destinará a la construcción 
de lo que pronto será hermoso edi-
ficio de los periodlstás. 
L a Empresa del Cuba Lawn Ten-
nis ha actuado de manera brillante 
para qüe la fiesta prometa resultar 
interesante, y ha combinado un se-
lecto programa de quinielas y un 
emocionante partido a veinte' tantos. 
Se jugarán, además, quienielás de 
combinación por números, implanta-
das hace poco con .ruidoso éxito, y 
donde se obtienen jugosos dividen-
dos con sólo un peso que vale el 
boleto. 
Esta noche quedan suprimidas las 
¡entradas de favor y bueno es adver-
- tir que los precios que regirán en 
esta función se adaptan al reajuste, 
pues las lunetas valen treinta cen-
tavos y las gradas diez centavos, con 
derecho a disfrutar de toda la fun-
ción que comenzará a las ocho. 
Hay palcos a tres pesos, con en-
tradas. 
Sencillas 
Hilda (verde) $ 
Carmen (carmelita). . . . 
Armanda (blanco) 




Hilda-Beatriz (1-2) . . 
Carmen-Ofelia (-2) . . 
Armanda-Raquel (5-3) 
Ofelia-Carmen (2-5) . . 
Juana-Blanca (2-1) . . 













J A I - A L A I P L A Y A -
Programa para mañana, jueves, 24 
a las 3 de la tarde. 
Primer partido, * 30 tantos. 
X H o í & A K . F S S * ^ blancos, contra 
A S U N y C A R M E N , azules. 
A sacar las primeras del cOadro 11 y 
las segundas del fcuadro 13. 
Primera a^iniela, a Q tanto». 
M E R C E D E S , M A R U J A , 
P E T R A . M A R I A CONSUELO* 
A S U N C I O N . C A R M E N 
Segrnndo partido, a 30 tantos. 
O R U E y UNAMUNO, blancos, contra 
OSORIO y C H I Q U I T O B I L B A O azu-IGS. \ 
Segrunda quiniela a 6 tantos. 
L N A M U N O . O R U E . 
OSORIO, CHIQ. B I L B A O . 
L E J O N ^ A R R I G O R R I A G A 
^ Trenes directos de Zanja y Galiano 
al frontón,, sin trasbordo en los Que-
mados, saliendo el primero a las 2 y 
10, regresando dos trenes, uno a las 
5 y .2J y ^ t ™ a las 5 y 52. Servicio de 
f-mnibus Renault permanente, comenzan-
do a las once de la mañana. Precio 20 
centavos pasaje. Domingo y lunes fun-
ción extraordinaria por la noche 300 
sillas de cancha a peso, en taquilla del 
tronton. 
E s t a n o c h e , a l a s 9 , e n e l 
S l a d i u n v p e l e a r á n t r e s 
b o x e a d o r e s a m e r i c a n o s 
c o n t r a t r e s c u b a n o s . 
"Fortuna", Enrique Naya, 
"que es una fiera" y José 
León, que, aun siendo león, 
no é s de melena. 
La lucha no será a dente-
lladas ni a zarpazos. 
Como armas usarán el 
sable.. . . 
C0RBE. 
L A S R E G L A S D E L MARQUES D E 
Q U E E N S B E R R Y LOGRARON 
D E S P O J A R L O D E L A B A R -
B A R I E Q U E L O C A R A C -
T E R I Z A B A . 
E l boxeo, como todo deporte de 
Interés general, desde que atrajo la 
atención pública, eso háce ya más de 
100 años, se ha venido mocTificando 
y sujetando a diferentes reglas, has-
ta que hoy se ha logrado que haya 
perdido la "barbaridad* 'que lo ca-
racterizaba en tiempos pasados. E l 
"boxeo"'realmente, en su forma ac-
tual, no vió la primera luz sino has-
ta que las reglas del marqués de 
Queensberry entraron en vigencia. 
Antiguamente los encuentros se 
efectuaban sin guantes, a no ser que 
en ese entonces llamaran "guantes 
de boxeo" unos guantes que pesa-
ban, máximum, de dos a tres onzas 
cada uno. Estos se los ponían, no 
tanto para evitar herir al adversario 
sino para evitar en lo posible un 
dislocamiento en los dedos. Tales en-
cuentros duraban con mucha fre^ 
cuencia más de una hora de conti-
nuo batallar, y la victoria la mayoría 
de las veces la obtenía un contrin-
cante por la imposibilidad del otro 
de alzar siquiera un dedo. Como in-
formación a nuestros lectores, copia-
mos a continuación las tan nombra-
das "Marquis of Queensberry Ru-
les:" 
Regla número 1: Para que el en-
cuentro sea# legal, debe tener lugar 
en una plataforma o anillo de 24 
pies (cuadrados) o de un tamaño 
aproximado, según las circunstan-
cias. 
Regla número 2: E s prohibido 
"luchar" o agarrarse como en lucha 
greco-romana. 
Regla número 3: Los asaltos de-
ben ser de 3 minutos de duración 
con un minuto de descanso después 
de cada asalto. 
Regla número 4: SI uno de los 
contrincantes cae al suelo, ya sea por 
debilidad o por cualquiera otra ra-
zón, debe levantarse sin que nadie 
lo ayude antes de que hayan trans-
currido 10 segundos. E l otro, en el 
ínterin, debe encaminarse hacia su 
esquina y tan pronto como el que se 
caído se levante, el asalto debe con-
tinuarse hasta- que los tres minutos 
hayan pasado. Si el boxeador no se 
levanta o no puede levantarse antes 
de que los 10 segundos hayan trans-
currido, el "referee" o árbitro tiene 
derecho a adjudicarle la victoria al 
contrario. 
Regla número 5: Un boxeador que 
se halle colgado en las cuerdas, con 
i la punta de los pies sin tocar el pi-
so, se debe considerar como caído. 
Regla número 6: No es permitido 
a los ayudantes de los boxeadores u 
otra persona que no sea el "referee" 
permanecer en la plataforma duran-
te los asaltos. 
Regla número 7: E n caso de que 
el encuentro no pueda terminarse, 
debido a un inconveniente inevita-
ble, el "referee" debe comunicar a 
los interesados la fecha y el lugar 
en donde el encqentro se vaya a rea-
nudar, para qu así tenga un fin de-
finitivo. Esto se exceptúa en caso 
de que tanto los contrincantes como 
los que apoyan a los mismos acepten 
un empate. 
Regla número 8: Los gpantes de-
ben ser de un tamaño corriente, de 
la mejor calidad y nuevos.' 
Regla número 9: E n caso de que 
un guante se afloje, se reviente o se 
caiga, éste debe ser ajustado o re-
puesto a la entera satisfacción del 
"referee." 
Regla número 10: Un boxeador 
que esté tocando el piso con una Ro-
dilla, se debe considerar como caí-
do, y si el contrario le asesta un 
golpe en ese estado, el caído tiene 
derecho.a la victoria. 
Regla número 11: No se permite 
que los boxeadores usen botas o za-
patos con resortes. 
Regla número 12: E l encuentro, 
en cualquier otro respecto, debe ser 
gobernador con las reglas revisadas 
del "London Prize Ring" (1) 
Regla número 13: E l tiempo que 
el "referee" gaste a justando o cam-
biando un guante, debe agregarse a 
la duración del asalto. 
Regla número 14: Los contrin-
cantes no deben golpearse durante 
una entalingadura. Una entallngadu-
ra se forma cuando ambos boxeado-
res están asidos con una o ambas 
manos. 
Regla número 15: E l "referee" de- I 
be decidir: 1. Cualquier otra cosa1 
que no se encuentre en las presentes I 
reglas. 2. L a interpretación de las I 
mismas. • 
el boxeo, aunque todas ellas se de-
rivan de las de Queensberry. Más 
tarde hablaremos sobre las Reglas 
que rigen en el Estado de Nueva 
York. Mientras tanto, a continuación 
publicamos una tabla de pesos y ca-
tegorías a que están sujetos los bo-
xeadores actualmente. 
Flyweight: 105 a 108 libras, igual 
a 47.61 a 48.97 kilos.—Peso 
mosca. 
Bantara-weight.-' 116 a 118 libras 
igual a 52.60 a 53.51 kilos.— 
Mínimo. 
Featherweight: 122 a 126 libras, 
igual a 52.32 a 57.14 ki los .— 
Pluma. 
Welterweight: 142 a 147 libras, 
Liviano. 
Lightweight: 130 a 135 libras, 
igual a 58.95 a 61.22 kilos.— 
igual a 64.39 a 66.66 kilos.— 
Regular. 
Middleweight: 158 a 160 libras, 
igual a 71.65 a 72.56 kilos.— 
Medio. 
Light Heavyweight^ 175 libras, 
igual a 79.36 kilos.—Completo. 
Heavyweight: sobre 175 libras, 
igual a 79.3 6 kilos.—Gran pe-
so. 
P í d e n s e $ 2 5 0 . 0 0 0 a 
J a c k D e m p s e y p o r 
d a ñ o s y p e r j u i c i o s 
"Al" Siegal, actor y autor de va-
irias canciones populares, presentó 
últimamente en las oficinas del con-
j dado de New Yor, una demanda con-
tra Jack Dempsey, campeón de bo-
xeo de gran peso, acusándole de ha-
berle usurpado el afecto de su espo-
jSa "Bee" Palmer, conocida "estrella" 
teatral y esposa- del demandante, la 
cual se ha distinguido especialmente 
bailando "shimmy". Siegal pide una 
indemnización de $250,000. 
Dempsey y "Bee" Palmer traba-
jan ahora Juntos en -una compañía 
de "vaudeville" que está verifican-
do una "tournée" por los Estados 
Unidos. i 
Siegal manifiesta en su demanda 
;que se casó con "Bee" Palmer el pa-
sado mes de marzo y que todo mar-
chaba a pedir de boca, hasta que en 
jel mes de septiembre el campeón de 
gran peso se cruzó en ^u vida. E n 
• el documento presentado se dice que 
Demsey trató maliciosamente de pér-
Ijudicar al demandante, privándole 
del afecto y ayuda de su esposa, ad-
quiriendo sobre ella una influencia 
bastante para persuadirla a que se 
mudase a la calle 70 número 58 
¡West de New York y a otros sitios 
y que él nunca pudo persuadirla de 
que abandonase ese domicilio. 
O T R O T R I U N F O D E 
T E R R O R B . B . C . 
Aguacate, Noviembre 15 
E l 14 del mes en curso tuva lu-
gar en ésta un interesante match 
de base ball entre los teamse "Las 
Novedades", de Carabalo, y el "Te-
rror" de ésta. Triunfó nuestro club 
de manera franca. Hé, aquí la ano— 
I tación: 
Novedades . . . . 010 020 000— 3 
Terror 020 000 71x—10 
SUMARIO 
Home runs: E . Oliva, Q. Diaz. 
Trhee base hits: E . Oliva. Tvo base 
hits: A. Pérez, J . Vega. Struck 
i outs: por J . Vega 8; por E . Oliva, 
16; por G. Díaz 5 y por Beoto 0. 
Bases on balls: Vega 1, Oliva 2, 
^ e a d balls: J . Vega a Cabrera y a 
Diaz. Por Diaz a Marrero y Lemus. 
Umpires: Valentín Díaz y Cabre-
ra. Scorer: Diego Martínez y P . ' 
González. Tiempo 2 horas 25 minu-
tos. 
(1) Las "London Prize Ring R u -
les son unas reglas que ya existían 
en Inglaterra cuando las dp Queens-
berry fueron hechas. 
Desde que las Reglas del marqués 
de Queensberry fueron escritas, se 
han escrito y puesto en vigor mu-
chas más. Por ejemplo, en los Esta-
dos Unidos, se puede decir que cada 
estado tiene reglas distinta sobro 
Los infantiles 
E l 12 del mes en curso celebra-
ron un movido desafio las novenas 
infantiles Libertad y Piratas, que 
dirigen el conocido sportman señor 
Domingo Bilbao y el inteligente pe-
lotero señor Rafael Chacón, respec-
tivamente. Hé aquí su resultado: 
Anotación por entradas: 
Libertad 30 0 202/003—10 
Plratas 312 013 322—17 
Y al día siguiente o sea el domin-
go 13 contendieron loa triunfadores 
Piratas con el club Liceo Juvenil 
que dirige el afamado player del 
Terror señor Julio Vega. Su resul-
jtado fué el siguiente: 
Anotación por entradas: 
^ c e ° 032 202 100—10 
P1^ata8 334 223 300—20 
Como se ve han salido triunfado-
res en estos dos juegose el club de 
los Piratas. A pesar de ello los ne-
queflos del Seibertad se portaron 
bien y los del Liceo hicieron aleo 
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Dos snscrlptores.—Generalmente la 
lluvia es provocada por alguna co-
rriente de aire fresco que .enfría las 
nubes y las condensa en gotas grue-
sas No les puedo anotar el caso ex-
preso que me citan, porque hace mas 
de cuarenta años que estoy en Cuba, 
y aún no me ha sido fácil ir a España. 
Para editar un libro en la impren-
ta es muy conveniente que las cuar-
tillas del original estén escritas por 
un solo Ido, a fin de que en la im-
prenta sea más fácil compaginarlas. 
Dos porfiados.—Los ingleses ocu-
paron a Calais para defenderlo con-
tra los alemanes en esta última gue-
rra, pero la evacuaron después de 
firmada la paz. 
Mazori.—Las cartas de España a 
Cuba en la actualidad, por virtud del 
nuevo convenio postal deben llevar 
el mismo franqueo del correo inte-
rior de la nación. 
Ese E s e . — E n un diccionario cual-
quiera verá' que Ascendente es lo 
que sube, lo que se eleva, Ascendien-
te quiere decir lo mismo, aunque es 
de poso uso la palabra en tal sentido; 
pero esta última palabra significa 
pariente.antepasado y también signi-
fica predominio o Influencia moral. 
Por la misma razón descendente es 
lo que baja o desciende, y descen-
diente expresa lo mismo, y además 
el individuo que es hijo o nieto, etc. 
con respecto a sus padres, abuelos, 
etc. E n tres diccionarios que he con-
sultado no está el participio tenden-
te, sino tendiente; pero creo que se 
dice de las dos maneras. Compre el 
Diccionario Calleja en casa de Albe-
la, que es útilísimo y le sacará a Vd, 
de muchas dudas. 
M. Garrido.—El conde de Casa 
Moré falleció el 9 de Octubre de 
1890 en el Palacio de Villalba, Egi-
do y Dragones. 
Un lector.—Desea saber ei domi-
cilio de algunas Compañía mineras 
de Cuba. 
Magallanes.—El ejército suizo, se-
gún el almanaque de Gotha es de 
211,600 hombres en tiempo de gue-
rra. V 
P. Vega.—La toma de Zeluán fué 
el 14 de Octubre. 
Dos Porfiados.—El Sr. Maura, D. 
Antonio, ha sido varias veces Presi-
dente del Conscejo de Ministros, y lo 
es actualmente. 
Qulrós y Zulueta.—El Sr. Dato 
nació en la Coruña. No conozco a 
ese Sr. Wais de que Vdes. me hablan. 
Un suscritor.—Respecto a lo que 
Vd. me pregunta puedo contestar 
que en Mayo de este año de 1921 el 
promedio de los salarios semanales 
que se pagan en varias naciones son: 






Esto explica el porque Alemania 
vende sus productos mucho más ba-
rato que las demás naciones. Ade-
más esa cantidad de 5.31 dollars, 
convertida en marcos arroja una ci-
fra muy grande; pues' cada dollar 
puede valer 90 marcos. L a taza de 
los jornales debe ponerse en relación 
con el costo de la vida en el país res-
pectivo, y no con el valor nominal 
de la moneda corriente en otros paí-
ses. Es muy posible que el corto sa-
lario del trabajador alemán le alcan-
ce para vivir tanto como el del obre-
ro francés que parece gana tres ve-
ces má^. 
Dos porfiados.—España no ejerce 
dominio sobre Tánger. Este asunto 
se halla aun sin resolver. 
Norberto.—Es una paparrucha de 
supertición eso de que una crin de la 
cola de un caballo puesta en una bo-
tella de agua corriente se convierte 
en una anguila o culebra. Pruébelo 
y verá-
A. R.—No hay reglamentación pa-
ra la forma de escribir un sobre. A 
mi juicio debe ponerse por este or-
den: España-Sr. Fnlano de Tal; Ca-
lle y número. Pueblo o ciudad-Pro-
vincia de tah 
H . Hernández.—No hay en el 
mundo un edificio más alto que la 
torre de Eiffel. 
Un aiiclonado,—Pregunta Vd. 
¿por qué se dice: vamos a tomar las 
once, como pretexto para beber a i 
cualquier hora? Lo he preguntado aj 
mi buen compañero Semines, que sa- ¡ 
be todas estas cosas, y me dice qye | 
eso de decir: "vamos a tomar las on- ( 
ce" era hace años un pretexto disi- | 
mulado para tomar aguardiente; pa- i 
labra que, como Vd. puede notar, tie-
ne once letras. 
Dos porfiados.^—No recuerdo loe 
detalles de la guerra italo-turca de 
1911, ni se donde hallarlos, como no 
me pase ocho días buscándolo. 
Laonay.—Ahora con motivo de la 
Conferencia de Washington, es fá-
cil que se publiquen datos modernos 
sobre las Armadas de Guerra. 
Manuel Lóptez.—No tengo datos 
para contestar lo que me pregunta. 
| Uno del pico.—Desea saber donde 
¡podría comprar el libro titulado 
• "Grado y su Consejo". 
Dos porfiados.—Los irlandeses no 
'son de la misma raza que los ingle-
j ses, ni hablan el mismo idioma. Has-
jta ahora han sido gobernados'por le-
¡yes especiales. Se trató en estos úl-
i timos años de concederles la autono-
Imía; y ellos ahora piden la indepen-
j dencia. 
Un asturiano.—Jugoslavia es el 
i antiguo reino de Sfervia con la 
• Bosnia y la Herzegovina. Checo-slo-
•vaquia es la antigua Bohemia del 
norte de Austria Hungría, Rumania 
y Bulgaria son las mismas de ahte a 
poca diferencia; lo mismo Grecia y 
Albania. 
Dos porfiados.—En el sobre de 
j una carta se pone arriba el nombre 
; de la nación a donde va 'dirigida; 
! después el nombre del individuo. 
| José Vázquez.—En todas las pro-
vincias de España y de Hispano-
América, hablan correctamente el 
: castellano las personas que poseen 
! una buena instrución para el caso, y 
• lo hablan regularmente mal los 
! otros; pues, como dijo Cervantes* 
i el que mejor habla el castellano es.el 
•que mejor lo estudia ,aunque haya; 
nacido en Majadahonda, 
Abella.—Los domingos no se pu-
blica del DIARIO D E L A MARINA 
más que una edición: la de la maña-
na, acompañada del Suplemento se-
manal ilustrado con roto-grabados. 
L a Habana tiene ahora 340,000 ha-
bitantes. 
Un Canario.—Tiene Vd. razón las 
Islas Canarias no constituyen un te-
rritorio colonial, sino una provincia 
de España. Yo me refería a los terri-
torios españoles fuera de la Penínsu-
la. 
Quizás si optimista en extremo, 
vea yo a Cuba en víspera de reco-
do por estado normal, no una Infla-
mación como la de los últimos años, 
pero si la que era ella antes de la 
"enfermedad financiera". L a enfer-
medad no consistió en la crisis ésta 
era el resultado de aquella. L a en-
fermedad real fué la preparación de 
las industrias y el comercio en gene-
ral para tiempos anormales, el In-
menso encadenamiento que viene 
siempre que los precios tienden ha-
cía arriba. Cuba volverá a un es-
tado sólido y saludable económica-
mente dentro de breve tiempo. Ha-
go votos sinceros por la paz y el res-
tablecimiento de mi patria. 
José L A T O U R . 
Ne-v̂  York University School of 
Conmerce. (De la Prensa, de Nueva 
Y o r k . ) 
DEL PUERTO 
E L S E C R E T A R I O D E L A G U E R R A 
Y 1VÍARINA TSO QUISO H A C E R MA-
N I F E S T A C I O N E S S O B R E L A R E -
DUCCION D E L E J E R C I T O HASTA 
Q U E D E C U E N T A A L P R E S I D E N -
T E D E L A R E P U B L I C A . A P A R E -
CIO E L T R I P U L A N T E D E L "CA-
L A B R I A " Q U E S E AHOGO. E L 
MONTEVIDEO L L E G A R A MAÑA-
NA 
E L S E C R E T A R I O D E L A G U E R R A 
Conforme habíamos anticipado ha 
llegado en la mañana de hoy el Ge-
neral Demetrio Castillo Duany, Se-
cretario de la Guerra y Marina que 
regresa de los E E , UU. donde ha pa-
sado una temporada. 
Acudieron a bordo del "Ulna" a 
recibir al General Castillo Buany en-
tre otros el Jefe de Estado Mayor de 
la Marina de Guerra Nacional, Capi-
tán de Fragata Sr. Alberto de Carn-
earte y su ayudante el Alférez de Na-
vio Sr. Federico Ardolz, el Jefe de 
Estado Mayor del Ejército Brigadier 
Montes y sus ayudantes, el Ayudan-
te de Marina del Sr. Presidente de la 
República Alférez de Navio Sr. Feli-
pe Loez, el Coronel Herrera, Co-
mandantes Tabio y Torres, Capita-
nes Cando Bello, Pérez Arocha Do-
mingo Castellanos, Manuel Peñol, 
Becerra, Hernández Sabio, Llanio, 
Santamaría. 
E l Ayudante de marina del Ge-
neral Castillo Duany Alférez.; de Na-
vio Sr. Plazola, el Auditor del Ejér-
cito Coronel Guerrero, el Capitán 
Castillo Pockorni el General Rafael 
Montalvo y otras muchas personas. 
C A D A . 
P U L L M A N 
L L E V A U N A 
EVERA 
I E l vapor cubano Regina llegó a 
. la costa con un lanchó a remolque. 
E L SAN BRUNO 
De Boston y conduciendo «arga 
i general y pasajeros llegó el vapor 
, inglés San Bruno donde llebaron el 
Sr. Antonio López y Sra., Wllliam 
Fany John Shoby. 
a y u n o s 
BOHM /YPñON 
R o d r í g u e z y A i x a l á S r r / o S 5 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. TeL A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia 63. Tel. A-6530. 
E L MEJICO 
Procedente de Nueva York llegó 
el vapor americano Méjico, que tra-
jo carga general y pasajeros entre 
ellos los Sres. José O. Rodríguez, Pe-
dro Fernández, Abigail E . Scandon, 
Casimiro Talleche, Antonio Fernán-
dez, Antonio de Medina, Lamonson 
S. Houston y Sra. José Reseñan y 
familia, el Dr. Jorge L . Roy, Clara 
López, el magistrado Wenceslao Gál-
vez y Sra. Juan P. Hernández y Sra. 
Mirhael J . Oliver y otros. 
LQS siguientes casos de enferme-
dades registra la patente de Nueva 
York; Viruelas dos casos, tifus exen-
temático 40 casos con 4 defunciones, 
y poliomelitis 35 casos con 9 defun-
ciones. 
E L ( A L A M A R E S 
Procedente de Colón ha llegado el 
vapor americano Calamares que tra-
jo carga general y pasajeros. 
DIPLOMATICO MEJICANO 
E n el vapor Yucatán llegó el di-
plomático mejicano Sr. José Dámaso 
Fernández con su familia. 
ACUSACION 
John Raildos tripulante del vapor 
americano Séneca fué arrestado por 
que vendía una cocina que había si-
do hurtada a bordo. 
T 
R E S E R V A D O HASTA QUE INFOR-
M E A L SR. P R E S I D E N T E 
Nuestro repórter interrogó al Ge-
neral Castillo Duany sobre lo que se 
ha publicado en el sentido de que el 
Ejército Nacional de Cuba será gra-
dualmente reducido a fin de que di-
cho organismo entre en el reajuste 
del presupuesto. 
E l General Castillo Duany nos pi-
dió que le permitiéramos guerdar 
reserva sobre ese asunto hasta tan-
to diera cuenta de ese asunto al Sr. 
Presidente de la, República. 
Interogado sobre la contratación 
del Empréstito nos dijo que cuando 
él salió de los E E . UU. el asunto 
marchaba muy bien. 
Guatemala. Lo acompaña su distin-
guida esposa. 
GARCIA K O H L Y 
Llegó también en el Ulna el Dr. 
Juan de DIQS García Kohly que re-
presentó a Cuba en el Centenario de 
A P A R E C I O E L AHOGADO 
Hoy fué hallado flotando en 
aguas de la bahía frente a los mue-
lles de la Havana Marina el cadáver 
del marinero del vapor Inglés "Ca-
labria" que días pasados cayó al 
mar, pereciendo ahogado. 
E l cadáver fué remitido al Cemen-
terio. 
ANTONIO L O P E Z 
Según cablegrama recibido por la 
Agencia de la Trasatlántica españo-
la se sabe que el vapor español 
Antonio López salió de Cádiz el día 
20 del corriente, con cinco días de 
retraso, para la Habana vía Puerto 
Rico. 
E L MONTEVIDEO L L E G A R A MA-
ÑANA 
Según aerograma del capitán del 
vapor español Montevideo se sabe 
qwe este vapor que viene de Cádiz 
vía Nueva York llegará mañana por 
la mañana con carga general y 181 
pasajeros. . 
"AVISO A LOS F I E L E i r 
E l vapor inglés "Santa Gertrudis" 
llegó de New Orleans con carga ge-
neral. 
José Pérez.—Si está enfermo y lo 
estaba cuando se declaró prófugo, no 
tiene más que presentarse y quedará 
exento del servicio. 
CUBA í EL EMPRESTITO 
v .iuuan los rumores de que ya 
•á un heclío el empréstito que los 
ístados Unidos facilitará a la repú-
olica de Cuba, y confiando en lo fi-
dedigno de estos rumores nps' sen-
timos satisfechos de las gestiones 
del gobierno de la isla. Son cincuen-
ta millones de dólares que entrarán 
allí a manera de bendición a la agri 
•cultura, la industria, el comercio y 
el pueblo en general. 
¿Cómo empleará Cuba ese. dine-
ro? De manera directa a indirecta 
todos se beneficiarán, pues la en-
trada de 50 millones de dólares que 
equivaldrían a esa' suma multiplica-
da grandemente, quizás si a 150 mi-
llones, quizás si a doscientos millo-
nes de dólares, considerando que ca-
da dólar en oro no haga más que un 
trabajo de crédito equivalente a tres 
o cuatro veces su potencia. Todo 
depende de la confianza mutua que 
vuelva a reinar en Cuba y esta con-
fianza reinará* cuando el pueblo se 
entere que la aguja del barómetro 
económico alcanzó su fondo y tor-
ne hacia arriba. 
Si el gobierno presta su ayuda di-
recta a los Industriales y hacenda-
dos el efecto será casi inmediato. Si 
por medio del gobierno se vendieron 
azúcares a Europa, el efecto será sen-
tido también en fecha no lejana. Con 
una ayuda Indirecta, si es que él 
empréstito se cristaliza y efectúa an-
tes de la terminación del año actual, 
la próxima cosecha también sentirá 
sus beneficios y el pueblo espoleado 
por un nuevo ánimo prestará la par-
te más poderosa en el recobramien-
to. 
Los bancos recibirán depósitos, es-
to PIS aumentarán sus reservas ba-
:»"m5 el tipo de interés en présta-
aunque ya sabemos que el in-
terés en el caso particular de Cuba 
tenía poca Influencia en la supre-
sión de préstamos locales. Los ban-
cos no quieren tener una reserva ma-
yor de la necesaria, así es que ese di-
nero, en forma de crédito, caerá en 
•manos de aquellos que le puedan 
usar con más eficiencia y sus empre-
sas comenzarán a trabajar; jornale-
ros serán empleados; compras de 
materias primas, reparaciones de 
máquinas, etc. E l jornalero comien-
za a consumir en cantidad más fa-j 
vorable; el detallista nota la nece-
sidad-de nuevas compras; fabrlca-l 
clón local de artículos para uso do-1 
méstico será reanudada, órdenes pa- | 
i ra la importación de productos y así , 
la cadena entera. L a demanda por 
mercancías subirá sus precios ante | 
la demanda de jornaleros aumenta-1 
rá un tanto sus salarios, su poder de j 
compras. Ferrocarriles aumentarán j 
su tráfico, el Ir y venir del comercio i 
de cabotaje duplicará quizás; bar-1 
eos del océano llegarán con mercan-1 
cías de otras naciones y se darán a i 
la mar con azúcares para Europa su- j 
ficiente, p.'(ra puertos americanos, j 
ya que se reporta escasez en las re-i 
finerías. Turistas llegarán a Cuba, i 
ahora que es la época cuando inva-j 
den a la Isla y cada turista trae con-
sigo una buena carta de crédito, los 
millones de dólares en "almacén", 
por falta de confianza en el banque-
ro, volverán a su trabajo y así ayu-
darán grandemente al crédito mer-
cantil y personal, ya que el crédito 
público he conseguido la base para 
la restauración. 
¿Y el superávit de azúcar? De se-
guro que los cubanos no tendrán 
que recurrir a la drástica medida de 
quemar azúcar o tirarla al mar pa-
ra endulzar las aguas que vayan o 
vengan a morir a playas lejanas. E s 
í casi cierto que no tendrán que hacer 
lo que hacen, las Indias Holandesas, 
que queman su superávit de especia 
para vender a mejor precio. No su-
cederá tampoco algo como la céle-
bre "volarización del café" en Bra-
sil en 1906. 
Salida se buscará para ese millón 
y medio de toneladas que se cree 
sobrante. Europa necesita azúcares, 
la próxima cosecha será limitada y 
esto nos hace creer, que aunque no 
sea a precios satisfactorios, Cuba 
podrá deshacerse de ese surplus y 
regular sus próximas zafras. 
Nos amenaza la idea de que la 
Tarifa Fordney permanezca en vi-
gencia, pero es sabido que una pro-
paganda enérgica y efectiva se hace 
para evitar que así sea. Además en 
el nuevo contrato sinalagmático de 
derechos que Cuba propone se ve un 
enemigo a la Tarifa Fordney. 
Centro Asturiano de la Habana 
S e c c i ó n J u v e n i l 
d e l 
COMITE CENTRAL Pro PEDROARIAS-PEON 
HOY ASAMBLEA MAGNA EN LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES: 8 P. M 
Esta "Sección Juvenfl" tiene el gusto de invitar a todos sus miembros, co-
mo asi a los simpatizadores de nuestra Candidatura Pro-PEDROARIAS-PEON pa-
ra la Asamblea de esta noche en los salones del Centro de Deoendientes del Co-
mercio. 
«¡¡Jóvenes Asturianos!!! Cumpliremos nuestros deberes defendiendo el honor 
que nos legaron nuestros Padres. 
F E Y A D E A N T E 
Habana, Noviembre 23 de 1921. 




Monseñor Alberto Méndez, Secre-
tario de Cámara y Gobierno del Obis-
pado, se ha servido comunicarnos, 
que el Circular, que en la próxima 
semana correspondía a las SIervas 
de María, por disposición del Exce-
lentísimo y Reverendísimo señor 
Obispo Diocesano, ha sido traslada-
do a la iglesia de las Esclavas del 
Sacratísimo Corazón de Jesús en L u -
yanó. 
TIPOS DE CAMBIOS 
The Roya l Bank of Canadá 
N O V I E M B R E 22 
N E W Y O R K , cable. . 
1>EW "YORK, vista . . 
M O N T R E A L , vista . 
L O N D R E S , cable. . . . 
L O N D R E S , vista . . . 
L O N D R E S , 60 días . . 
I A R I S , cable 
P A R I S , v ista . 
MADRID, cable. . . . 
M A D R I D , vista . . . 
HAMBURGO, cable. . 
HAMBURGO, v is ta . . 
Z U R I C H , cable. . . . 















( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
mente en la Capital Lassa, donde 
manda el Buda viviente. 
De modo que toda la presión que 
hiciera sobre el Gobierno Chino el 
partido militarista, ha sido Inútil 
ante la que han ejercido Inglaterra 
y los Estados Unidos. 
Las cuatro Naciones afectadas 
por esas proposiciones de Alfred 
Sze- son la Gran Gretaña, los Esta-
dos Unidos, Japón e Italia. 
E n la Provincia de Chi-li, que 
tiene a Pekín por capital, hay 1,500 
soldados de los llamados "bandi-
dos" o sea merodeadores sujetos a 
un Tuchung. 
E n el rio Yangtse hay doce caño-
neros americanos, para protejer al 
comercio y a los mineros. 
Shantung y Kiau-Chov tendrán 
que ser abandonados por los japo-
neses; Wi-Hai-Wei, también en la 
Provincia de Shantung lo abandona-
rán los ingleses. 
Italia, en 1899, quiso obtener de, 
China la Bahía de Sammen en la 
costa de Che-Kiang; China se opu-
so, pero luego arrendó a Italia las 
minas del Norte de Cheklang. 
China también tratará de que las 
tropas extranjeras que hay en Pe-
kín desde la insurrección de los Bo-
xers, sean evacuadas. 
E l militarismo representado por 
los Tuchung o generales de las Pro-
vincias, desaparecería en la Repú-
blica Norte o de Pekín, tan pro'nto 
el Gobierno chino tuviese bastantes 
fondos para licenciar los ejércitos 
que mandan y que hoy viven del 
merodeo. ' 
No ha pedido China en sus pro-
posiciones, que se le consienta im-
poner derechos de Aduana que exce-
dad dei 5 por 100 ad valorem que 
hoy cobra a virtud del Tratado de 
Nanklng, celebrado con Inglaterra 
en 18 42; y las Naciones parecen 
dispuestas a consentir el aumento 
de esos derechos de Aduana. 
L a influencia militar puede muy 
bien renacer en China. Se manifes-
tó contra todos los extranjeros en 
la insurrección de los Boxers • en 
1911; y nadie dudará que Chang 
Hsun, en 1917, que como General 
se reunió a otros y quiso restable-
cer el Imperio Chino en el verano 
de ese año, solo logró que el pueblo 
se levantase contra él, y todos re-
cuerdan que tuvo que refugiarse en 
la Legación de Holanda. 
1 Y todavía el verano último, el ex-
Primer Minist. , ^ x 
las 
tres "Geniales *1 
muy populares \ $ ChinaT i 
Pública de Pekín U > 
K i u n g - m i n ^ ^ o d e l ^ H 
tón; y Fe¿g y, Bidel ^ t * A 
^(extranjfro^- ^ M l a ^ l 
™ . en el K o v o l L ^ V r 
Que en distintos baL 108 ¿ $ 
nalmente amigoS baQ(i(*. 8o> 
1̂ día 19 a(, _„ 
de asuntos del S n l 6 l a r v . 
el Almirante Kafo íf010 
claraclones siguTe0nt̂ 0 ^ 
1 - — L a DeWaHA 
que las dificultad '1!. jap01^ 
a China estriban nque C ' 
s tuación interior' 
dones exteriores' ^ en ^ 
mos ver la paz y j*06.0^ ' 
cidas lo más píonto '0n r ^ 
queremos evitar to5aPosible 
pueda interpretarse n ^ . 
cía en los asuntos J0010 4¿ 
Pón. Creemos S t o r ^ Conferencia p u ^ ^ ¿ 
tar las relaciones e í l Zar 
na, dejando que los 'ore8^ 
arreglen su s i t u a c S n ^ 
2 . - L a delegación ?a n ' 
sea asegurar a la delfJ ?.0nê  
a toda la conferencia^1011^ 
abriga los más v l ^ - 1 1 6 ^ 
tivar las más grata ? 
China. Ansiamos contrih 
manera más eficaz poSib?0Ulr ^ 
lización de sus justa e?lJ• 
aspIraciones. No n o s V l! 
rritórial en ninguna parte 7 
mente, y sin reserva de nZ" 
ñero, al principio de ia ^ 
abierta" y de oportunidades S 
para China. Hacia China p ' ? 
mente volvemos los ojos en 
la materia prima e s e ^ i Ü S 1 
tras industrias, y tambi nP t 
de comestibles. Al comprar i 
terial a China, e I g u S E 
das nuestras relaciones co l , 
con ese país, no pretendemoŝ  
zar ningún privilegio o derif 
pecial y veríamos con 
competencia honrada entre to'I 
naciones. ; 
Con respecto a la cuestión df 
abolición de la extraterritoriali 
que es quizás uno de los más 
portantes problemas planteados 
la delegación china, es nuestro 
pósito cooperar con las demás 1 
gaciones para llegar a un aoL 
justo y satisfactorio para todos i 
interesados. 
(Hemos venido a esta confem 
no para promover nuestros pro] 
egoístas intereses, hemos venido 
el propósito de cooperar con L 
las naciones interesadas en asegi 
la paz en el Extremo Oriente Í 
amistad entre todas las naciones 
3 . — L a delegación japonesa 
tiende que el principal objeto de 
Conferencia es establecer, medí 
un acuerdo común, políticas y p 
clpios que guien los futuros actoi 
las naciones aquí representadas. A 
que estamos dispuestos a disci 
cualquier problema que a juicio 
la Conferencia deba dilucidarse, 
mentaríamos que las discusiones 
prolongasen con el exámen detal 
do de innumerables asuntos te mí 
ñor importancia. 
E l Barón de Cartier, por Bi 
ca; Mr. Balfoar, por Inglaterra, 
el Senador Shaanzer, por Italia, co 
testaron entonces con frases J" 
patía y aprobación. 
Como se vé no hay diafanidad! 
esas declaraciones del Almiral 
Kato y habrá de esperarse a m 
cer el discurso de Hughes que i 
anuncia sobre esas cuestiones 1 
Extremo Oriente. 
Si en efecto Inglaterra na P 
puesto fortificar a Singapore J 
garantizar la posesión M i m i 
a los Estados Unidos, de*g 
que pudiera irse a una inteiiOT 
entre esas dos naciones y ^JJ 
sin que llegase a ^ . ^ ¡ M 
si dando por terminada la i 
anglo-japonesa. „„ ms W 
Después, los telegramas no ^ 
dicho que la Comisión de. ^¿J 
Oriente, a Propuesta de 
aprobó unánimemente, u" ^ 
ción declarando (1) resPf" ' 3 
ranía, la iudependencia y ,1 
dad territorial y ^dminis J óti 
China; (2) expresar la ^ 
ofrecer la mas amP]QiaJ<.arrollar4 
tunidad a China P»™ ^.f. m f 
gobierno eficaz y ^ ^ ¿ c i a s » J 
el propósito de las ¿ V I 
usar su influencia para ^ 
mantener el P / ^ f ^ a el ^ 
y de oportunidad^ para la5 )l 
cío y la industria de to^ ed 
clones en todo el t e l n ^ M 
na; (4) las naciones se ^ 
ten, además, a a b s ^ ^ t , e s,  aosieu.- ióD 
vecharse de la actual s^deoS 
uante en China para ^ 
ner privilegios ^ ¡ ^ s i e f 
ran chocar con derecn ^ 
tos de naciones amiga o la «e 
permitir actos coutiano 
ridad de algunos Es * ^ 
E l único que pareci" {cione5 P 
en cuanto a las P^fSa SJ 
sentadas por Chma f " ^ , ^ 
Representante ae ^ iento 
Cantón, que no tiene .,e 
Conferencia, pero ¿ ^ pro. 
en cuanto a. ^ ^ f é jaa ^ ; 
sentadas por China fuéRep,bll, ( 
Representante ae & ieI1to J 
Cantón, que no tiene .,̂ 1 
Conferencia, P ^ ^ ^ t a r P/JJl 
es momento d%P[0eSgener8Uí»a 
clones que son solo g 
se debía haber dicbo -
Shantung. I a / b r t S loS . 
demandas y áeJ^0oS ta^í r 
secretos; ? . X o ^ * ^ 
Manchuna, la Mous bolición 
Tibet; queremos la a «al^ 
Sferas de i n f l u e ^ a ¿ s l8S 
territorio chino de 
extranjeras' . A&mos I ^ L n ' 
Nosotros no ^ r o caso ^ 
•se obtendrá o, en ^enc ia 
da serviría la Conté 
hinst0n- Tibusclo C A S ^ > 
CRISTALERIA 
an surt ido de 
m á s . Precios 
Ferretena 
FINA 
IP copa6- v\'é»líi 
rveza: ¡ D é m e medíafe 
